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IZVLEČEK 
 
Jugoslovanstvo: Spominska obeležja in poimenovanja v Mariboru med letoma 1945 in 
1991 
 
V magistrski nalogi obravnavamo spominska obeležja, ki se nanašajo na jugoslovansko 
tematiko, kot tudi poimenovanja, predvsem ulic, cest in trgov v Mariboru. Zanimalo nas je, 
katera so najbolj prepoznavna spominska obeležja in poimenovanja na temo jugoslovanstva, 
kako so se spreminjala/odražala skozi zgodovino in kakšno povezavo tvorijo z 
jugoslovanstvom.  
 
Jugoslovanstvo se je kot idejno gibanje začelo leta 1909 z idejo trializma. Udejanjilo se je s 
prvo jugoslovansko Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je kmalu po ustanovitvi leta 
1918 združila s Kraljevino Srbijo in preimenovala v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Kasneje se je preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Med drugo svetovno vojno je bila država 
ozemeljsko okrnjena zaradi tuje okupacije. Po vojni se je ponovno združila kot druga 
socialistična Jugoslavija, ki je obstajala pod več imeni vse do razpada leta 1992. Jugoslovanstvo 
se s tem letom ne zaključi, ampak še vedno živi kot ideja oziroma spomin na nekdanjo državo. 
Za boljše razumevanje pojma jugoslovanstva je v magistrski nalogi na kratko predstavljeno 
obdobje pred in po obravnavanim obdobjem. 
 
V magistrski nalogi so obravnavana različna mariborska obeležja iz časa druge Jugoslavije, 
povezana z idejo o jugoslovanstvu: spomeniki, poimenovanja ulic, trgov, zgradb, mostov in šol. 
Vsa poimenovanja in preimenovanja so bila analizirana in grafično predstavljena. Cilj 
magistrske naloge je bila predstavitev vpliva jugoslovanstva na poimenovanja in spominska 
obeležja v Mariboru. 
 
 
KLJUČNE BESEDE 
Maribor, spominska obeležja, jugoslovanstvo, poimenovanja, ulice, ceste, trgi, Kodžak, Rudolf 
Maister 
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ABSTRACT 
 
Yugoslavism: Memorial sites and naming in Maribor between 1945 and 1991 
 
In this Master thesis we present commemorative features relating to Yugoslavism, as well as 
naming sites, such as streets, roads and squares in Maribor city. The subject of interest are the 
most recognizable memorials and naming regarding Yugoslavism and how they have 
changed/reflected throughout history and what connection they form with the idea of 
Yugoslavism currently. 
 
Yugoslavism, began as an ideological movement in 1909 with the idea of trialism. It was 
realised with the first Yugoslavian state, called State of the Slovenes, Croats and Serbs in the 
year 1918 but soon was combined with the Kingdom of Serbia and was renamed the Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenes, later into the Kingdom of Yugoslavia. During World War II, the 
kingdom was territorially deteriorated because of foreign occupation. After the war, it was 
reunited as the second, socialist Yugoslavia that existed under several different names until its 
decay in 1992. Yugoslavism does not end with this year, but still lives on as an idea or memory 
of the former state. For a better understanding of the concept of Yugoslavism, the thesis 
includes a brief presentation of the period before and after the subject era.  
 
The thesis discusses different commemorative sites from the time of the second Yugoslavia in 
the city of Maribor, related to the idea of Yugoslavism: monuments, naming of streets, squares, 
buildings, bridges and schools. Naming and renaming are analysed and presented graphically. 
The main object of this thesis is a presentation of Yugoslavism influence on naming sites and 
creating memorials in the city of Maribor.  
 
 
KEY WORDS:  
Maribor, monument, memorial site, Yugoslavism, naming, streets, roads, squares, Kodžak, 
Rudolf Maister 
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1 UVOD 
 
Spominska obeležja ali poimenovanja največkrat predstavljajo določene ljudi ali dogodke, ki 
so povezani z zgodovino kraja. Njihova vloga je kulturni ali ideološki spomin na določeno 
osebnost oziroma dogodek, ki ima velik vpliv na narod.1   
»Tam, kjer privre mogočna Drava, največja slovenska reka, iz tesnega objema južnega Pohorja 
in severnega Kozjaka v široko in plodno dravsko polje, na teh naravnih vratih med vzhodnimi 
ravninami in zapadnim planinskim svetom, leži pod bregovi sončnih Slovenskih goric Maribor, 
drugo največje slovensko mesto, kulturno in gospodarsko središče severnega dela Dravske 
banovine.«2 Tako je zapisano v knjigi Po lepi Sloveniji, ki je izšla leta 1935. »Njegova globoka 
narodna zavest, utrjena v toliko hudih narodnih bojih, pa jamči za to, da bo Maribor tudi v 
bodoče ostal to, kar je, - obmejna trdnjava jugoslovanske misli in kulture.«3  
Maribor je mesto, v katerem je spominskih obeležij in poimenovanj na temo jugoslovanstva 
veliko, zato v magistrski nalogi ni bilo možno analizirati vseh. Osredotočili smo se na 
pomembnejša spominska obeležja, ki so povezana z idejo jugoslovanstva ter so nastala v 
časovnem obdobju med letoma 1945 in 1991. V večini so ti spomeniki predstavljeni v zgibanki 
Javni spomeniki, posvečeni vojnam, ki jo je izdala Umetnostna galerija Maribor. V nekaterih 
posebnih primerih pa smo za opis in analizo uporabili tudi drugo literaturo. Poimenovanja, ki 
so vezana na temo jugoslovanstva so iz zgodovinskega vidika zelo pomembna, saj se v 
prihodnosti lahko zgodi, da bodo zaradi menjave oblasti ali kakršnega drugega vzroka čez nekaj 
desetletij ali stoletij izginila. Tako kot so, sploh zaradi povojnega jugoslovanstva, izginila 
številna poimenovanja krajev in ulic izpred režima. Spominska obeležja navadno nastanejo 
zaradi nekega idejnega duha, ki je v določenem času prevzel javnost. 
 
 
 
1 Mikša, Peter. »Yugoslavism written in memorials and denominations in Ljubljana.« Currents of history. 
Journal of Institute for Recent History of Serbia 3/2018: 34. 
https://www.academia.edu/38009588/Yugoslavism_written_in_memorials_and_denomination_in_Ljubljana 
(Dostop: januar 2020). 
2 Rudolf, Andrejka. Po lepi Sloveniji. Ljubljana: Mladinska matica v Ljubljani, 1935, 53. 
3 Rudolf, Po lepi Sloveniji, 78. 
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Prvi zametki jugoslovanstva so začeli nastajati že v predmarčni dobi v času Metternichovega 
absolutizma (1815 - 1848), ko se je v Habsburški monarhiji začelo širiti kulturno gibanje, 
poimenovano Ilirizem.4 V tem času še ne moremo govoriti o pravi ideji jugoslovanstva, ki jo 
opisujemo v magistrski nalogi. V naslednjih desetletjih se je ideja razvijala in se počasi tudi 
uveljavila. Politično se jugoslovanska ideja začne v času balkanskih vojn, po aneksiji Bosne in 
Hercegovine 6. oktobra 1908, ko se aktualizira ideja o povezovanju južnih Slovanov v okviru 
trialistične ureditve.5 Avstro-Ogrska naj bi bila po trialističnem konceptu urejena na tri enote: 
Avstrijo, Madžarsko in jugoslovansko enoto, vse tri pa naj bi imele enakopraven status.6 
Trializem predstavlja obliko jugoslovanskega gibanja, ki je prilagojen idejnim in političnim 
okvirom takratne najmočnejše politične skupine Slovenske ljudske stranke, katerega 
zagovornik je bil dr. Ivan Šušteršič.7 Glede na napisano menim, da se je jugoslovanska ideja 
pričela z idejo trializma, ki predstavlja politično zvezo dežel, v kateri živijo pretežno južni 
Slovani, ki pripadajo južnoslovanski govorni skupini.   
 
Po  začetku 1. svetovne vojne so težnje Slovencev za ohranitev slovenskega narodnega 
preživetja po povezovanju z ostalimi južnoslovanskimi narodi postajale vse večje. Zapisane so 
bile v Majniški deklaraciji, ki jo je prebral vodja Jugoslovanskega kluba dr. Anton Korošec na 
dunajskem državnem zboru 30. 5. 1917.8  20. 7. istega leta je bila podpisana tudi Krfska 
deklaracija, ki je utemeljila združitev v enotno jugoslovansko državo.9 Krfska deklaracija je 
temeljila na Niški deklaraciji, ki jo je podpisal Jugoslovanski odbor 7. 12. 1914. Z Niško 
deklaracijo je Jugoslovanski odbor naredil prvi korak za združitev južnih Slovanov v eno 
državo.10 Avgusta 1918 je bil v Ljubljani ustanovljen Narodni svet za slovenske dežele in Istro, 
katerega namen je bil, da izrazi voljo slovenskega ljudstva v ustanovitvi neodvisne 
 
4 Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do 
konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2007, 49. 
5 Borak, Neven in sod. Slovenska novejša zgodovina 1. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega 
priznanja Republike Slovenije: 1848 – 1992. Ljubljana: Mladinska knjiga: Inštitut za novejšo zgodovino, 2006, 47 
- 48. 
6 Borak, Slovenska novejša zgodovina 1, 50. 
7 Prav tam; Zgodovina slovenske diplomacije. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/adamlje-mitja.pdf (Dostop: 
februar, 2020). 
8 Borak, Slovenska novejša zgodovina 1, 159. 
9 Prav tam, 156. 
10 Prav tam, 154.  
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jugoslovanske države.11 5. in 6. oktobra istega leta je bilo v Zagrebu ustanovljeno Narodno 
vijeće, ki je razglasilo odcepitev in nastanek nove  Države Slovencev, Hrvatov in Srbov.12 
Država je obstajala le en mesec, saj se je že po enem mesecu združila s Kraljevino Srbijo in 
preimenovala v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.13 V času diktature Aleksandra 
Karađorđevića (1929) je spremenila ime v Kraljevino Jugoslavijo, kjer je uradno živel le en 
narod – jugoslovanski narod.14 Večji del slovenskega ozemlja je bil v času 2. svetovne vojne 
okupiran od nacistične in fašistične oblasti. Sledilo je obdobje druge Jugoslavije, ki se je vse 
od druge svetovne vojne pa do njenega razpada preimenovala kar trikrat: Federativna 
demokratična Jugoslavija 1945, Federativna ljudska republika Jugoslavija 1945 in Socialistična 
federativna republika Jugoslavija 1963.15 Uradno je država  obstajala tudi po smrti voditelja 
Tita vse do leta 1992. Že poleti leta 1990 je ljudska skupščina v Ljubljani sprejela veliko 
osamosvojitvenih sklepov. Tako se je počasi začela utirati osamosvojitvena pot Slovenije, ki je 
svojo samostojnost in neodvisnost razglasila 25. 6. 1991.16 Del Jugoslavije je v okviru dveh 
republik, Črne gore in Srbije, obstajal tudi po letu 1992 vse do leta 2000, pod  imenom Zvezna 
republika Jugoslavija.17  
 
Menim, da se z razpadom Jugoslavije jugoslovanstvo v spominu ljudeh ne zaključi. Ideja živi 
v glavah in srcih ljudi še naprej, saj se poleg individualnega spomina krepi tudi v kolektivnem 
spominjanju ob komemoracijah, javnih slovesnostih ob pomembnejših zgodovinskih dogodkih, 
odpiranju ali obletnicam postavitve spomenikov na temo jugoslovanstva ter obeleževanju 
določenih prostorov/lokacij, ki so imele pomembno vlogo v skupni preteklosti.18 Živ primer 
kolektivnega spomina je vsakoletna proslava v Dražgošah, kjer se zbirajo borci narodno-
 
11 Borak, Slovenska novejša zgodovina 1, 166. 
12 Prav tam, 170. 
13 Prav tam, 201. 
14 Prav tam, 322. 
15 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, 316, 386. 
16 Prav tam, 502, 510. 
17 Petić, Jure. »Obravnava razpada Jugoslavije v socioloških študijah v ZDA v času 1991-1996.« Magistrsko delo, 
Filozofska fakulteta UM, 2016, 28. 
18 Širok, Katja. »Pričevalci kot naratorji XX. stoletja.« V: Mejniki in zgodovina, ur. Ana Marija Lamut, 64 - 65. 
Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2018.   
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osvobodilnega boja, ki v rokah nosijo jugoslovansko zastavo ali orožje, oblečeni pa so v 
uniforme z rdečo zvezdo.19  
 
V prvem delu magistrske naloge so predstavljena zgodovinska obdobja s poudarkom na 
obdobju med letoma 1945 in 1991, ki so zaznamovala mesto Maribor. Namen opisanih 
zgodovinskih obdobij je predvsem lažje razumevanje nadaljnjih opisov spominskih obeležij in 
poimenovanj, ki so vezana na Maribor. V drugem delu so opisana najpomembnejša spominska 
obeležja v Mariboru, ki so nastala med letoma 1945 in 1991,  od najbolj poznanega Spomenika 
narodno-osvobodilne borbe ali tako imenovanega Kodžak-a do manj poznanih spominskih 
obeležij, kot je  na primer Spomenik padlim športnikom. V tretjem delu so predstavljena 
različna poimenovanja, ki so povezana z jugoslovanstvom. V sklepnem delu magistrske naloge 
je opisana analiza poimenovanih oziroma preimenovanih ulic v Mariboru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Dražgoše: rdeče zvezde, partizani in spomini na človeško tragedijo. 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/foto-drazgose-rdece-zvezde-partizani-in-spomini-na-
clovesko-tragedijo-138973 (Dostopno: marec, 2020). 
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2 KRATEK PREGLED ZGODOVINE V MARIBORU 
 
V nadaljevanju je opisana zgodovina mesta Maribor, ki predstavlja temelj za razumevanje 
spominskih obeležij in poimenovanj med letoma 1945 in 1991. Le-ti so v večini posvečeni 
zgodovinskim osebnostim ali dogodkom, ki so živeli oziroma so se zgodili pred letom 1945. 
Postavitev spominskih obeležij in nova poimenovanja pa so bila izvedena v obdobju med 
letoma 1945 in 1991.  
 
2.1 Prevratno obdobje 
Maribor je imel v Avstro-Ogrski monarhiji močan nemški značaj, zato je bila leta 1918 
vprašljiva vključitev Maribora v novo slovansko državo.20  
Pred prvo svetovno vojno so se nasprotja med nacionalistično usmerjenimi Nemci in zavednimi 
Slovenci zaostrila. Stopnjevanje nasprotij je sprožilo narodnostno politično dejavnost, ki je 
dosegla vrhunec leta 1915 s podpisom mariborske deklaracije. Ta je predvidevala združitev 
slovenskega in hrvaškega naroda.21 Čez dve leti (1917) je narodno-obrambna dejavnost dosegla 
vrhunec s podpisom majniške deklaracije.22  
Že ob koncu prve svetovne vojne se je nemški občinski svet izrekel za priključitev mesta 
Maribor k Avstriji, vendar so kot odgovor temu v Mariboru ustanovili Narodni svet za 
Štajersko. Rudolf Maister se je razglasil za poveljnika mesta.23  1. 11. 1918 je prevzel vojaško 
oblast v mestu, 23. 11. razorožil Schutzwehr in zasedel slovensko narodnostno mejo.24 V 
začetku naslednjega leta (2. 1. 1919) je bil razpuščen nemški občinski svet,25 zato je mestna 
uprava prešla v slovenske roke.26 S Sanžermersko mirovno pogodbo so leta 1919 priključili 
 
20 Semlič Rajh, Zdenka, Žiga Oman, Lučka Mlinarič. Maribor: Mesto, hiše, ljudje: Stavbna zgodovina starega 
mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012, 28. 
21 Radovanovič, Sašo. Civitas Marpurg 1254 – mesto Maribor 2004. Maribor: Pokrajinski muzej, 2004, 7. 
22 Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, s.v. »Maribor«. 
23 Batagelj, Borut. Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji. Celje: Zgodovinski arhiv, 2011, 45. 
24 Radovanovič, Civitas Marpurg, 7. 
25 Prav tam. 
26 Prav tam; Batagelj, Mesta in trgi, 30. 
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Maribor in večino Štajerske h Kraljevini SHS.27 Mariborski Nemci se z novo oblastjo nikakor 
niso strnjali, zato so začeli silno protestirati.28  
S spremembo oblasti se je spremenila tudi demografska slika prebivalstva v Mariboru. V 
množičnem številu so se v mesto priseljevali slovenski Primorci.29 Leta 1921 je v Mariboru 
živelo 67 % Slovencev in 21 % Nemcev. Čeprav je bilo številčno Nemcev manj,  je njihova 
moč ostala neokrnjena.30 Slovenstvo je na moči izgubljalo zaradi razhajanj med konservativci 
in naprednjaki. Skupaj so se zavzemali predvsem za uvedbo slovenščine v šole. V gospodarstvu 
in območni upravi so prevladovali Nemci in njihov vpliv. Največji industrijski obrati npr. 
Hutter so bili v rokah Nemcev.31 Po prvi svetovni vojni je Maribor doživel največji razmah 
industrializacije. Mesto je pridobilo novo hidrocentralo Fala. Razvijati se je začela tudi tekstilna 
in kovinska industrija.32  
S spremembo oblasti je bilo potrebno spremeniti imena ulic, cest in trgov ter jih poimenovati s 
slovenskimi imeni. Odstranile so se nemške table in napisi ter stari državni simboli. V 
marsikateri stvari pa v Mariboru po letu 1918 ni prišlo do sprememb, saj je vse do uvedbe 
Zakona o mestnih občinah iz leta 1934, v veljavi ostal občinski statut iz leta 1871.33 
 
2.2 Obdobje nemške okupacije 
6. aprila 1941 je prišlo do napada  Nemčije in njenih zaveznic na Jugoslavijo, ker se je le-ta 
uprla pridružitvi silam osi.34 8. aprila 1941 je nemška vojska vkorakala v Maribor, med tem pa 
je umikajoča jugoslovanska vojska porušila vse mostove na Dravi.35 Po kratki vojni, kjer je 
klonila jugoslovanska vojska, je sledila okupacija zasedenega jugoslovanskega (slovenskega) 
ozemlja.36 Največji del okupiranega slovenskega ozemlja so zasedli Nemci, ki so ga razdelili 
 
27 Radovanovič, Civitas Marpurg, 7. 
28 Semlič, Maribor: Mesto, hiše, ljudje, 28. 
29 Prav tam. 
30 Prav tam. 
31 Slovenika, s.v. »Maribor«. 
32 Radovanovič, Civitas Marpurg, 7. 
33 Semlič, Maribor: Mesto, hiše, ljudje, 28. 
34 Žnidarič, Marjan. Do pekla in nazaj. Nacistična okupacija in narodnoosvobodilni boj v Mariboru 1941 - 1945. 
Maribor: Muzej narodne osvoboditve Maribor, 1997, 54 - 57. 
35 Radovanovič, Civitas Marpurg, 7. 
36 Žnidarič, Do pekla in nazaj, 54 - 57. 
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na dve začasni upravni enoti  (Spodnjo Štajersko in Gorenjsko z Mežiško dolino). Preostali del 
slovenskega ozemlja so zasedli Italijani (del Dolenjske in Ljubljano) ter Madžari (Prekmurje 
po nemški predaji). Pet slovenskih naselij v skupni velikosti ozemlja 20 km2 je zasedla 
Neodvisna država Hrvaška, ki je nastala tik po začetku druge svetovne vojne.37 Nemci so hitro, 
z uporabo vseh sredstev, želeli priključiti okupirano ozemlje k avstrijski Štajerski in Koroški. 
Najbolj številčna manjšina, ki je živela na štajerskem delu slovenskega ozemlja (vključno z 
Mariborom), je bila nemška, zato je nemški okupator menil, da bo s priključitvijo in okupacijo 
Štajerske imel najmanj dela.38 Na območju okupacijske enote Maribor naj bi živelo 7251 
Nemcev, kar je pomenilo, da so prav Nemci imeli v lasti velik del industrije. Kar 42 % 
industrijskih objektov je bilo v lasti nemškega kapitala.39  
Še pred prihodom nemških čet na naša tla je v Mariboru delovala nemška kulturna zveza – 
Kultur bund, ki je načrtno pripravljala tla za okupacijo slovenske Štajerske. Kultur bund je 6. 
aprila 1941 prevzela oblast nad Mariborom s pomočjo mariborske policije, ki je bila v njihovih 
rokah. 8. aprila 1941 je v Mariboru oblast prevzela nemška vojska.40 Sledila je menjava oblasti 
(14. aprila 1941), ki je trenutno okupacijsko oblast zamenjala z oblastjo šefa civilne uprave. 
Kako pomemben je bil Maribor za Nemce,  priča tudi podatek, da je 26. aprila 1941 v Maribor 
prispel Adolf Hitler.41  
Po nemški vojaški zasedbi leta 1941 so okupacijske oblasti začele izvajati ponemčevalne 
ukrepe. Zapirali so  zavedne Slovence v Spodnji Štajerski ter jih izseljevali.42  Od junija do 
septembra leta 1941 je okupator izgnal iz mariborskega območja 4434 ljudi.43 Želel je uničiti 
vse, kar je bilo slovenskega, zato ni presenetljivo dejstvo, da je odstranil vsa spominska 
obeležja, ki so se nanašala na slovenstvo/jugoslovanstvo.44 Okupator je na celotni Spodnji 
Štajerski preimenoval vsa obstoječa poimenovanja. Šef civilne uprave je 25. 9. 1941 izdal 
odredbo o imenovanju političnih občin. Še več, z odredbo o imenih katastrskih občin in krajev 
 
37 Okupacijske meje 1941 – 1945. Napravite mi to deželo nemško – italijansko – madžarsko – hrvaško! Vloga 
okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Okupacija Slovenije leta 1941. 
https://okupacijskemeje.si/exh01-ch02.html (Dostop: januar 2020). 
38 Žnidarič, Do pekla in nazaj, 37. 
39 Prav tam, 38. 
40 Prav tam, 62 - 64. 
41 Prav tam, 62 - 65. 
42 Varl, Valentina, Dušan Tomažič, Sašo Radovanović. Mariborske in druge zgodbe. Maribor: Kapital, 1997, 165. 
43 Slovenika, s.v. »Maribor«. 
44 Žnidarič, Do pekla in nazaj, 105 - 106. 
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je šef civilne uprave leta 1943 uresničil svojo napoved o spremembi slovenskih krajevnih imen. 
Zanimivo pa je dejstvo, da se niso spremenila samo slovenska imena, temveč se je spremenila 
tudi tretjina starih nemških krajevnih imen. Novo nemško ime je v mestu Maribor dobilo kar 
16 katastrskih občin, kar predstavlja 53,3 % vseh katastrskih občin.45 Kot odgovor temu, so se 
začele ustanavljati prve odporniške aktivnosti in odbori Osvobodilne fronte.46  
 
2.3 Obdobje druge Jugoslavije 
Maribor je bil osvobojen 8. 5. 1945 v okviru sklepnih operacij za osvoboditev Slovenije in 
Jugoslavije. Člani komande mesta pod vodstvom Štefana Pavšiča so prevzeli vojaško oblast, 
civilno oblast pa je prevzel odbor Osvobodilne fronte.47 Zadnji nemški vojaki so se iz Maribora 
umaknili 9. 5. 1945, pri čemer so pri umiku še vedno streljali na ljudi. Zato je bila proslava  za 
osvoboditev mesta Maribor šele v nedeljo, 13. 5. 1945 na Trgu svobode. Konec maja je mesto 
počastil z obiskom Josip Broz Tito, junija pa predsednik slovenske vlade Boris Kidrič.48 V 
bombnih napadih zavezniških letal med letoma 1944 in 1945 je na mesto padlo okoli 16.000 
bomb, ki so poškodovale kar 47 % mesta.49 Veliko teh bomb  še danes niso našli, predvidevajo, 
da jih je na območju mesta še okoli 200.50 Tak primer se je zgodil konec leta 2019, ko so 
gradbeni delavci na dveh gradbiščih pri izkopu skoraj istočasno našli dve bombi. Zaradi 
deaktivacije bombe je bila potrebna evakuacija prebivalcev. Taki dogodki nas opomnijo, kako 
močno je zgodovina povezana z mestom Maribor.51  
Po bombnih napadih je sledilo obdobje velike vneme in zanosa po odstranitvi ruševin, obnovi 
mostov in tovarn.52 Prvi načrt za ureditev mesta Maribor je bil izdelan leta 1949. Graditi so 
 
45 Žnidarič, Do pekla in nazaj, 106. 
46 Slovenika, s.v. »Maribor«. 
47 Kako so proslavili osvoboditev Maribora in ga znova postavili na noge. 
https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/kako-so-proslavili-osvoboditev-maribora-in-ga-znova-postavili-na-
noge/364639 (Dostop: januar 2020). 
48 Kako so proslavili osvoboditev Maribora. 
49 Batagelj, Mesta in trgi, 45. 
50 V Mariboru spet bomba: našli so jo gradbeni delavci. 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/v-mariboru-spet-bomba-izstrelek-nasli-gradbeni-
delavci-249636 (Dostop: januar 2020). 
51 Bomba v Mariboru dezaktivirana, sirene označile konec nevarnosti. https://www.rtvslo.si/slovenija/bomba-v-
mariboru-dezaktivirana-sirene-oznacile-konec-nevarnosti/503654 (Dostop: januar 2020). 
52 Kako so proslavili osvoboditev Maribora.  
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začeli nove stanovanjske bloke na Tezenski Dobravi, Titov most čez reko Dravo ter druge 
gradbene projekte.53 Ponovno se je začelo kulturno življenje.54 Posledično, s spremembo 
oblasti, so tudi mariborskim ulicam, cestam in trgom vrnili slovenska imena.55 
 
Slika 1: Maribor po letu 1960 56 
 
2.4 Obdobje po osamosvojitvi Slovenije 
Po smrti Josipa Broza Tita leta 1980 so se pojavila vprašanja o položaju Slovenije. Leta 1990 
je bil sprejet ustavni zakon, v katerem je poslanska skupina Socialistične stranke Slovenije 
predlagala izvedbo plebiscita, na katerem bi se volivci še pred sprejetjem nove ustave izrekli za 
samostojno državo Slovenijo. Tudi Demos je to idejo v začetku leta 1990 že imel zapisano v 
svojem programu.57 Kasneje so tudi ostale opozicijske stranke idejo o plebiscitu podprle, čeprav 
so bile na začetku do tega predloga zadržane. Sledila so dolgotrajna pogajanja in v začetku 
decembra je bila sprejeta različica, da bo plebiscit uspešen, če bo ZA glasovalo 51% vseh 
volilnih upravičencev. Plebiscitarno vprašanje je bilo: »Ali naj Republika Slovenija postane 
 
53 Radovanovič, Civitas Marpurg, 7. 
54 Kako so proslavili osvoboditev Maribora. 
55 Varl, Mariborske in druge zgodbe, 142 - 143. 
56 Maribor včeraj, danes in jutri. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1381989&page=3 (Dostop: 
januar 2020). 
57 Borak, Neven in sod. Slovenska novejša zgodovina 2. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega 
priznanja Republike Slovenije: 1848 – 1992. Ljubljana: Mladinska knjiga: Inštitut za novejšo zgodovino, 2006, 
1296. 
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samostojna in neodvisna država?«58. Plebiscit je potekal v nedeljo, 23. 12. 1990. Udeležilo se 
ga je 93,4 % volilnih upravičencev. Za samostojnost in neodvisnost Slovenije pa je glasovalo 
88,5 % volilnih upravičencev.59 Glede na rezultate plebiscita in izraženo željo državljanov je 
Skupščina Republike Slovenije 25. 6. 1991 (danes dan državnosti) sprejela Temeljno ustavno 
listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji.60 S tem je prenehala veljati Ustava 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ). Še pred sprejetjem Temeljne ustavne 
listine so poslanci sprejeli 100. amandma k slovenski ustavi iz leta 1974, ki je uzakonil državne 
simbole, zastavo in grb.61 26. 6. 1991 je na Trgu republike v Ljubljani (pred parlamentom) 
potekala slovesna razglasitev neodvisnosti Slovenije. V ta namen so visoko v zrak dvignili novo 
slovensko zastavo, med dogodkom pa so reaktivna letala Jugoslovanske ljudske armade (JLA) 
preletavala Ljubljano.62 JLA je s silo poskusila zatreti slovensko samostojnost, zato je 27. 6. 
1991 začela oborožen spopad.63 Začela se je desetdnevna vojna, v kateri sta slovenska 
Teritorialna obramba in slovenska policija odbili napad Jugoslovanske ljudske armade.64 To je 
bil prvi oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.65  
Maribor je z osamosvojitvijo Slovenije 25. 6. 1991 na državni ravni doživel še zadnjo 
spremembo oblasti v 20. stoletju. Mestne oblasti so postavile nekaj spominskih obeležij in 
preimenovale le nekaj ulic, ki so predstavljale osamosvojitev Slovenije. Večina poimenovanj 
in spominskih obeležij je ostala nespremenjenih, enako kot je bilo v socialistični Jugoslaviji.66 
Sredi 80. let je je imela glavno vlogo v Mariboru proizvodnja vozil ter tekstilna industrija. 
Mariborsko gospodarstvo je s pridelovalnimi dejavnostmi ustvarilo več kot 60 % dohodkov. 
Nekaj let pred in po osamosvojitvi Slovenije je v gospodarstvu nastala kriza. Naj omenimo, da 
Jugoslovanska vojska zaradi političnih razmer skoraj v celoti ni več želela kupovati pri 
 
58 Borak, Slovenska novejša zgodovina 2, 1296. 
59 Prav tam, 1297. 
60 Prav tam, 1331. 
61 Prav tam. 
62 Prav tam, 1331, 1332. 
63 Prav tam, 1340. 
64 Prav tam. 
65 Toplak, Tanja. Javni spomeniki, posvečeni vojnam. Zgibanka. Umetnostna galerija Maribor. 
66 Radovanovič, Sašo. Mariborske ulice nekoč in danes. Miklavž na Dravskem polju: Roman, 2015, 68 - 69. 
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mariborskih podjetjih.67 Po dolgotrajni gospodarski stagnaciji v Mariboru se je mesto razvilo v 
pomembno regionalno središče z novim poslovnim središčem.68  
Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in hkrati gospodarsko, kulturno ter izobraževalno 
središče severovzhodne Slovenije. Reka Drava je oblikovala sistem teras, na katerih mesto leži. 
Maribor predstavlja vez med predalpskim in gričevnatim svetom severovzhodnega dela 
Slovenije, zato ima znake subpanonskega podnebja.69   
V Mestni občini Maribor danes živi 105.488 prebivalcev, od tega  51.267 moških in 54.221 
žensk (podatki se nanašajo na drugo polletje leta 2019).70 Maribor je danes univerzitetno 
središče ter gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično 
središče severovzhodne Slovenije. V mestu so Univerza v Mariboru, Univerzitetni klinični 
center Maribor, Inštitut informacijskih znanosti – IZUM, različne zavarovalnice, banke ter 
Mariborska nadškofija.71 Kulturni utrip mestu dajejo Slovensko narodno gledališče z dramo, 
opero in baletom, Umetnostna galerija, Pokrajinski muzej, festival Lent, itd. Maribor je v letu 
2012 dobil naziv Evropska prestolnica kulture. V sklopu le-tega se je odvilo veliko festivalov.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990 – 2004) Prehod gospodarstva iz socializma v kapitalizem. 
http://www.sistory.si/hta/tranzicija/index-vpni.php?d=soocanje-s-tranzicijo-na-regionalni-ravni--primer-
mariborske-obcine.html (Dostop: februar 2020).  
68 Slovenika, s.v. »Maribor«. 
69 Horvat, Medeja. »Vodniško tekmovanje: Maribor v zgodbah in pripovedkah.« Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Maribor. https://www.turisticna-zveza.si/Dogodki/227/Maribor.pdf (Dostop: januar 2020). 
70 SISTAT. 
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__50_05V10_osebe_stalno
_prebivalisce/05V1006S.px/table/tableViewLayout2/ (Dostop: januar 2020). 
71 Batagelj, Mesta in trgi, 45. 
72 Maribor: Radvanje. http://www.pespoti.si/izlet-tisk.php?id=1928 (Dostop: januar 2020). 
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3 SPOMINSKA OBELEŽJA 
 
V Mariboru stoji več kot 2000 spominskih obeležij. V nadaljevanju je predstavljena večina 
tistih, ki so nastala med letoma 1945 in 1991 ter so povezana z jugoslovanstvom.  
»Geslo ''spomenik'' (lat. monumentum) je pomensko utemeljena v operaciji spominjanja, kot 
umetnostni objekt pa ima v domeni likovne umetnosti svoj prostor na križišču arhitekture, 
kiparstva, oblikovanja objektov in prostorskega oblikovanja.«73  
Vloga spominskih obeležij, ki združujejo kiparske in arhitekturne prvine so predvsem spomin 
na pomembne dogodke ali znane osebnosti.74 Spomin po eni strani lahko predstavlja 
zgodovinske utrinke v nekem obdobju, po drugi strani pa politično moč družbenih skupin na 
določenem področju.75 Navadno spominska obeležja postavlja vladajoči razred ali širša 
demokratična družba (postavi lahko tista spominska obeležja, ki niso v nasprotju z ideologijo 
oblasti).76 Še bolj kot postavljanje spomenikov, je lahko problematično njihovo odstranjevanje, 
kajti odstranitev spomenikov nas lahko sili v pozabo kolektivnega spomina. Tedaj je namreč 
»preko noči« poleg spomenikov, spominskih obeležij in kipov potrebno zamenjati tudi ostale 
simbole (preimenovanje ulic, trgov, vaških in mestnih jeder itd.).77  
Spominska obeležja so reprezentativnega značaja, saj predstavljajo zgodovinsko in ideološko 
vsebino, estetska komponenta pa je največkrat odrinjena v ozadje. V večini primerov so 
spomeniki postavljeni na javnih mestih, kar pomeni, da so postavljeni na javnih površinah, 
trgih, mestih, na križiščih cest, sredi polj in v gozdu.78 Med javne spomenike spadajo: 
spominske plošče, spominska obeležja, kiparski spomeniki in nagrobniki.79 Izmed vseh naštetih 
ima vsak javni spomenik svojo vlogo. Tako so spominska obeležja sestavljena iz spominskih 
plošč in arhitekturnih prvin. Arhitekturne prvine so lahko enostavno plastično oblikovane 
prostorske dominante (obelisk) ali kompleksne arhitekturne enote (slavolok).80 Spominske 
 
73 Čopič, Špelca. Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Moderna galerija, 
2000, 17. 
74 Čopič, Javni spomeniki, 21. 
75 Mikša, »Yugoslavism«, 34.  
76 Čopič, Javni spomeniki, 21. 
77 Mikša, »Yugoslavism«, 35. 
78 Čopič, Javni spomeniki, 18. 
79 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
80 Prav tam. 
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plošče navadno ne stojijo samostojno na javnem prostoru, ampak so del nekega objekta. 
Opremljene  so z besedilom, vgravirano podobo, peterokrako zvezdo, reliefnimi portreti in 
simboli.81  
V Mariboru so po številu na prvem mestu spominske plošče, sledijo jim spominska obeležja, 
najmanj pa je kiparskih spomenikov. V večini so spomeniki posvečeni narodnim herojem 
(Angelu Besednjaku, Slavku Šlandru, Slavi Klavori itd.). V 60. letih 20. stoletja je nastal večji 
del kiparsko-arhitekturnih spomenikov, ki so s svojim videzom presegli togi realistični kiparski 
okvir. Tak primer je spomenik narodno-osvobodilne borbe v Mariboru, avtorja Slavka Tihca, 
ki je pomenil novost ne samo v slovenski, temveč tudi svetovni plastiki.82  
Zgodovina javnih spomenikov sega v starejše civilizacije, kjer so bili  posvečeni predvsem 
vojnam in pomembnim vojskovodjem. Razcvet so doživeli v času rimskega imperija, kjer je 
bila večina spomenikov posvečena v čast vladarjem in njihovim dosežkom. Postavljali so jim 
slavoloke, obeliske, spominske stebre itd. V srednjem veku so bili javni spomeniki poznani le 
kot pravni simbol, v baroku pa so spomeniki (slavoloki) ponazarjali absolutno oblast vladarja. 
18. in 19. stoletje je bilo zaznamovano s figurativnimi spomeniki vladarjev, 20. stoletje pa je 
prineslo nove abstraktne kiparsko-arhitekturne oblike. Med prvo in drugo svetovno vojno so v 
Mariboru še vedno postavljali spomenike zmagovitim vladarjem in generalom.83 V obdobju 
Jugoslovanstva se je kolektivni spomin osredotočal na obdobje kralja Jugoslavije, v obdobju 
med obema vojnama na vojne junake, v času nove Jugoslavije so bili poudarki zlasti na 
komunističnih revolucionarjih in partizanskih herojih – narodnih junakih, z revolucijo in borbo 
proti fašizmu in nacizmu povezanimi dogodki ter skupna rdeča nit celotnemu novejšemu 
jugoslovanstvu: maršal Tito.84 Med vsemi spomeniki pa so bili najštevilčnejši spomeniki 
padlim borcem in civilistom. Večina teh spomenikov je v Mariboru nastala na pobudo 
Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Maribor, občinskih skupščin, Zveze 
Maistrovih borcev, mestnih svetov in republike.85  
Najpomembnejši kip iz časa posvečenega prvi svetovni vojni v Mariboru je kip Rudolfa Maistra 
iz leta 1987, ki je postavljen na Maistrovem trgu pred gimnazijo.86 Kip je delo kiparke Vlaste 
 
81 Čopič, Javni spomeniki, 20. 
82 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
83 Prav tam. 
84 Mikša, »Yugoslavism«, 36. 
85 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
86 Prav tam. 
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Zorko, ki je avtorica največ spomenikov znanim osebnostim v Mariboru. Pomembno njeno delo 
je tudi relief, posvečen  borcem za severno mejo, ki krasi pročelje Osnovne šole Borci za 
severno mejo.87 V času druge svetovne vojne in po osvoboditvi je v Mariboru nastalo veliko 
spomenikov, ki so posvečeni narodno-osvobodilnemu boju, padlim žrtvam in partizanom. 
Postavljanje spomenikov se je po letu 1948 naglo širilo, saj je Zveza borcev narodno-
osvobodilnega boja organizirala krajevne odbore, ki so bili zaslužni za postavitev spominskih 
obeležij.88 Ne smemo pozabiti, da je v Mariboru  tudi nekaj spominskih obeležij v spomin na 
desetdnevno vojno.89      
V Tabeli 1  je navedeno leto izdelave/postavitve spominskih obeležij, ki so podrobneje opisani 
v nadaljevanju magistrske naloge.  
Tabela 1: Leto izdelave/postavitve spominskih obeležij v Mariboru 
Spomeniki Leto izdelave/postavitve: 
Spomenik narodno-osvobodilne borbe v Mariboru 1975 
Spomenik talcem 1959 
Spomenik talcem v Radvanju 1955 
Spomenik padlim borcem – delavcem tovarne TOZD Boris 
Kidrič 
1959 
Spomenik Borisu Kidriču 1963 
Spomenik Slavi Klavora - 1 1974 
Spomenik Slavi Klavora - 2 1983 
Spomenik Angelu Besednjaku 1975 
Doprsni kip Toneta Čufarja 1977 
Doprsni kip Slavku Šlandru 1980 
Doprsni kip Janeza Hribarja 1980 
Spomenik Janezu Hribarju 1981 
Spomenik narodnemu heroju Ljubu Šercerju 1986 
Spomenik generalu Rudolfu Maistru 1987 
Doprsni kip Rudolfa Maistra 1926 
Spomenik borcem za severno mejo 1958 
Relief posvečen borcem za severno mejo 1981 
Volkmerjevo obeležje 1975 
Spomenik padlim železničarjem – borcem narodno-
osvobodilne borbe 
1962 
Spomenik padlim športnikom 1983 
 
 
 
87 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
88 Prav tam. 
89 Prav tam. 
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3.1 Spomenik narodno-osvobodilne borbe v Mariboru ali ''Kodžak'' 
Mariborčani so spomeniku narodno-osvobodilne borbe nadeli nenavadno ime ''Kodžak''. Na 
podlagi utemeljene obrazložitve ugotovimo, da ime pravzaprav ni zgrešeno. Podoba spomenika 
spominja na Kojaka. Kojak je bil znan gologlavi detektiv, ki je bil na malih ekranih v 
osemdesetih letih prava ikona.90  
Spominsko obeležje je bilo leta 1975 postavljeno na Trg svobode.91 Narejeno je iz brona, 
dimenzij 600 cm x 400 cm x 400 cm. Obnovljeno je bilo leta 2011.92 Oblika spomenika 
spominja na kroglo neprave oblike. Ideja za nastanek spomenika narodno-osvobodilne borbe je 
bila kaplja, ki se pri padanju na tla in ob stiku s tlemi zaradi zemeljske težnosti stanjša in spodaj 
splošči. Slavko Tihec, idejni avtor spomenika, je uporabljal to izjemno obliko tudi v kasnejših 
stvaritvah. To fizikalno obliko je uporabljal predvsem v smislu prikazovanja boja zoper 
potujčevalne in zavojevalne težnje okupatorja. Spomenik je obogaten z dokumentarnim 
gradivom, torej z razglasi o streljanju upornikov in talcev, ki so bili med drugo svetovno vojno 
obsojeni na smrt ali ubiti. Ubitih je bilo 667 talcev. Na njem je poslovilno pismo Jožeta Fluksa, 
ki je bil obsojen na smrt ter rastrski posnetki borcev na segmentih primarne oblike.93 
 
Slika 2: Spomenik narodno-osvobodilne borbe v Mariboru 94 
 
90 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
91 Premzl, Primož, Mitja Čander, Jože Curk. Maribor 2012: evropska prestolnica kulture: vodnik po mestu. 
Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012, 53. 
92 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
93 Prav tam.  
94 Maribor – spomenik NOB. http://spomeniki.blogspot.si/2011/12/maribor.html (Dostop: januar 2020). 
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Pred odkritjem spomenika narodno-osvobodilne borbe so v časniku Večer (slika 3) zapisali: 
»Prireditelji veličastne proslave ob odkritju spomenika NOB v Mariboru so izdali tudi zelo 
dognano ''osebno izkaznico'' spomenika. Na štirih zelo privlačnih straneh so predstavljeni 
likovna podoba umetnine in vsi njeni ustvarjalci.«95 Spremno besedo je napisal Vitja Rode, 
takratni predsednik mariborske občinske skupščine. Med drugim navaja, da: »S tem 
izpolnjujemo svoj dolgoletni dolg generacijam, ki so revolucijo pripravljale in jo pripeljale do 
zmage…«.96 Zoran Kržišnik, takratni ravnatelj Moderne galerije v Ljubljani, je spomenik 
narodno-osvobodilne borbe v knjižici predstavil z likovne plati. V časniku Večer so med drugim 
zapisali, da je bila prireditev odkritja spomenika veličastna in ena redkih, kar jih je Maribor 
doživel. »Prostorske razmere Trga svobode in okoliških ulic ne dopuščajo posebno velikih 
možnosti. Naslednji četrtek pa bo slavnostni prostor vendarle moral sprejeti več tisoč ljudi.«97 
Uredili so tudi poseben načrt za ureditev poti do prostora proslave. Organizirali so tri zbirališča,  
od koder so ljudje v skupinah odšli do Trga svobode. Prireditelji so za obveščanje ljudi o 
slavnostnem dogodku uporabili večje in manjše lepake, ki so bili zaviti v prijetno zamolklo 
rdečo barvo.98 Besede iz spomenika so bile del besedila na letakih, lepakih in vabilih, »s katere 
zre na nas podoba tovariša Tita in narodnega heroja Franca Rozmana - Staneta.99 
 
95 »1941 upor NOB 1945 zmaga Maribor: ''Osebna izkaznica spomenika''« Večer, 21. november 1975, 8. 
96 »1941 upor NOB 1945 zmaga Maribor«, 8. 
97 Prav tam. 
98 Prav tam. 
99 Prav tam. 
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Slika 3: Članek v časniku Večer - 1941 upor NOB 1945 zmaga Maribor 100 
 
100 »1941 upor NOB 1945 zmaga Maribor«, 8. 
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3.1.1 Slavko Tihec 
Slavko Tihec je dobitnik mnogih nagrad, med drugim tudi zelo pomembne Prešernove 
nagrade.101 Bil je univerzalna osebnost, ki je združeval poleg ustvarjalca še kemika, fizika in 
tehnika.102 Idejni oče spomenika narodno-osvobodilne borbe je bil v prvi vrsti izjemen kipar, 
ki se je začel ukvarjati s kovinskimi oblikami na pragu šestdesetih let 20. stoletja. Nato se je 
preusmeril v mobile (kinetični objekti v poliestru) in kontejnerje. Le-ti so za Tihca sinonim za 
20. stoletje, ki je kot pravi, obdobje, ko ne moremo živeti mimo reda, ki nam ga vsiljuje 
urbanizacija. Kontejner naj bi bil prostor ujetosti, hkrati pa naj bi omogočal stisniti informacije 
na najmanjšo mogočo mero. Ravno iz ideje o kontejnerjih izhaja spomenik narodno-
osvobodilne borbe v Mariboru.103  
 
3.2 Spomenik talcem 
Spomenik talcem je postavljen na Ulici talcev 11, katerega avtor je Andrej Černigoj.104 Arhitekt 
je želel spomeniku dodati vodnjak, ki bi vlival simboliko upanja v vsebino, ki je polna smrti, 
vendar to ni nikoli realiziral.105 Izdelan je bil leta 1959 iz marmorja, velikosti 175 cm x 520 
cm.106 Spomenik je posvečen vsem zavednim Slovencem, pripadnikom narodno-osvobodilnega 
gibanja, ki so bili v letih 1941 - 1945 zaprti v zaporih na Sodni ulici. Tam so jih mučili,  nato 
pa pošiljali v koncentracijska taborišča. Od tega jih je bilo kar 661 ustreljenih, čeprav so številke 
glede na vire različne. V nekaterih virih navajajo, da je bilo število ustreljenih 689.107 Prvih šest 
talcev so 10. 8. 1941 ustrelili na dvorišču zaporov. S tem so Slovencem želeli pokazati, naj se 
ne upirajo oblasti, saj bodo končali na enak način. Na granitni plošči so zapisana imena 
ustreljenih, v nišah na zidu pa so postavljene žare s pepelom talcev.108 
 
 
101 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
102 Bassin, Aleksander. Med umišljenim in resničnim. Maribor: Obzorja, 1981, 173. 
103 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
104 »Vsi naši spomeniki (3)« Večer, 5. september 1991, 7. 
105 Jaroslav Černigoj. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/jaroslav-cernigoj (Dostop: januar 2020). 
106 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
107 Prav tam. 
108 Prav tam.  
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Slika 4: Spomenik talcem 109 
V časniku Večer je bila že leta 1978 zapisana kritika o štirih spomenikih v Mariboru, ki 
nezadržno propadajo. »Če se ustavimo ob spomeniku talcem, bomo videli odlomljene zvezde v 
vdolbinah z žarami, razbite pokrove žar pa celo izbrisana imena. Tudi papirje, ostankov hrane 
in razbitih steklenic nihče ne odstrani.«110 Vloga države je, da bi morala poskrbeti za spominsko 
obeležje in ga tudi varovati. 
 
Slika 5: Članek iz časnika Večer -  štirje spomeniki - spomenik talcem 111 
 
109 Spomenik talcem. 
https://www.google.com/maps/place/Talcem/@46.5583031,15.6516361,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1
QipPmpPCVyqhlXj5WNSooX8VMge2jbbmGDsOXGXmv!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.
com%2Fp%2FAF1QipPmpPCVyqhlXj5WNSooX8VMge2jbbmGDsOXGXmv%3Dw129-h86-k-
no!7i6000!8i4000!4m9!1m3!2m2!1sspomenik+talcem+maribor!6e1!3m4!1s0x476f77797b9d1c2d:0xacf17f1c70
878779!8m2!3d46.5583031!4d15.6516361 (Dostop: januar 2020). 
110 »Štirje spomeniki« Večer, 12. oktober 1978, 5. 
111 »Štirje spomeniki«, 5. 
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3.3 Spomenik talcem v Radvanju 
Spominsko obeležje talcem v Radvanju, ki je delo Jaroslava Černigoja, je bilo postavljeno leta 
1955. Dimenzije spomenika so 465 cm x 51 cm x 51 cm.112 Zgornjo stran spomenika krasi 
reliefni okras, na spodnji strani pa je vgravirana rdeča zvezda z napisom113:  
 
»Nad dve sto talcev tu leži pobitih 
tik pred pobegom v besu onemoglem 
zločinsko jih pobil je okupator – 
mrtvi nam kličejo ne pozabite!«114 
 
 
Slika 6: Napis na spomeniku talcem v Radvanju 115 
Spominsko obeležje je bilo postavljeno v spomin talcem, ki so jih po osvoboditvi našli ob 
prekopavanju bombnih lijakov. Že pred koncem vojne so namreč nacisti, ko so praznili 
mariborske zapore, pobili večino političnih zapornikov. Žrtve so postavili na rob bombnega 
lijaka ter jih ustrelili v tilnik. Posledično so žrtve padle v bombni lijak – njihov grob.116    
 
Slika 7: Spomenik talcem v Radvanju 117 
 
112 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
113 Prav tam. 
114 Spomenik žrtvam padlim spomladi 1945. https://www.picuki.com/media/1976181828899130445 (Dostop: 
januar 2020). 
115 Spomenik žrtvam padlim spomladi 1945. 
116 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
117 Spomenik žrtvam padlim spomladi 1945.  
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3.4 Spomenik padlim borcem – delavcem tovarne TOZD Boris Kidrič 
Spomenik, ki se nahaja na Preradovičevi 24, je bil postavljen leta 1959 in je delo Jaroslava 
Černigoja. Izdelan je iz marmorja in kamna, dimenzij 200 cm x 85 cm x 85 cm.118 Posvečen je 
delavcem, ki so delali v tovarni železniških vozil Boris Kidrič in so padli za svobodo naroda.119 
»Danes ob pol enih popoldne so v tovarni železniških vozil ''Boris Kidrič'' odkrili spomenik 
padlim borcem NOB in žrtvam fašizma, ki so bili člani tega kolektiva.« je bilo zapisano v 
časniku Večer 3. 7. 1959.120 »Na spomeniku je plošča z imeni 79 borcev in žrtev, za katere so 
uspeli dobiti potrebno dokumentacijo, med njimi je tudi ime narodnega heroja Angela 
Besednjaka.«121   
 
Slika 8: Članek iz časnika Večer - spomenik padlim borcem in žrtvam fašizma 122 
 
 
118 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
119 Prav tam.  
120 »Spomenik padlim borcem in žrtvam fašizma« Večer, 3. julij 1959, 2. 
121 »Spomenik padlim borcem in žrtvam fašizma«, 2. 
122 Prav tam. 
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3.5 Spomenik Borisu Kidriču  
Spomenik v čast Borisu Kidriču je bil postavljen leta 1963. Delo Jaroslava Černigoja in Stojana 
Batiča krasi Trg Borisa Kidriča.123 Gre za najzahtevnejšo postavitev spomenika med 
mariborskimi spomeniki, saj je poseben izziv predstavljala postavitev 54 ton težke granitne 
skale, v katero sta na licu mesta kipar in njegov pomočnik Ivan Štrekelj vklesala portret Borisa 
Kidriča. Spomenik je velikosti 800 cm x 630 cm x 700 cm in je izdelan iz granita, marmorja, 
jekla in brona.124 Za spomenik je potekal natečaj, ki je nastal na pobudo Zveze borcev in 
mariborske občine. Na natečaju je zmagal Batičev osnutek. Celota je sestavljena iz bronastega 
reliefa s predstavniki ljudskih množic, jeklene palice in granitne skale z reliefom politika, ki 
kot angel varuh lebdi nad množico.125 Po nekaj letih po otvoritvi se je kamniti blok začel 
nevarno pogrezati, zato so ga morali obklesati, s tem pa se je spremenila tudi simbolika, ki po 
novem predstavlja simbol tlačenja množic. Obiskovalci so večkrat Borisa Kidriča zamenjali za 
Tita, zato so kipu namestili ploščo, kjer je napisano ime.126  
 
Slika 9: Spomenik Borisu Kidriču 127 
 
3.5.1 Boris Kidrič 
Boris Kidrič (1912 - 1953) je bil eden vidnejših politikov, narodni heroj in eden od 
ustanoviteljev Komunistične partije Slovenije. Bil je pobudnik Osvobodilne fronte med drugo 
svetovno vojno in eden vodilnih akterjev v narodno-osvobodilni borbi. Prelomnica v njegovem 
 
123 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
124 Prav tam. 
125 Prav tam. 
126 Prav tam. 
127 Trg Borisa Kidriča. http://maribor-pohorje.si/trg-borisa-kidrica.aspx (Dostop: januar 2020). 
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življenju je bila leta 1945, ko je postal prvi predsednik slovenske Narodne vlade, leto kasneje 
pa še minister za industrijo v jugoslovanski vladi.128  
    
3.6 Spomenika Slavi Klavora  
3.6.1 Spomenik Slavi Klavora - 1 
Spominsko obeležje v čast slovenski narodni herojinji Slavi Klavori je bil postavljen po njeni 
smrti leta 1974 in je delo Miroljuba Kostića, ki je v Mariboru služil vojaški rok. Izdelan je iz 
betona in marmorja, dimenzij 63 cm x 45 cm x 65 cm.129 Spomenik so postavili pred vhodom 
v vojašnico, ki se je imenovala po njej. Danes je na ogled v Parku mladih. Pobudo za postavitev 
spomenika sta dala krajevna skupnost in poveljstvo kasarne Jožice Flander.130  
 
Slika 10: Spomenik Slavi Klavora 131 
3.6.2 Spomenik Slavi Klavora - 2 
Avtorica drugega spomenika posvečenega Slavi Klavori je Vlasta Zorko. Spomenik je bil 
izdelan leta 1983 iz marmorja in brona. Velikost spominskega obeležja je 70 cm x 62 cm x 34 
cm (kip) in 10 cm (podstavek).132 Nahaja se na Bevkovi ulici 2, na steni trgovskega objekta. 
Prvotno je bil doprsni kip postavljen na visok marmornati podstavek in je stal na zelenici med 
 
128 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
129 Prav tam. 
130 Prav tam. 
131 Doprsni kip - Slava Klavora. http://kraji.eu/slovenija/maribor_srednja_sola_za_prehrano_in_zivilstvo/slo 
(Dostop: januar 2020). 
132 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
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trgovskimi objekti. Sredstva za spomenik so prispevali krajani, družbeno-politične in delovne 
organizacije. Poleg Janeza Hribarja in Silvie Tomasini je Slava Klavora edina, ki so ji v 
Mariboru postavili kar dva javna spomenika s portretom.133  
3.6.3 Slava Klavora 
Življenje Slave Klavore (1921 - 1941) je bilo kruto, a hkrati herojsko. V času šolanja v Zagrebu 
se je po nemški zasedbi včlanila v Komunistično partijo, organizirala pa je tudi ilegalno 
dejavnost v Mariboru.  Gestapo jo je zajel leta 1941.134 Rešiti jo je želel Slavko Šlander, vendar 
so zajeli tudi njega. Sledilo je mučenje in streli na dvorišču mariborskih sodnih zaporov.  Leta 
1953 so Slavo Klavora razglasili za narodno herojinjo.135 Po njej se imenuje tudi Osnovna šola 
Slave Klavore v Mariboru.  
 
3.7 Spomenik Angelu Besednjaku 
Avtorica spominskega obeležja je Vlasta Zorko. Izdelala ga je leta 1975 iz brona in betona v 
velikosti 43 cm x 28 cm x 31 cm (kip) in 148 cm (podstavek). Nahaja se pred Osnovno šolo 
Angela Besednjaka na Celjski ulici 11. Na kipu je upodobljena glava oziroma njen izrez.136  
3.7.1 Angel Besednjak 
Narodni heroj Angel Besednjak (1914 - 1941) se je iz rodne Primorske preselil  v Maribor 
zaradi zaposlitve kot strojni ključavničar.137 Bil je član Komunistične partije in politično 
aktiven med delavci. Po izbruhu vojne je bil član sabotažne skupine Osvobodilne fronte v 
Mariboru, obenem pa je sodeloval v akcijah Pohorske čete. Umrl je na Javorju v boju z Nemci. 
Njegovo partizansko ime je bilo Don.138 Po njem se imenuje tudi Osnovna šola Angela 
Besednjaka v Mariboru. 
 
 
133 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
134 Prav tam. 
135 Prav tam. 
136 Prav tam. 
137 Prav tam. 
138 Prav tam. 
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3.8 Doprsni kip Toneta Čufarja 
Doprsni kip je delo Vlaste Zorko iz leta 1977. Narejen je iz železa in brona, velikosti 57 cm x 
57 cm x 28 cm (kip) in 155,5 cm (podstavek).139 Postavljen je pred Osnovno šolo Toneta 
Čufarja na Zrkovski cesti 67 v Mariboru. Spomenik je bil postavljen na pobudo krajanov in 
Osnovne šole Toneta Čufarja.140 
3.8.1 Tone Čufar 
Tone Čufar (1905 - 1942) je bil rojen na Jesenicah, kjer je njemu v čast poimenovana osnovna 
šola.141 V Mariboru je organiziral sestanke komunistov. Po nemški zasedbi Maribora je 
pobegnil v Ljubljano in se vključil v Osvobodilno fronto. Ustanovil je Partizansko gledališče. 
Italijani so ga leta 1942 odpeljali v koncentracijsko taborišče Gonars. Pri predaji talcev je želel 
pobegniti, a je bil pri tem smrtno ranjen.142 Tudi v Mariboru se po njem imenuje  Osnovna šola 
Toneta Čufarja.    
 
3.9 Doprsni kip Slavku Šlandru 
Avtor kipa je Viktor Gojkovič. Kip je leta 1980 izdelal na pobudo krajevne skupnosti iz brona 
in marmorja. Kip je dimenzij 51 cm x 39 cm x 34 cm, podstavek pa je visok 148 cm. Postavljen 
je na Goriški ulici 15.143  
3.9.1 Slavko Šlander 
Slavko Šlander (1909 - 1941) je narodni heroj, ki je skušal rešiti Slavo Klavoro. Po izobrazbi 
je bil zobotehnik, aktiven član Komunistične partije in sodeloval je v narodno-osvobodilnem 
gibanju. Ko so ga mučili v zaporih, ni izdal svojega imena. Za narodnega heroja je bil razglašen 
leta 1943, po njem pa so istega leta poimenovali tudi partizansko brigado.144  
 
 
139 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. Zgibanka. 
140 Prav tam. 
141 Prav tam. 
142 Prav tam. 
143 Prav tam. 
144 Prav tam. 
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3.10 Doprsni kip Janeza Hribarja in spomenik Janezu Hribarju 
3.10.1 Doprsni kip Janeza Hribarja 
Kip Janeza Hribarja je bil postavljen leta 1980. Izdelal ga je Gabrijel Kolbič iz brona in 
marmorja. Velikost kipa je 62 cm x 53 cm x 31 cm, velikost podstavka pa 135 cm. Stoji na 
Gosposvetski cesti 89. Doprsni kip je kipar izdelal na pobudo članov dijaškega doma.145 
3.10.2 Spomenik Janezu Hribarju 
Spomenik je nastal leta 1981 in je delo Viktorja Gojkoviča. Narejen je iz brona in marmorja, 
velikosti 39 cm x 30 cm. Kamniti blok na pokopališču Pobrežje, levo od partizanske grobnice,  
je visok 95 cm.  Sprva so želeli postaviti portretno oprsje, potem pa so izdelali relief v strogem 
profilu.146   
3.10.3 Janez Hribar 
Janez Hribar (1918 - 1978) je bil narodni heroj in partizan, obenem komandant Gubčeve 
brigade, po kapitulaciji Italije pa komandant XI. in XVIII. divizije. Po koncu vojne je postal 
polkovnik Jugoslovanske ljudske armade.147  
3.11 Spomenik narodnemu heroju Ljubu Šercerju 
Avtorica spomenika je Vlasta Zorko, ki ga je izdelala leta 1986. Kip je iz marmorja in brona, 
dimenzij 68 cm x 69 cm x 38 cm s podstavkom velikosti 164,5 cm. Lokacija spomenika je pred 
stavbo Mestne četrti Studenci, natančneje na Šarhovi ulici 53 A. Postavili so ga člani borčevske 
organizacije na Studencih ter krajani krajevne skupnosti.148 
3.11.1 Ljubo Šercer 
Ljubo Šercer (1915 - 1941) je bil častnik, rojen v Braniku. Zaključil je vojaško akademijo v 
Beogradu. Med drugo svetovno vojno se je pridružil partizanom. Poveljeval je 1. polbataljonu 
Krimskega partizanskega bataljona.149 V času, ko je prišel v Ljubljano poročat Glavnemu 
poveljstvu Komunistične partije Slovenije o položaju svojih čet,  je bil izdan. Usmrtili so ga 
 
145 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
146 Prav tam. 
147 Prav tam. 
148 Prav tam. 
149 Prav tam. 
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Italijani. Po njem so poimenovali Šercerjevo brigado, leta 1943 pa so ga razglasili za narodnega 
heroja.150  
 
3.12 Spomenik generalu Rudolfu Maistru in doprsni kip Rudolfa Maistra 
3.12.1 Spomenik generalu Rudolfu Maistru 
Spominsko obeležje generala Rudolfa Maistra je  na Trgu generala Rudolfa Maistra. Postavljen 
je bil leta 1987 in je delo Vlaste Zorko. Nastal je  kot rezultat natečaja iz leta 1986, na katerega 
je prispelo osem osnutkov.151 Kiparka je upoštevala željo še živečih borcev in naredila portretno 
upodobitev generala, ki ponosno stoji z roko na meču. Izdelan je iz brona in pohorskega tonalita, 
velikosti 250 cm x 119 cm x 93 cm (kip) in 110 cm (podstavek).152  
 
Slika 11: Spomenik Rudolfa Maistra 153 
3.12.2 Doprsni kip Rudolfa Maistra 
Zgodba, ki je povezana z doprsnim kipom Rudolfa Maistra,  je zelo zanimiva. Bronasti kip je 
izdelal Nikolaj Pirnat leta 1926.154 
Pred drugo svetovno vojno je bil kip postavljen v občinski stavbi v Mariboru, a so ga med vojno 
skrili, da ga ne bi Nemci uničili. Po drugi svetovni vojni, ko je nevarnost minila, je doprsni kip 
 
150 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
151 Prav tam. 
152 Prav tam. 
153 Spomenik generalu Rudolfu Maistru. http://kraji.eu/slovenija/maribor_trg_generala_maistra/slo (Dostop: 
januar 2020). 
154 Kladnik, Darinka. Sto portretiranih glav na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba, 2003, 126 - 127; 
Doprsni kip generala Maistra. http://www.zvezadgm.si/wp-content/uploads/2019/07/zbornik.pdf (Dostop: januar 
2020). 
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ponovno ugledal luč. Leta 1978 so ga postavili pred novo zgrajeno osnovno šolo v Šentilju, kjer 
je stal več kot deset let. Kasneje so Maistrovi borci iz Maribora želeli kip nazaj. Vodstvo šole 
v Šentilju so pregovorili in prestavili kip nazaj v Maribor v avlo občinske stavbe, kjer še vedno 
stoji. V zameno so Šentiljčani dobili mavčni odlitek Maistrove glave in ga postavili v šolsko 
avlo.155 
3.12.3 Rudolf Maister 
Rudolf Maister (1874 - 1934) je znan tudi kot general Rudolf Maister, borec za severno mejo.156 
V Mariboru je uspel mobilizirati vojsko in osvoboditi slovenske kraje ob severni meji izpod 
nemške oblasti. Ti kraji so namreč po prvi svetovni vojni pripadli Avstriji, vključno z 
Mariborom. Zaradi njega imamo začrtano državno severno mejo z Avstrijo, ki obstaja še danes. 
Dne 23. 11. 1918 praznujemo državni praznik - dan Rudolfa Maistra.157 Vse kaže na to, da se  
s številom postavljenih kipov Rudolf Maister lahko kosa s Francetom Prešernom.158 
 
3.13 Spomenik borcem za severno mejo 
Spominsko obeležje borcem za severno mejo je bilo postavljeno 12. 12. 1958 (ob 40. obletnici 
osvoboditve Maribora), katerega idejni avtor je znani slovenski kipar Drago Tršar. Spomenik 
meri 194 cm x 299 cm x 60 cm.159 Nahaja se na Maistrovi ulici pri parku. Lokacija spomenika 
je logična, saj je na tej ulici do leta 1934 živel general Rudolf Maister. Na granitni plošči je 
upodobljen relief borcev, ki so izgubili življenje v boju za severno mejo. Med figurami vojakov 
stoji tudi general Rudolf Maister s sabljo.160  
Andreja Vogrin je v Mariborskem utripu o spomeniku objavila članek. O borcih za severno 
mejo je zapisala: »To so bili pogumni prostovoljci, ki so se pod vodstvom generala Rudolfa 
Maistra v letih 1918 in 1919, po končani prvi svetovni vojni, na Štajerskem in Koroškem 
bojevali za slovensko severno mejo, pri čemer jih je vodilo etično načelo, združiti koroške in 
štajerske Slovence v isto domovino, v državo Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS).«161 Na žalost 
 
155 Kladnik, Sto portretiranih glav na Slovenskem, 126-127. 
156 Prav tam. 
157 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
158 Kladnik, Sto portretiranih glav na Slovenskem, 126 - 127. 
159 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam; Vogrin, Andreja. »Spomenik borcev za severno mejo« Mariborski 
utrip, 15. oktober 2010, 14. 
160 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
161 Vogrin, »Spomenik borcev«, 14. 
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sta Beograd in Narodna vlada naivno pričakovala, da bo mirovna konferenca odločila pravično 
o vprašanju do slovenskih meja. Nekateri Slovenci, med njimi tudi Rudolf Maister, niso verjeli 
v pravično odločitev, zato so se odločili  na lastno pest izpeljati akcijo in se boriti za severno 
mejo. 162 »Maister je ustanovil slovensko vojsko s približno 4000 vojaki in 27 častniki, 
razporejenimi v Mariboru in Celjski polk, Tržaški bataljon, Topniško-dragonski polk, Letalsko 
stotnijo Maribor in druge vojaške službe, ter hitro z vojaško akcijo od 1. novembra 1918 
zagotovil, da sta Maribor in slovenski del južne Štajerske pripadla Sloveniji.«163 Zgodovinar 
dr. Dragan Potočnik meni, da je Maribor s pomočjo borcev za severno mejo »v zgodovinskem 
trenutku odločil o svoji usodi sam, s svojo pomočjo, z lastnim vojaštvom, uradništvom, 
političnim vodstvom in tudi denarjem.«164 
 
Slika 12: Spomenik borcem za severno mejo 165 
Če ne bi bilo generala Rudolfa Maistra in še nekaterih pomembnih borcev (Alfred Lavrič, 
Franjo Malgaj...), bi današnja severna meja potekala po Pohorju – Vitanjih – Boču.166 Kako 
pomembni so bili borci za naš prostor, lahko vidimo tudi iz poimenovanja za Osnovno šolo 
borcev za severno mejo Maribor v Pobrežju, ki je na Ulici borcev za severno mejo.167  
 
 
162 Vogrin, »Spomenik borcev«, 14. 
163 Prav tam. 
164 Prav tam. 
165 Spomenik borcem za severno mejo. https://statues.vanderkrogt.net/object.php?webpage=ST&record=si007 
(Dostop: januar 2020). 
166 Vogrin, »Spomenik borcev«, 14. 
167 Prav tam. 
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Slika 13: Članek v Mariborskem utripu - Spomenik borcev za severno mejo 168 
 
 
 
168 Vogrin, »Spomenik borcev«, 14. 
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3.14 Relief posvečen borcem za severno mejo 
Relief je delo Vlaste Zorko in je postavljen na vzhodno pročelje Osnovne šole borcev za severno 
mejo v Mariboru.169 Spomenik je nastal leta 1981 in je izdelan iz brona dimenzij 96 cm x 424 
cm. Relief je Vlasta Zorko izdelala po javnem naročilu, ki je bil objavljen leta 1979. Na sredini 
reliefa prepoznamo (brki) generala Rudolfa Maistra, ki sedi na konju.170 
 
Slika 14: Relief posvečen borcem za severno mejo 171 
 
3.15 Volkmerjevo obeležje 
21. 5. 1961 so v Volkmerjevem prehodu odkrili spominsko ploščo, leta 1975 pa so postavili 
spominsko obeležje iz granita, ki je delo mariborskega arhitekta Branka Kocmuta. Dimenzije 
obeležja so 435 cm x 88 cm x 130 cm.172 Spomenik v abstraktni obliki predstavlja tri pesti.  
Prva akcija mariborskih komunistov proti okupatorju je potekala leta 1941 v Volkmerjevem 
prehodu. Zažgali so dva nemška avtomobila,  akcija je imela velik pomen. Policija je aretirala 
veliko mladincev, ki so jih zaslišali v meljski vojašnici. Glavno vlogo pri akciji so imeli 
komunisti: Avgust Greif, Ljubo Tarkuš in Bojan Ilich.173  
 
169 Projekt Rudolf Maister. Osnovna šola borcev za severno mejo. http://os-
borcev.splet.arnes.si/files/2015/07/Maister-2013.pdf (Dostop: januar 2020). 
170 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
171 Projekt Rudolf Maister.  
172 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
173 Prav tam.  
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Slika 15: Volkmerjevo obeležje 174 
Slovesnost ob odkritju spomenika je potekala dne, 29. 4. 1975. Glavni govorec je bil predsednik 
skupščine Občine Maribor Vitja Rode. Dejal je: »Slovenski narod je dokončno spoznal, da je 
usoda posameznega naroda odvisna od njegove lastne volje, sposobnosti in moči.«175 Omenil 
je zločinske dejavnike, mučenja, taborišča, prepoved uporabe slovenskega jezika in sežig 
slovenskih knjig. Sledil je kratek kulturni program, v katerem je sodeloval pihalni orkester in 
pevski zbor ter člana drame SNG iz Maribora.176   
 
Slika 16: Slovesnost ob odkritju Volkmerjevega spomenika 177 
 
174 Spomenik v Volkmerjevem prehodu iz leta 1976 v spomin na prvo sabotažo v Mariboru. 
http://kraji.eu/slovenija/maribor_gosposka_ulica/slo (Dostop: januar 2020). 
175 »Dva plamena upora« Večer, 30. april 1975, 6. 
176 »Dva plamena upora«, 6. 
177 Prav tam. 
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3.16 Spomenik padlim železničarjem - borcem narodno-osvobodilne borbe 
Spominsko obeležje je zasnoval Slavko Tihec leta 1962. Za kip je uporabil takrat 
nekonvencionalen material, varjeno železo in beton. Dimenzije spomenika so 450 cm x 90 cm 
x 90 cm.178 Stoji na Partizanski cesti 50, pri železniški postaji. Pri postavitvi je Tihec sodeloval 
s slavnim arhitektom Milanom Černigojem, ki je avtor moderne železniške postaje v Mariboru. 
Slavko Tihec je svojo idejo predstavil takole: »V vsebinskem smislu mi je vertikalna 
kompozicija vzbudila idejo, da sem si spomenik zamislil kot križanje železniških prog, ki kipijo 
k višku v perspektivo svobode, dela in lepšega življenja. Prelom v sredini pomeni veliko 
prelomnico, ki je bila revolucija, pa tudi borbo partizanov – minerjev prog in trpljenje žrtev – 
železničarjev v revoluciji.«179  
Svečanosti odkritja spomenika se je udeležilo 2000 ljudi. Udeleženci so bili v veliki meri 
železničarji, veliko pa je bilo tudi svojcev padlih železničarjev. Manjkala ni niti delegacija 
železničarjev iz Slovenije in Srbije ter predstavniki mesta Maribor.180 Slovesnost se je začela 
točno ob dvanajsti uri, ko se je oglasila sirena iz postajnega poslopja. Pred spomenikom so imeli 
častno stražo slušatelji železničarske šole v železničarskih uniformah. Za glasbeno noto sta 
poskrbeli dve godbi na pihala. Svečanost je začel predsednik aktiva Zveze borcev na železniški 
postaji v Mariboru Mihael Zupanc. Za odkritje in nagovor je bil zadolžen Janko Markič. V 
nagovoru zbranim se je dotaknil velike splošne stavke železničarjev, žrtev na Zaloški cesti v 
Ljubljani, še posebno je poudaril vlogo železničarjev v revoluciji.181 
 
Slika 17: Slovesnost ob odkritju spomenika padlim železničarjem 182 
 
178 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
179 Prav tam.  
180 »Spomenik je ponos Maribora« Večer, 16. april 1962, 4. 
181 »Spomenik je ponos Maribora«, 4. 
182 Odkritja spomenika mariborskim železničarjem 1962. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odkritja_spomenika_mariborskim_%C5%BEelezni%C4%8Darjem_1
962.jpg (Dostop: januar 2020). 
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Železničarji so bili pred vojno včlanjeni v različnih organizacijah, ki so pomagale stavkajočim 
delavcem (s hrano in denarjem). Nekatere od njih je zaradi njihove politične opredeljenosti 
policija preganjala ali pa so izgubili službo. Na glavnem kolodvoru so leta 1943 ustanovili 
organizacijo Osvobodilne fronte (OF).183 Njena glavna  naloga  je bila boj proti okupatorju, 
zbiranje materiala za borce narodno-osvobodilne borbe in organizacija sabotažnih akcij. Veliko 
železničarjev je v boju za domovino padlo ali pa so bili ustreljeni kot talci med letoma 1941 in 
1945. Mnogi od njih so umrli v koncentracijskih taboriščih.184 
 
 
Slika 18: Polaganje venca ob odkritju spomenika železničarjem 185 
Leta 1978 je bila v časniku Večer zapisana kritika o vzdrževanju in čiščenju spomenika,  
posvečenega železničarjem. »Spomenik železničarjem ob železniški in medkrajevni avtobusni 
postaji s svojim podstavkom pogosto služi za sedenje in odlaganje prtljage, okrog njega pa se 
zbirajo tudi razni odpadki: plastični kozarčki, papir, koščki kruha, cigaretni ogorki …«186 
Država bi za potnike morala urediti dodaten prostor za shranjevanje prtljage in počitek, saj s 
tem posledično ne bi uničevali spominskega obeležja.  
 
3.17 Spomenik padlim športnikom 
Spominsko obeležje je delo Viktorja Gojkoviča ter Bogdana Gojkoviča in je nastalo leta 1983. 
Izdelano je iz brona in cementa, velikosti 300 cm x 220 cm x 31 cm. Betonski cvetovi imajo 
 
183 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
184 Prav tam. 
185 »Spomenik je ponos Maribora«, 4. 
186 »Štirje spomeniki«, 5. 
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premer 320 cm.187 Velikost spomenika v višino je 3,50 m.188 Je na Mladinski ulici 29, pri stavbi 
Branika, pred Ljudskim vrtom. Postavljen je bil na pobudo športnega društva Branik, na 
prostoru, kjer je bilo nekoč domovanje športnega učitelja Arnoške Borovke. Spominsko 
obeležje je posvečeno dvainpetdesetim športnikom ter športnim delavcem, ki so umrli med 
drugo svetovno vojno.189 Polkrožne stopnice spominjajo na cvet, ki predstavlja novo življenje. 
Iz krogov se vzpenja steber, ki predstavlja temelj kiparski plastiki. Simbolika skulpture 
predstavlja kompozicijo resničnih elementov figure v seskoku. Element je ponovljen trikrat, 
kar predstavlja množičnost, figura pa s tem pridobi dinamičnost. Oblika figure spominja na 
vulkanski izbruh.190 
 
Slika 19: Slika spomenika padlim športnikom iz leta 1985 191 
Na spominski svečanosti leta 1985 so pripravili poseben program že dan pred dnevom mrtvih. 
Glavni govornik je bil znani smučarski športnik, borec narodno-osvobodilne borbe Mirko 
Fajdiga, ki je predstavil športnike.192 Predstavil jih je kot vsestranske, vrhunske, ki so kasneje 
v narodno-osvobodilni vojni padli kot borci ali talci. Štirje izmed njih, so postali tudi narodni 
heroji.193 »Po teh športnikih, ki so bili po svojih moralnih in političnih lastnostih čudoviti in 
plemeniti vzorniki, bi se morali zgledovati naši športniki, zlasti pa mladi.«194 
 
187 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam.  
188 »Spomenik športnikom« Večer, 28. november 1983, 5. 
189 Toplak, Javni spomeniki, posvečeni vojnam. 
190 Prav tam.  
191 D., M. »Navdih sedanjim generacijam« Večer, 7. november 1985, 12. 
192 D., M. »Navdih sedanjim generacijam«, 12. 
193 Prav tam. 
194 Prav tam. 
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O spomeniku in njegovem stanju so dve leti po postavitvi v časniku Večer zapisali: »Doslej je 
sameval in tudi vzdrževan ni bil vedno najbolje. Vrsto prireditev, ki bi po svoji vsebini ustrezale, 
da bi jih pripravili tam, so šle mimo.«195 Avtor članka je predlagal, da bi namesto samevanja 
spomenika lahko na tem območju  sprejemali gostujoče športne ekipe.196 »Spomenik naj bi 
spodbujal športnike in športne delavce Maribora, kakor je šport krepila vest predvojnih in 
padlih športnikov.«197   
 
Slika 20: Članek v časniku Večer o spomeniku padlim športnikom 198 
Pomniku je namenjeno naslednje poslanstvo: da bo plemenitil mlade generacije in vzgojno 
vplival nanje, da bo združeval v duhu socialistične revolucije, ki predstavlja vir moči za 
premagovanje ovir v sedanjosti in v prihodnosti.199   
 
195 D., M. »Navdih sedanjim generacijam«, 12. 
196 Prav tam. 
197 Prav tam. 
198 Prav tam. 
199 »Spomenik športnikom«, 5. 
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4 RAZLIČNA POIMENOVANJA POVEZANA Z 
JUGOSLOVANSTVOM 
 
V nadaljevanju je predstavljena zgodovina poimenovanj ter različna poimenovanja ulic, trgov, 
muzeja, mostu, osnovnih šol, ki so v Mariboru začela veljati med letoma 1945 in 1991. 
Osebnosti in dogodki, s katerimi so vezana poimenovanja v naši magistrski nalogi izhajajo iz 
časa pred obdobjem 1945 - 1991, saj se nanašajo na čas prve povezave južnih Slovanov v 
Državo SHS oziroma kasneje, leta 1918, v Kraljevino SHS. Poimenovanj na temo 
jugoslovanstva je v Mariboru veliko, zato predstavljamo le tiste, ki so najbolj prepoznavni.  
Med drugim moramo omeniti spominske dneve, ki so določeni z Odlokom o prazniku in 
spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV 25/1995)200: 
- »29. april je dan, ko je bila leta 1941 izvedena oborožena akcija mariborskih 
domoljubov v Volkmerjevem prehodu, 
- 23. maj je dan, ko je Jugoslovanska armada leta 1991 obkolila 710. Učni center 
Teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki)201, 
- 4. september je dan, ko je leta 1859 škof Anton-Martin Slomšek prenesel v Maribor 
sedež škofije202 (iz avstrijskega Šentandraža203), 
- 23. november je dan, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor.«204 
Poleg navedenih praznikov Maribor praznuje tudi praznik Mestne občine Maribor, in sicer 20. 
oktobra. Tedaj je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164.205  
Nova preimenovanja ulic so pri meščanih nemalokrat povzročila zmedo, saj so se hitro menjala, 
zato so Mariborčani še velikokrat uporabljali stara imena. Obenem je samo mesto hitro raslo in 
zato je nastala velika potreba po poimenovanju novih ulic, trgov in predelov. 
Ne smemo pozabiti nekaterih poimenovanj, ki so vezana na jugoslovanstvo, vendar v 
nadaljevanju magistrske naloge niso podrobno opisana za osnovne šole kot npr.: Osnovna šola 
 
200 Odlok o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor.  
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=9276 (Dostop: januar 2020). 
201 Odlok o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor.   
202 Odlok o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor.   
203 160. obletnica (nad)škofije v Mariboru. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/160-obletnica-
nadskofije-v-mariboru?Open (Dostop: januar 2020). 
204 Odlok o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (3. člen).  
205 Odlok o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (2. člen).  
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Toneta Čufarja Maribor, Osnovna šola Angela Besednjaka, Osnovna šola Slave Klavore iz leta 
1966; za ulice kot npr.: Cesta borcev za severno mejo, Partizanska cesta, kjer stoji spominsko 
obeležje padlim železničarjem, Ulica Borisa Kidriča nasproti železniške postaje, Maistrova 
ulica, Ulica heroja Staneta, Ulica heroja Tomšiča, kjer je Muzej narodne osvoboditve Maribor, 
Cesta proletarskih brigad, Cesta XIV. divizije, Titova cesta; ter za trge kot npr.: Trg Miloša 
Zidanška, Trg Dušana Kvedra itd.  
 
4.1 Zgodovinski opis poimenovanj in preimenovanj po obdobjih 
MARIBOR PO LETU 1918 
Z razpadom Avstro-Ogrske, smo se Slovenci priključili Državi SHS (kasneje Kraljevini SHS 
oz. Kraljevini Jugoslaviji). Sprememba oblasti je posledično pomenila tudi preimenovanje ulic, 
cest in trgov iz nemških v slovenska imena. Najlažje je bilo preimenovati krajevna imena, saj 
so bila zamenjana s slovenskimi npr.: Kärtner Strasse se je preimenovala v Koroško cesto, 
Triester Strasse v Tržaško cesto ipd.206 Večji problem je predstavljalo preimenovanje osebnih 
imen, kjer se je vsaka politična stranka potegovala za svoja imena. Iz tega razloga je bil 
ustanovljen sosvet, ki je po dolgih razpravah sklenil sporazum. Sosvet je upošteval osebe, ki so 
zgodovinsko povezane z mestom Maribor.207  
V Mariboru je bilo leta 1919 poslovenjenih 158 ulic, cest in trgov.208 Z graditvijo mesta so 
nastajale nove ulice, nekatere so se razdelile na dva ali več delov, spet druge so bile v 20. in 30. 
letih 20. stoletja izbrisane iz registra ulic. »Taka primera sta Ozka ulica in del Židovske ulice. 
Novi pa sta Tryševa ulica do Gregorčičeve ulice in Grajska ulica med gradom in kinom …«209   
Poimenovanje ulic po slovenskih osebnostih je bilo v pristojnosti sosveta vladnega komisarja 
za Mestno občino Maribor. Naloga sosveta je bila, da pripravi seznam imen za poimenovanje 
ulic, cest in trgov. Cilj je bil, da so imena ulic poimenovana po osebnostih, ki so zgodovinsko 
povezana z razvojem Maribora. Sosvet je 1. 8. 1919 začel poimenovati ulice z naslednjimi 
imeni: Koroščeva, Maistrova, Kejžarjeva, Wilsonova, Aleksandrova, Ciril-Metodova, 
Jurčičeva, Krekova, Gregorčičeva, Tržaška, Gosposka, Šolska, Slovenska, Ruška cesta ter 
 
206 Varl, Mariborske in druge zgodbe, 157. 
207 Prav tam. 
208 Vončina, Anton. »Imena ulic v Mariboru« Kronika, letn. 6, št. 1, 1958, 23. 
209 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 23. 
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Glavni, Slomškov in Rotovški trg.210 Na naslednji seji, dne 26. 11. 1919 je sosvet poslovenil 
158 ulic, cest in trgov. Na tej seji je poimenoval tudi dve novi ulici (Dušanovo in Jelačićevo 
ulico), ki sta s svojim imenom nakazovali strmenje oblasti k jugoslovanstvu. Ti dve imeni sta 
predstavljali srbsko (srednjeveški kralj Dušan Nemanjić) in hrvaško osebnost (ban iz 19. 
stoletja Josip Jelačić).211 Stara krajevna imena so poslovenili, obstajale so izjeme, kjer so 
krajevno ime nadomestili z osebnim imenom, kot sta na primer Brunn Gasse, ki je bila 
preimenovana v Volkmerjevo ulico in Kasino Gasse, ki je bila preimenovana v Miklošičevo 
ulico. Načeloma je sosvet upošteval pravilo, da so ulice poimenovane po mrtvih osebnostih, 
vendar so obstajale izjeme. Te izjeme so bile: imena vladarjev (Aleksandrova cesta), imena 
zaslužnih politikov (Koroščeva ulica), imena osvoboditeljev Maribora (Maistrova ulica, 
Wilsonova ulica).212 Stare ulice iz Avstro-Ogrske, ki so se imenovale po kulturnikih, so 
preprosto zamenjali s slovenskimi/slovanskimi kulturniki, kot na primer: Goethe Strasse, ki je 
bila preimenovana v Prešernovo ulico. Leta 1919 je kar 79 ulic dobilo krajevna imena, 61 ulic 
pa osebna imena.213   
Leta 1930 je prišlo s predpisom do spremembe pri poimenovanju ulic. Po novem je vsako novo 
poimenovanje ulic morala potrditi banska uprava. Le-ta se je pri poimenovanju ulic opirala na 
temelje, ki so bili skladni z zgodovino države oziroma z njenimi zunanjimi odnosi. Tak primer 
je prepoved preimenovanja Jadranske ulice v Ulico tržaških mučenikov.214 Takšno 
preimenovanje bi lahko poslabšalo odnose z Italijo, saj bi preimenovanje spominjalo na  
bazoviške žrtve. Leta 1932 je bil izdan nov sklep občinskega sveta, ki je prepovedal, da se 
rodbinska imena zapisujejo z imeni in priimki. Določal je, da se rodbinska imena zapisujejo le 
s priimki.215 Pred drugo svetovno vojno so se zadnja preimenovanja in poimenovanja zgodila 
leta 1938 in 1939, ko so zaključili z urejanjem ulic in cest. V ta namen so nekatere ulice 
preimenovali v ceste in obratno. Nekatere ulice so združili.216  
 
 
 
210 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 23 - 24. 
211 Prav tam, 24. 
212 Prav tam. 
213 Prav tam, 25. 
214 Prav tam, 26. 
215 Prav tam. 
216 Prav tam, 27. 
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MARIBOR PO LETU 1941 
Nemški okupator je takoj po zasedbi Maribora leta 1941 začel z izvajanjem raznarodovalnih 
ukrepov. Na ta način je bil pripravljen prostor za prihod šefa civilne uprave, ki naj bi prišel v 
mesto 14. aprila 1941. V ta namen je šef mariborske policije (dr. Gerhard Pfrimer) 12. aprila 
1941 zahteval menjavo vseh slovenskih napisov.217 Očitno je, da so preimenovanja ulic 
prepustili novo prispelim Nemcem. Začasno so začeli uporabljati stara nemška poimenovanja 
ulic, ki so izhajala iz časa Avstro-Ogrske. Nove ulice, ki so nastale med obema vojnama pa so 
bile preimenovane oziroma prevedene iz slovenskih imen v nemški jezik. Takrat so nekatere 
ulice dobile ime po znanih mariborskih Nemcih oziroma Štajercih. Tak primer je Aškerčeva 
ulica, ki se je preimenovala v Carneri Strasse ter Kacijanerjeva ulica (danes Ulica heroja 
Šaranovića) v Rudolf Gustav Puff Gasse. Seveda pa so ulice poimenovali tudi po Nemcih. Tak 
primer je bila pred tem Maistrova ulica, ki je bila preimenovana v Bismarck Strasse ter 
Trubarjeva  ulica, ki je bila preimenovana v Luther Gasse.218 Za Nemce je bilo nesprejemljivo, 
da bi obdržali slovenska imena, ki so prevedena v nemški jezik, zato so avgusta 1941 slovenska 
imena zamenjali z nemškimi imeni. Izjema so nekatera srednjeveška imena ulic, ki so skozi 
svojo zgodovino obdržala isto ime.219 Tak primer so večinoma ulice, ki so poimenovale obrt ali 
dejavnost, kot npr. Ribiška ulica, ki se je v času nemške okupacije preimenovala v Fischer 
Gasse. Prav tako je bila preimenovanih večina ulic, ki so se imenovale po Habsburžanih. Tak 
primer je preimenovanje Ferdinand Gasse v Beethoven Strasse (današnja Ulica heroja 
Tomšiča). 220 Nekaj ulic je dobilo popolnoma nova imena, kot na primer Slovenska ulica, ki 
je bila preimenovana v Burg Gasse. Osem ulic so Nemci poimenovali po žrtvah 27. 1. 1919. To 
je bila Aljaževa ulica, ki so jo leta 1941 preimenovali v Hotschewar Gasse.221 Zanimivo je 
dejstvo, da se je okupator pri preimenovanjih prizadeval, da je ulice preimenoval na vsebinsko 
istem nivoju. Če je bila ulica pred preimenovanjem poimenovana po skladatelju, je okupator 
ulico preimenoval po nemškem skladatelju. Na primer Smetanova ulica je bila preimenovana v 
Mozart Strasse. Enako velja za književnike, pedagoge in vojskovodje. Do jeseni leta 1941 je 
okupator preimenoval vsa imena ulic v nemška. Med okupacijo so nastale  nove ulice in Nemci 
so poimenovali tudi te. Pri poimenovanju niso uporabili imen nemških osebnosti, temveč so 
 
217 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 21 - 35. 
218 Prav tam. 
219 Prav tam. 
220 Žnidarič, Do pekla in nazaj, 54 - 57. 
221 Prav tam, 110. 
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uporabili imena živali in rastlin (na primer Zajčja ulica).222 Vsega skupaj so Nemci 
preimenovali 350 ulic, cest in trgov ter na ta način spremenili slovensko mesto v nemško.223 
Poudariti je potrebno, da so Nemci pri preimenovanju in poimenovanju ulic uporabili eno ime 
le enkrat. Razlog je bil v tem, da je po novem Maribor skupaj z okoliškimi občinami tvoril eno 
upravno enoto in tako so lahko eno ime uporabili le enkrat.224   
 
MARIBOR PO LETU 1945 
Po osvoboditvi Maribora, 8. 5. 1945,  so slovenske oblasti izdale razglas,  v katerem so 
preklicale nemške odredbe, ki so veljale v času nemškega zasedanja Maribora. To je pomenilo, 
da so nemška poimenovanja v Mariboru trajala samo štiri leta. Vrnila so se stara slovenska 
imena ulic in trgov, ki so povzročila zmedo. Tudi pred nemško zasedbo Maribora so se večkrat 
pojavila enaka imena ulic v različnih predelih mesta.225 »To zmedo so še povečale odredbe 
posameznih kvartov, ki so nadomestile razne Aleksandrove in Petrove ulice z imeni borcev 
osvobodilne vojne.«226 Da bi preprečili novo nastalo zmedo med ljudmi, je mestni narodno-
osvobodilni odbor 10. 12. 1945 ustanovil široko anketno komisijo, ki naj bi rešila nastalo 
situacijo. Sestavljena je bila iz različnih članov (zgodovinarji, člani društev, zastopniki okrožij 
in drugi).227 Komisijo za poimenovanja in preimenovanja ulic so sestavljali: C. Hočevar, major 
M. Lipuž, dr. F. Radšel, državni tožilec Pavličič, prof. S. Bunc, poslanec J. Lampret, primarij 
dr. M. Cernič, strokovni učitelj I. Robnik, profesor B. Rudolf, referent za ljudsko prosveto J. 
Liška, profesor G. Šilih, načelnik okrajnega gradbenega odseka ing. arhitekt Muha, profesor F. 
Baš ter geometer A. Vončina.228 Cilj komisije je bil sprejetje sklepov, na podlagi katerih so bila 
formirana imena ulic. Pomemben sklep, ki ga je sprejela komisija,  je bil ta, da se eno ime za 
ulico, trg ali cesto lahko uporabi samo enkrat. Danes lahko opazimo dvojna poimenovanja na 
primer: Trg generala Maistra in Maistrova ulica.229 Ostali sklepi, ki so jih sprejeli so bili:  
- ohranijo naj se ledinska imena, 
 
222 Žnidarič, Do pekla in nazaj, 110. 
223 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 68 - 69.   
224 Žnidarič, Do pekla in nazaj, 110. 
225 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 28. 
226 Prav tam. 
227 Prav tam, 28 - 29. 
228 Prav tam, 63.   
229 Prav tam.   
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- ulična imena naj se ne spreminjajo razen tam, kjer se pojavljajo orientacijske težave, 
- odstranijo naj se imena nasprotnikov narodno-osvobodilnega gibanja, 
- nepretrgano tekoče ulice naj se povežejo in poimenujejo, 
- pri novih imenih naj se uporabijo imena padlih partizanskih borcev in talcev, imena 
ledin, krajevnih značilnosti, narodnih buditeljev (ki so povezani z Mariborom), 
- načeloma se lahko uporabijo imena pokojnikov, od živih samo maršal Tito, 
- potrebno je pridobiti mnenje četrtnih odborov pri poimenovanju (Radvanje, Košaki).230 
Zaradi kompleksnosti problema, ki ga je morala rešiti anketna komisija, je prišlo novo 
poimenovanje v uporabo šele 1. 9. 1947, ko je Mestni ljudski odbor Maribor odobril nova 
imena.231 
Leta 1947 so preimenovali ali na novo poimenovali kar 205 ulic, trgov in cest.232 Največ 
preimenovanj je bilo  zaradi večkratnega ponavljanja imen ulic v različnih delih mesta. Z rastjo 
mesta je raslo tudi število novih ulic, kar pomeni, da je bilo potrebno novo poimenovanje. Nove 
ulice so po večini poimenovali po pripadnikih narodno-osvobodilnega boja ali talcih.233 »Že 3. 
novembra 1947 so bile predlagane Kuharjeva, Dalmatinova, Glonarjeva, Pionirska, 
Dragonijeva, Ilichova, Kranjčeva, Železnikarjeva, Ertlova ulica, Ulica heroja Vojka in 
preimenovana Jelačićeva v Puncerjevo ulico.«234 Minilo ni niti leto, ko so predlogu dodali še 
naslednje tri ulice: Babnikova in Lahova ulica ter ulica V Borovju. Vse preimenovane ulice so 
bile zbrane na seznamu iz leta 1947, kjer so bila poleg novih imen zapisana tudi stara imena.235  
Seznam starih in novih preimenovanj ulic iz leta 1947 je v Tabeli 2. S krepko pisavo so 
označene ulice, ki so povezano z jugoslovanstvom. 
Tabela 2: Leta 1947 preimenovane in poimenovane ulice, trgi, ceste 236 
Staro poimenovanje Novo poimenovanje 
 
Maribor 
Aleksandrova cesta Partizanska cesta 
Ciril-Metodova ulica Ulica heroja Staneta 
Cvetlična ulica Ulica heroja Šlandra 
Čopova ulica Kajuhova ulica 
 
230 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 63. 
231 Prav tam.   
232 Prav tam, 68. 
233 Prav tam. 
234 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 30. 
235 Prav tam, 21 - 35. 
236 Prav tam, 63 - 68. 
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Erjavčeva ulica Ulica pregnanih 
Frančiškanska ulica Ulica Vita Kraigherja 
Frankopanova ulica Gorkega ulica 
Gajeva ulica Kočevarjeva ulica 
Gozdna ulica Pajkova ulica 
Ipavčeva ulica Hermankova ulica 
Jenkova ulica Ozka ulica 
Jerovškova ulica Cesta zmage 
Jugoslovanski trg Leninov trg 
Kacijanerjeva ulica Ulica heroja Šaranovića 
Komenskega trg Schreinerjev trg 
Koroščeva ulica Mladinska ulica 
Kralja Petra trg Trg Rdeče armade 
Malgajeva ulica Guličeva ulica 
Marijina ulica Ulica talcev 
Marxova ulica Jedičkova ulica 
Na poljani Kovačičeva ulica 
Nekrepova ulica Belačeva ulica 
Pohorska cesta Koresova ulica 
Prečna ulica Kacova ulica 
Sokolska ulica Pivkova ulica 
Stritarjeva ulica Stalingrajska ulica 
Studenška ulica Leningrajska ulica 
Trstenjakova ulica Ulica heroja Jevtiča 
Vrazova ulica Ulica heroja Tomšiča 
Wildenrainerjeva ulica Ulica heroja Barčiča 
Wolfova ulica Ulica heroja Zidanška 
Zagata Ilešičeva ulica 
 
Krčevina 
Aleksandrova cesta Šentiljska cesta 
Badlova ulica Marčičeva ulica 
Ipavčeva ulica Ulica Slave Klavora 
Slomškova ulica Kerenčičeva ulica 
Srnčeva ulica Neratova ulica 
Strma ulica Pod gradiščem 
Turnerjeva ulica Poljančeva ulica 
Jarek nad »Racer« dvorom Raški dol 
 
Studenci 
Aleksandrova cesta Ruška cesta 
Bolfenkova ulica Padežnikova ulica 
Cankarjeva ulica Korenčanova ulica 
Cvetlična ulica Miklavčeva ulica 
Delavska ulica Korčetova ulica 
Gosposvetska ulica Primčeva ulica 
Gregorčičeva ulica Čanžekova ulica 
Gubčeva ulica Vokačeva ulica 
Jurčičeva ulica Ulica heroja Iztoka 
Kamenškova ulica Korbunova ulica 
Karl Marxova ulica Marxova ulica 
Kralj Matjaževa ulica Jocova ulica 
Kralja Petra ulica Limbuška cesta 
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Kratka ulica Marčinkova ulica 
Krekova ulica Leningrajska ulica 
Levstikova ulica Golobova ulica 
Makarjeva ulica Šarhova ulica 
Nova ulica Šušmeljeva ulica 
Obmejna ulica Engelsova cesta 
Pohorska ulica Kamenškova ulica 
Prešernova ulica Žabotova ulica 
Radvanjska cesta Ulica heroja Šercerja 
Simon Jenkova ulica Jenkova ulica 
Slomškova ulica Združena z Obrežno cesto 
Vodnikova ulica Ulica Pohorskega bataljona 
Zagata Kot 
Zelena ulica Groharjeva ulica 
Nove ulice na Studencih 
 Lavtarjeva ulica 
 Lesičjekova ulica 
 Vajngerlova ulica 
 Drabosnjakova ulica 
 Meznaričeva ulica 
 Za gozdom 
 Adamičeva ulica 
 Mohoričeva ulica 
 Damiševa ulica 
 Brnčičeva ulica 
 
Pobrežje 
Aleksandrova ulica Cesta XIV. divizije 
Aškerčeva ulica Ulica Štravhovih 
Cankarjeva ulica Geršakova ulica 
Delavska ulica Prelogova ulica 
Erjavčeva ulica Kuzmičeva ulica 
Finžgarjeva ulica (južni del) Belokranjska ulica 
Frankopanova ulica Jančerjeva ulica 
Gosposvetska ulica (zahodni del) Murščeva ulica 
Gosposvetska ulica (srednji del) Levčeva ulica 
Gosposvetska ulica (vzhodni del) Bantanova ulica 
Gregorinova ulica Ferlugova ulica 
Gubčeva ulica (zahodni del) Gvajčeva ulica 
Severna ulica v Hutterjevi koloniji Zupančičeva ulica 
Srednja ulica v Hutterjevi koloniji Tekstilna ulica 
Južna ulica v Hutterjevi koloniji Benkova ulica 
Jadranska ulica Istrska ulica 
Kettejeva ulica Vidavova ulica 
Krpanova ulica Ilijeva ulica 
Lovska ulica – ob pokopališču Kosovelova ulica 
Masarykova ulica Makedonska ulica 
Medvedova ulica Vzhodna ulica 
Miklošičeva ulica Pečetova ulica 
Poljska ulica Zemljičeva ulica 
Prešernova ulica Kaspretova ulica 
Slonškova ulica Črnogorska ulica 
Slovenska ulica Muratova ulica 
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Sokolska ulica Osojnikova ulica 
Stranska ulica (južni del) Ulica obnove 
Stražunska ulica (južni del) Konšakova ulica 
Tezenska ulica Jurančičeva ulica 
Verstovška ulica Ulica heroja Premrla 
Vrtna ulica Gregorečeva ulica 
Nove ulice na Podbrežju (naselje Tovarne avtomobilov Maribor) 
 Ahacijeva ulica 
 Cilenškova ulica 
 Dajnkova ulica 
 Dalmatinova ulica 
 Vodnikova ulica 
 
Brezje (spremenjeno ime kraja iz Marija Brezje v Brezje) 
Delavska ulica Petrovičeva ulica 
Gozdna ulica Zavezniška ulica 
Hoška ulica Na podrtem 
Jocova ulica Ravna ulica 
Kajuhova ulica Zavita ulica 
Kratka ulica K jami 
Partizanska ulica Ulica borcev 
Poljska ulica Za vasjo 
Ravna ulica Poropatova ulica 
Stranska ulica Jarčeva ulica 
Šentpetrska ulica Šentpetrska ulica 
Šolska ulica Na trati 
Za peklom Za peklom 
Ulica severno od cerkve proti vzhodu Robova ulica 
 
Dobrava - Tezno 
Altova ulica, Kamnita ulica Bohoričeva ulica 
Veverična ulica, Antoličičeva ulica Vrablova ulica 
Trtna ulica, Debevčeva ulica Rogoška ulica 
Fazanska ulica Lahova ulica 
Logarska ulica, Kajuhova ulica Osterčeva ulica 
Šumska ulica, Klavorina ulica Bohovska ulica 
Makova ulica, Koresova ulica V prelogih 
Divjadna ulica, Kosminova ulica Babnikova ulica 
Praprotnikova ulica, Lackova ulica Slivniška ulica 
Maistrova ulica južno od Ptujske ceste Ulica heroja Volodje 
Maistrova ulica severno od Ptujske ceste Ulica heroja Nandeta 
Zajčja ulica, Potratova ulica Jerovškova ulica 
Pomladna ulica, Romihova ulica Kavčičeva ulica 
Livadna ulica, Rozmanova ulica Vidičeva ulica 
Bukova ulica, Šercerjeva ulica Tuškova ulica 
Dobravska ulica, Tušekova ulica Dobravska ulica 
Oddajniška ulica, Ulica 9. maja Miklavčeva ulica 
Škrjančkova ulica, Vojkova ulica Slekovčeva ulica 
Naselje južno od Tovarne avromobilov Maribor Spodnja Dobrava 
 
Tezno 
Aškerčeva ulica Beloruska ulica 
Cankarjeva ulica Zagrebška ulica 
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Ciril-Metodova ulica Špelina ulica 
Gregorčičeva ulica Češka ulica 
Gubčeva ulica Prekmurska ulica 
Jenkova ulica Bolgarska ulica 
Jurčičeva ulica Iršičeva ulica 
Kersnikova ulica Romihova ulica 
Koroščeva ulica Štrekljeva ulica 
Krekova ulica Kosminova ulica 
Levstikova ulica Ruska ulica 
Maistrova ulica južno od Ptujske ceste in ob 
železniški progi 
Moskovska ulica 
Maistrova ulica med tovarnama Jaskova ulica 
Pri Dobravi južno od Ptujske ceste Ulica heroja Volodje 
Pri Dobravi severno od Ptujske ceste Ulica heroja Nandeta 
Ob Cankarjevi ulici Na produ 
Ob Parmovi ulici Na kleču 
Orožnova ulica Prevorškova ulica 
Parmova ulica Ukrajinska ulica 
Prešernova ulica Murnova ulica 
Stritarjeva ulica Slovaška ulica 
Strossmayerjeva ulica Milenkova ulica 
Šolska ulica Poljska ulica 
Tovarniška ulica Soška ulica 
Trubarjeva ulica Nikova ulica 
Vodnikova ulica Vodovodna ulica 
Med letališčem in tovarno k »Odpadu« Hrovatova ulica 
 
Zgornje Radvanje 
V Rožni dolini 
Reiserjeva ulica Opekarska ulica 
Zvezna ulica (sredi naselja Rožna dolina) Modrinjakova ulica 
Hosterjeva ulica Ob ribniku 
Delavska ulica Maroltova ulica 
Firmova ulica Grizoldova ulica 
Gozdna ulica I. (severna) Macunova ulica 
Gozdna ulica II. (južna) Naveršnikova ulica 
Pohorska cesta Pohorska ulica 
 
Zgornje Radvanje 
Proti mestu 
Proti Pekrski gorici Na griču 
Pri gostilni Pesek Pot k mlinu 
Severno od tovarne Svila Perunova ulica 
Za transformatorjem Veselova ulica 
Od šole do Peker Lackova cesta 
 
Spodnje Radvanje 
Bolfenkova ulica Bolfenška ulica 
Gregorčičeva ulica Devova ulica 
Vrecelj-Rotova ulica Ertlova ulica 
Vrtna ulica Klimetova ulica 
Lorbekova ulica Knafelčeva ulica 
Prečna ulica Oblakova ulica 
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Cvetlična ulica Pionirska ulica 
Streliška ulica Betnavska cesta 
Zelena ulica Zelena ulica 
Spodnje Radvanjska cesta Radvanjska cesta 
Poljska ulica Jakopičeva ulica 
Nove ulice v Spodnjem Radvanju 
 Jarnikova ulica 
 Kovačeva ulica 
 Kurirska pot 
 Ledina 3. aprila 
 Pot na okope 
 Streliška cesta 
 Ilichova ulica 
 
Po vojni je sledila zidava, gradila so se nova naselja in potrebno je bilo določiti nova ulična 
imena. »Čeprav je gradbeni odsek sledil tem potrebam in sproti predlagal nova imena, je 
Mestni ljudski odbor zaradi dodatnih pojasnil šele na zasedanju 26. februarja 1951 zopet 
odobril novo skupino uličnih imen: v Studencih Karadžičevo in Stefanovo ulico, v 
stanovanjskem naselju železničarjev ob Engelsovi cesti Besednjakovo, Zadružno, Ažbetovo 
ulico in Ulico Ilije Gregoriča, v Novi vasi v novem naselju ''Moj dom'' Regenovo, Marjarjevo 
in Rezijansko ulico, v naselju delavcev Tovarne avtomobilov ob Betnavskem gozdu Pasteurjevo, 
Tavčarjevo, Djakovičevo, Crnekovo, Bazoviško, Vorančevo, Prijateljevo ulico in Ulico Jakoba 
Zupančiča …«237 
Sledilo je obdobje preimenovanj nekaterih ulic. Mestni ljudski odbor je 17. 6. 1952 izdal 
odločbo, da se zamenjata imeni Ulica talcev ter Sodna ulica in to zato, ker je okupator odvažal 
trupla talcev v graški krematorij po novi poti. Nova Sodna ulica je potekala tedaj pred sodno 
palačo. Pri omenjenih dveh ulicah ni bilo posebno velike zazidave, zato je bila sprememba med 
ljudstvom sprejeta.238  
Na skupščini leta 1953 so nastale nove ulice na podlagi predloga iz leta 1952: Valesova, 
Glinškova, Rusjanova, Antoličičeva, Ulica Jožice Flander, itd. Sprejeta so bila nekatera 
preimenovanja npr.: Stolna ulica se je preimenovala v Poštno ulico, Stalingrajska ulica v Ulico 
pariške komune, Murščeva ulica v Ulico Draga Kobala, itd. Zrinjski trg je dobil ime Trg Borisa 
Kidriča in se po velikosti tudi razširil. Trg rdeče armade se je preimenoval v Trg revolucije.239  
 
237 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 31. 
238 Prav tam, 21 - 35. 
239 Prav tam. 
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Leta 1954 so morali zaradi novih parcelacij, regulacij in nove zazidave določiti imena novim 
ulicam. Imena so bila odobrena na skupščini ljudskega odbora leta 1955.240  
»Konec leta 1957 je imelo mesto Maribor 528 uličnih označb, od tega 14 trgov, 29 cest, 469 
ulic, 6 prehodov, 6 poti, 2 ledini in 2 parka.«241 Glede na spremembe opazimo hitro širjenje 
Maribora po osvoboditvi. 246 poimenovanj se navezuje na Slovence, 23 na Jugoslovane, 19 na 
Slovane in 10 na tujce. Zaradi narodno-osvobodilne borbe smo dobili veliko ulic, ki so bile 
poimenovane po znanih borcih, aktivistih ter revolucionarjih (86 ulic). Med njimi je 29 imen 
talcev in 17 imen herojev.242 Pri poznejših odlikovancih so uporabljena samo partizanska ali 
osebna imena, kot npr. Iztok ali Besednjak. Odbor ni pozabil tudi na dva pomembna Srba, ki 
sta prišla z namenom koordiniranja osvobodilne borbe. To sta Jevtić in Šaranović.243  
Med borci osvobodilne borbe je veliko imen, ki niso dobili poimenovanja ulice po sebi. Mesto 
z leti raste in tako bodo mogoče tudi ta imena nekoč imela prostor na zemljevidu Maribora.  
 
MARIBOR PO LETU 1991 
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 preimenovanja ulic, cest in trgov niso bila tako množična 
kot je bilo to moč zaznati pri prejšnjih oblasteh. Seveda so se določena poimenovanja ulic 
spremenila, saj s tem predstavljajo samostojno Slovenijo. Za namen preimenovanja ulic so 
mestne oblasti določile veččlansko komisijo. Ta komisija deluje vse do danes, vendar ulice 
danes poimenujejo bolj preprosto, kot je na primer: Avtomobilska ulica, Ob progi, Svetla ulica, 
Ozka ulica, itd.244 Komisija po osamosvojitvi Slovenije ni poimenovala ali preimenovala 
nobene ulice, ki bi spominjala na jugoslovanstvo. Več dela je imela z večkratnim 
preimenovanjem ulic, kot na primer s preimenovanjem dela nekdanje Svetozarevske ulice v 
Ulico škofa Maksimilijana Držečnika. Sprva je bila ulica preimenovana v Ulico Škofa 
Maksimilijana Držečnika, vendar je bila le-ta po pritožbi zaradi slovnične uporabe velike 
začetnice preimenovana v Ulico škofa Maksimilijana Držečnika.245 To je obenem tudi edina 
 
240 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 21 - 35. 
241 Prav tam, 33. 
242 Prav tam. 
243 Prav tam. 
244 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 68 - 69. 
245 Prav tam. 
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ulica v Sloveniji, ki jo sestavlja največ črk.246 Podoben primer, ki se je nanašal na slovnico je 
bil pri poimenovanju naselja Bresternica. Leta 1994 so staro naselje Bresternica preimenovali 
v Brestrnico. Podobno so preimenovali tudi Bresterniško grabo v Brestrniško grabo, 
Bresterniško ulico v Brestrniško ulico ter Bresterniški vrh v Brestniški vrh. Leta 2001 pa so jim 
vrnili stara imena.247  
 
4.2 Ulice, povezane z jugoslovanstvom 
Današnja podoba mesta Maribor predstavlja skupno 823 ulic. Med njimi je 23 ulic iz 
srednjeveškega časa, 165 ulic iz stare Avstrije (pred letom 1918), 152 ulic iz obdobja Kraljevine 
Jugoslavije, 21 iz časa nemške okupacije, skupaj pa je po letu 1945 do leta 2000 nastalo 437 
ulic. Statistično gledano je bilo največ poimenovanih ulic po drugi svetovni vojni, in sicer kar 
53,9 %.248  
 
Poimenovanje ulic lahko razdelimo v 15 različnih skupin, ki so predstavljene v Tabeli 3. 
Tabela 3: Poimenovanje ulic po skupinah in njihov delež 249 
Poimenovanje po: Delež: 
pripadnikih NOB 19,9 % 
krajevnih oznakah 16,3 % 
krajih  12,5 % 
znanstvenih delavcih in izumiteljih 7,9 % 
pisateljih in pesnikih 7,8 % 
vidnih tujih osebnostih  7,2 % 
politikih, gospodarstvenikih, organizatorjih narodnega gibanja 7 % 
gospodarskih in kulturnih dejavnostih 6,4 % 
kulturnih delavcih, igralcih 5,1 % 
organizacijah, združenjih, vojaških enotah  2,7 % 
slikarjih, kiparjih, arhitektih 2,7 % 
skladateljih, glasbenikih 1,7 % 
literarnih junakih  1,2 % 
dogodkih in ljudstvih iz zgodovine 1,2 % 
športnikih, telesno kulturnih delavcih 0,4 % 
 
 
246 V Mariboru se skriva slovenska ulica z največ črkami. https://mariborinfo.com/novica/lokalno/v-mariboru-se-
skriva-slovenska-ulica-z-najvec-crkami/140780 (Dostop: januar 2020). 
247 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 68 - 69. 
248 Prav tam, 299.   
249 Prav tam.   
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Med vsemi ulicami, cestami in trgi je po Mariborčanih poimenovanih 15,9 % ulic. Po ženskah 
je poimenovanih le 2,2 % ulic (šele po drugi svetovni vojni).250 
 
V nadaljevanju so opisane nekatere pomembnejše ulice in ceste ter njihova preimenovanja  od 
Avstro-Ogrske (do 1918) do časa od osamosvojitve Slovenije naprej (1991).  
 
BEOGRAJSKA ULICA 
Nova ulica Custozza Gasse oziroma Ulica Custozze je bila poimenovana pred 1. svetovno 
vojno. Ime je dobila po vasici Custozzi blizu Verone v Italiji.251 Leta 1848 je v tej vasici 
avstrijski vojskovodja Radetzky premagal sardinskega kralja. V isti vasici so leta 1866 Avstrijci 
premagali Italijane, kjer je sodeloval tudi mariborski 47. pešpolk. Ulica je bila preimenovana 
leta 1919 po glavnem mestu Kraljevine SHS (Beograd) v Beograjsko ulico. Leta 1941 je sledila 
nemška okupacija in ulica se je ponovno preimenovala v Custozza Gasse. V času Jugoslavije 
so ji leta 1945 vrnili slovensko ime (Beograjska ulica). Takšno poimenovanje je ostalo tudi po 
osamosvojitvi Slovenije, torej po letu 1991.252   
Tabela 4: Poimenovanje Beograjske ulice 253 
Država Avstro-Ogrska Kraljevina SHS 
Nemška 
okupacija 
Jugoslavija 
Republika 
Slovenija 
Obdobje do leta 1918 1918-1941 1941-1945 1945-1991 od 1991 naprej 
Ime Custozza Gasse Beograjska ulica Custozza Gasse 
Beograjska 
ulica 
Beograjska 
ulica 
 
CESTA OSVOBODILNE FRONTE 
Nova ulica, ki se nahaja na Pobrežju, blizu cerkvenega dela pokopališča, je bila leta 1958 
poimenovana v Cesto Osvobodilne fronte. Na pobudo Komunistične partije Slovenije je bila 
27. 4. 1941 ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda, ki je imela nalogo, da popelje 
slovenski narod v boj za osvoboditev.254  
 
250 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 299. 
251 Prav tam, 83.   
252 Prav tam.   
253 Prav tam.   
254 Prav tam, 108. 
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CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 
Na južnem delu mesta je v šestdesetih letih 20. stoletja nastala nova osrednja povezava med 
Tržaško in Engelsovo cesto, ki so jo leta 1964 poimenovali v Cesto proletarskih brigad. 
Proletarska brigada je poimenovanje za brigado – enoto v narodno-osvobodilni vojski, ki so jo 
sestavljali predvsem politični kadri ter pripadniki vseh narodov Jugoslavije.255  
 
CESTA ZMAGE 
V Magdalenskem predmestju so leta 1898 poimenovali novo ulico Magdalenen Gasse. Leta 
1919 so ji ime poslovenili v Magdalensko ulico. Sledilo je preimenovanje ulice zaradi pogoste 
zamenjave Magdalenske ulice ter Magdalenskega trga. Leta 1930 so jo po duhovniku Antonu 
Jerovšku preimenovali v Jerovškovo ulico.256 V času nemške okupacije so jo ponovno 
preimenovali v Magdalenen Gasse. Maja 1945 so ji vrnili slovensko ime Jerovškova ulica. 
Ulica je bila še enkrat preimenovana leta 1947,  in sicer v Cesto zmage v spomin na zmago 
zaveznikov in narodno-osvobodilne vojske nad fašizmom ter nacizmom.257   
Tabela 5: Poimenovanje Ceste zmage 258 
Država 
Avstro-
Ogrska 
Kraljevina SHS 
Nemška 
okupacija 
Jugoslavija 
Republika 
Slovenija 
Obdobje 1898-1918 
1919-
1930 
1930-1941 1941-1945 1945-1947 
1947-
1991 
od 1991 
naprej 
Ime 
Magdalenen 
Gasse 
Magdale-
nska 
ulica 
Jezovškova 
ulica 
Magdalenen 
Gasse 
Jezovškova 
ulica 
Cesta 
zmage 
Cesta 
zmage 
 
KIDRIČEVA ULICA 
Nova ulica na Teznem (Kidričeva ulica) je bila poimenovana leta 1951. Kidričeva ulica je bila 
poimenovana po Francetu Kidriču (1880 - 1950), ki je bil literarni zgodovinar.259 Na 
novoustanovljeni ljubljanski univerzi je bil izvoljen za rednega profesorja. Obenem je bil v letih 
1923/1924 tudi rektor univerze. Leta 1941 je po okupaciji Jugoslavije in začetku narodno-
 
255 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 108. 
256 Prav tam, 109. 
257 Prav tam. 
258 Prav tam.   
259 Prav tam, 142. 
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osvobodilnega gibanja postal član matičnega odbora OF na univerzi. Med drugo svetovno vojno 
je bil aretiran in zaprt. Od leta 1945 do svoje smrti je bil predsednik SAZU.260  
 
MAISTROVA ULICA 
Novo ulico v Graškem predmestju so v 19. stoletju (šestdeseta leta) poimenovali Bürger Strasse 
(Meščanska ulica). Leta 1899 so to ulico skrajšali in jo preimenovali v Bismarck Strasse po 
Ottu von Bismarcku (1815 - 1898). Del ulice so leta 1905 preimenovali v Am Stadtpark (Ob 
mestnem parku). Zahodni del ulice so preimenovali v Volksgarten Strasse. Sledilo je še eno 
preimenovanje dveh ulic, in sicer: Am Stadtpark in Bismarck Strasse v Maistrovo ulico po 
generalu Rudolfu Maistru leta 1919. Aprila leta 1941  so ulico ponovno preimenovali v 
Bismarck Strasse. Maja leta 1945 so ji dokončno vrnili slovensko ime – Maistrova ulica.261   
Tabela 6: Poimenovanje Maistrove ulice 262 
Država Avstro-Ogrska 
Kraljevina 
SHS 
Nemška 
okupacija 
Jugoslavija 
Republika 
Slovenija 
Obdobje do leta  1899 1899-1918 1918-1941 1941-1945 1945-1991 
od 1991 
naprej 
Ime Bürger Strasse 
Bismarck 
Strasse, Am 
Stadtpark 
Maistrova 
ulica 
Bismarck 
Strasse 
Maistrova 
ulica 
Maistrova 
ulica 
 
PARTIZANSKA CESTA 
Prvo zabeleženo ime ulice Neu Gasse oziroma Nova ulica je iz leta 1325. Kasneje, ko se je 
zgradila državna komercialna cesta Dunaj-Trst, se je uveljavilo ime Grazer Strasse. Leta 1873 
so ulico preimenovali v Tegetthoff Strasse.263 Wilhelm von Tegetthoff se je rodil 23. 12. 1827 
in je kot avstrijski kontraadmiral leta 1866 premagal Italijane pri Visu. Kasneje je postal 
vrhovni poveljnik avstrijske mornarice. V Pokrajinskem muzeju v Mariboru je ohranjen 
spomenik njemu v čast. Leta 1919 so cesto preimenovali v Aleksandrovo cesto.264 Aleksander 
Karađorđević (1888 - 1934) je bil regent in kralj Jugoslavije v obdobju med leti 1921 in 1934. 
Ubit je bil v atentatu v Marseillu. Cesta je bila ponovno preimenovana v času nemške okupacije 
 
260 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 142. 
261 Prav tam, 159. 
262 Prav tam. 
263 Prav tam, 183 - 185. 
264 Prav tam. 
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aprila leta 1941 v Tegetthoff Strasse. Maja leta 1945 so ji vrnili slovensko ime Aleksandrova 
cesta. Neuradno preimenovanje je cesta doživela že naslednje leto, in sicer v Titovo cesto. 1. 9. 
1947 so jo preimenovali v Partizansko cesto. Po izgradnji južne železnice in ureditvi 
mariborskega kolodvora je Partizanska cesta postala ena najlepših mestnih vpadnic.265  
Tabela 7: Poimenovanje Partizanske ceste 266 
Država Avstrijska oblast Kraljevina SHS Nemška okupacija 
Obdobje 
do sredine 
18. stoletja 
od sredine 18. 
stol.-1873 
1873-1918 1918-1941 1941-1945 
Ime Neu Gasse Grazer Strasse 
Tegetthoff 
Strasse 
Aleksandrova cesta Tegetthoff Strasse 
 
Nadaljevanje Tabele 7: 
Država Jugoslavija Republika Slovenija 
Obdobje 1945 1946-1991 od 1991 naprej 
Ime Aleksandrova cesta Titova cesta, Partizanska cesta Partizanska cesta 
 
ULICA BORCEV 
V Brezju so leta 1945 staro ulico poimenovali Partizanska ulica. Ker sta obstajali dve ulici z 
istim imenom so za odpravo dvojnega poimenovanja leta 1947 ulico poimenovali opisno (Ulica 
severno od cerkve proti vzhodu). Kasneje so jo preimenovali v Ulico borcev.267 Borec narodno-
osvobodilne vojne je oseba, ki je sodelovala v narodno-osvobodilnem boju ali neposredno 
podpirala narodno-osvobodilno gibanje. Borcev ter sodelavcev narodno-osvobodilne vojske je 
bilo v Sloveniji skupaj 152.722.268 
Tabela 8: Poimenovanje Ulice borcev 269 
Država Jugoslavija Republika Slovenija 
Obdobje 1945-1947 1947 1947-1991 od 1991 naprej 
Ime 
Partizanska ulica 
Ulica severno od cerkve 
proti vzhodu 
Ulica borcev Ulica borcev 
 
265 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 183 - 185. 
266 Prav tam. 
267 Prav tam, 225. 
268 Prav tam. 
269 Prav tam.  
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ULICA 10. OKTOBRA 
Iz leta 1824 izhaja prvo ohranjeno ime te ulice Kirchen Gasse oziroma Cerkvena ulica. Leta 
1840 je ulica dobila ime Schul Gasse. Ime je dobila po šoli, ki je bila ustanovljena na vogalu 
današnje Ulice 10. oktobra in Slomškovega trga. Ime so poslovenili v Šolsko ulico leta 1919. 
Ulica se je preimenovala šest let kasneje (1925) v Ulico 10. oktobra. V času nemške okupacije 
so ulico ponovno preimenovali v Schul Gasse, maja leta 1945 pa je ponovno pridobila 
slovensko ime (Ulica 10. oktobra), ki obstaja še danes.270   
Iz vira na Geodetski upravi v Mariboru po zapisih v Zgodovinskem pregledu poimenovanj ulic 
v Mariboru lahko zasledimo, da je bila ulica poimenovana v Schul Gasse po letu 1812. Prvo 
slovensko ime Šolska ulica je dobila februarja leta 1919. Mestni občinski svet je sprejel novo 
ime Ulica 10. oktobra 1925. Ponovno preimenovanje (Schul Gasse) je sledilo 10. 4. 1941 med 
nemško okupacijo. V današnjo Ulico 10. oktobra so jo preimenovali  maja 1945.271  
Tabela 9: Poimenovanje Ulice 10. oktobra 272 
Država Avstro-Ogrska Kraljevina SHS 
Nemška 
okupacija 
Jugoslavija 
Republika 
Slovenija 
Obdobje 
do leta 
1840 
1840-
1918 
1918-
1925 
1925-1941 1941-1945 1945-1991 od 1991 naprej 
Ime 
Kirchen 
Gasse 
Schul 
Gasse 
Šolska 
ulica 
Ulica 10. 
oktobra 
Schul Gasse 
Ulica 10. 
oktobra 
Ulica 10. 
oktobra 
 
 
TITOVA CESTA 
Leta 1964 je nastala nova magistralna cesta, ki so jo poimenovali Jadranska cesta. Potekala je 
od Partizanske ceste preko Titovega mostu čez Dravo do Hoč. Leto pred tem so na predvečer 
dneva republike (29. 11. 1943) in dvajsete obletnice nove Jugoslavije odprli nov Titov most.273 
Most je predstavljal največji gradbeni dosežek po 2. svetovni vojni. Z izgradnjo Titovega mostu 
so posegli v staro Graško predmestje ter v komplekse mariborske bolnišnice in kaznilnice. 19. 
5. 1972 so del Jadranske ceste (od križišča s Partizansko cesto do zgradbe na Tržaški cesti 
 
270 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 256. 
271 Zgodovinski pregled poimenovanja ulic v Mariboru. Zvezek z zapisi. Geodetska uprava Maribor.  
272 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 256. 
273 Prav tam, 241 - 242.   
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številka 45 in del Tržaške ceste od številke 45 do križišča s Ptujsko cesto) preimenovali v Titovo 
cesto.274 
Tabela 10: Poimenovanje Titove ceste 275 
Država Jugoslavija Republika Slovenija 
Obdobje 1946-1971 1972-1991 od 1991 naprej 
Ime Jadranska cesta Titova cesta Titova cesta 
 
4.3 Trgi povezani z jugoslovanstvom 
TRG SVOBODE 
Na vzhodnem robu starega mestnega jedra se nahaja Trg svobode, na katerem se med letom 
odvijajo številne prireditve, nastopi, zabave.276 Omejujejo ga park Maistrovega trga na severu, 
Vinagova stavba z vinsko kletjo na vzhodu, mestni grad na zahodu, na jugu pa novejše stavbe. 
Na Trgu svobode stoji najbolj znan bronasti spomenik narodne osvoboditve, ki je delo Slavka 
Tihca iz leta 1975.277 Ime je dobilo po dejanju zgodovinske osebnosti generala Rudolfa Maistra, 
ki je dne 1. 11. 1918, kljub trikratni premoči nemškega vojaštva nemškim oblastnikom iztrgal 
vojaško poveljništvo nad mestom in proglasil Maribor za del nove jugoslovanske države.278 
 
Slika 21: Trg svobode s spomenikom v ozadju 279 
 
274 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 241 - 242. 
275 Prav tam.   
276 Maribor skozi legende. https://www.turisticna-zveza.si/Dogodki/251/podgorelec-
maribor.pdf#page=17&zoom=100,417,662 (Dostop: februar 2020); Kraji – Slovenija. 
https://kraji.eu/slovenija/maribor_trg_svobode/slo (Dostop: februar 2020). 
277 Pivka, Jurij. Maribor: 50 nepozabnih doživetij v mestu in okolici. Maribor: Kapital, 2007, 18. 
278 Rudolf, Po lepi Sloveniji, 71. 
279 Pavlin, Tina. Mesto potrebuje srce - zgodba o trgih. Maribor: Osnovna šola Franca Rozmana-Staneta 
Maribor, 28. http://164.8.89.122/PolniIzpis.php?lang=slv&id=33314 (Dostop: januar 2020). 
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Zgodovina na območju trga je zelo slikovita. Od leta 1315 do leta 1827 so na trgu stala Graška 
mestna vrata z dvižnim mostom preko jarka. Kasneje so jarek zasuli in na tem mestu je nastal 
grajski vrt. Leta 1863 so trg poimenovali po grofici v Zofijin trg.280  
Leta 1883 so na trgu sprejeli cesarja Avstro-Ogrske Franca Jožefa, leta 1919 pa je na tem trgu  
Rudolf Maister prisostvoval mimohodu enot takratne slovenske vojske. Istega leta  je bil Zofijin 
trg preimenovan v Trg svobode.  V času nemške okupacije je bil ponovno preimenovan nazaj 
v Zofijin trg. Maja 1945 so mu vrnili ime, ki je ostalo enako do danes, torej Trg svobode.281 
Sprva so želeli leta 1938 na trg postaviti spomenik kralju Aleksandru. Izdelana je bila tudi 
maketa (avtor: Jaroslav Černigoj), vendar načrt ni bil izveden. Med letoma 1957 - 1958 so trg 
preuredili in postavili mestni zid s stopnicami. Današnjo podobo je trg dobil leta 1975 po načrtih 
Branka Kocmuta.282  
 
Slika 22: Maketa ureditve Trga svobode 283 
Večino trga predstavljajo tlakovane kocke. Razporejene so v obliki krožnega segmenta z 
vmesnimi granitnimi ploščami. Celoten trg je razdeljen na nekaj pravokotnih polj, ki so 
razmejeni s pomočjo velikih granitnih kvadrov. Ponekod je na novo dodan asfalt.284  
Danes se na trgu odvijajo razni dogodki (Zlata lisica, silvestrovanja, pustovanja).  
 
280 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 29 - 30.  
281 Prav tam, 29 - 30.  
282 Prav tam. 
283 Prav tam, 29. 
284 Prav tam, 29 - 30. 
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Slika 23: Detajl tlaka na Trgu svobode 285 
 
TRG GENERALA MAISTRA (JUGOSLOVANSKI TRG, LENINOV TRG) 
Do šestdesetih let 19. stoletja je bil današnji Trg generala Maistra del podeželske okolice mesta. 
Leta 1876 so na tem območju uredili trg, ki so ga poimenovali po mariborskem županu v 
Tappeinerjev trg.286 Nasledniku župana dr. Matiji Reiserju je uspelo doseči, da so na trg 
postavili spomenik v čast avstrijskemu viceadmiralu Wilhelmu Tegetthoffu. Po njem so leta 
1899 poimenovali trg v Tegetthoffov trg. Osrednji del spomenika, posvečenega Tegetthoffu, so 
odstranili po prvi svetovni vojni, preostanek pa ob gradnji pravoslavne cerkve leta 1936. Cerkev 
so Nemci odstranili leta 1941.287 
 
Slika 24: Trg generala Maistra včasih 288 
 
285 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 30. 
286 Prav tam, 32; Curk, Jože. Maribor: vodnik po mestu in bližnji okolici. Maribor: Umetniški kabinet Primož 
Premzl, 2000, 72. 
287 Premzl, Maribor 2012, 57. 
288 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 32. 
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Po nemški okupaciji leta 1941 so trg ponovno preimenovali v Tappeinerjev trg. Maja 1945 so 
mu vrnili slovensko ime - Jugoslovanski trg. Leta 1947 so ga preimenovali po Leninu – vodji 
ruske oktobrske revolucije v Leninov trg. Takrat so ga na novo uredili po načrtih arhitekta Ljuba 
Humka.289 V park so leta 1955 prenesli nagrobnik v čast časnikarju Antonu Tomšiču. 10. 10. 
1987 so na trgu postavili spomenik generalu Rudolfu Maistru, ki je delo kiparke Vlaste Zorko. 
Glede na to, da je bil na trgu postavljen spomenik Rudolfu Maistru, so po osamosvojitvi 
Slovenije leta 1993 trg poimenovali po njem.290 
 
Slika 25: Detajl tlaka na Trgu generala Maistra 291 
Trg je pred gimnazijo tlakovan z granitnimi kockami, kockami iz porfirja in mačjimi glavami. 
Sprehajalec dobi vtis preproge na trgu.292  
 
Slika 26: Trg generala Maistra 293 
 
289 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 32; Curk, Maribor, 72. 
290 Pavlin, Mesto potrebuje srce,32.  
291 Prav tam, 33. 
292 Prav tam. 
293 Prav tam, 31. 
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Danes trg na jugu obdaja mestni grad, na zahodu I. gimnazija Maribor in na severu občina ter 
Rektorat Univerze v Mariboru. V bližini občine na trgu stoji spomenik časnikarju in prvemu 
uredniku časopisa Slovenski narod Antonu Tomšiču.294  
 
TRG BORISA KIDRIČA (ZRINJSKEGA TRG) 
Trg Borisa Kidriča je nasproti železniške postaje. Na vzhodnem koncu trga je spomenik, ki je 
posvečen Borisu Kidriču. Trg je nastal v dveh obdobjih. Zahodni del je nastal  leta 1876, ko so 
zasuli gramoznico. Sledila je ureditev trga, ki je trajala do leta 1888. Trg so poimenovali po 
nemškem pesniku v Wielandov trg. Leta 1899 so ga preimenovali po nekdanjem mariborskem 
županu v Tappeinerjev trg. Leta 1919 so trg ponovno preimenovali v Zrinjskega trg, po hrvaški 
plemiški družini. Ko je bil Maribor okupiran, so ime spremenili nazaj v Tappeinerjev trg. Po 
osvoboditvi so mu vrnili slovensko ime Zrinjskega trg, leta 1953 pa so ga preimenovali v Trg 
Borisa Kidriča.295 Vzhodni del trga, ki ga od zahodnega  ločuje parkirišče, je nastal leta 1961. 
Takrat so dvonadstropnico, ki je stala na vzhodnem delu trga porušili, saj je bila poškodovana 
od bombardiranja. Leta 1859 jo je zgradil Johann Girstmayer. V njej so bili finančna direkcija, 
davčni urad in okrajno glavarstvo. 22. 7. 1963 so na trg postavili spomenik posvečen 
narodnemu heroju Borisu Kidriču, ki stoji ob Partizanski cesti pred glavnim kolodvorom. 
Takrat so uredili tudi pešpot, ki so jo asfaltirali, zasadili nasad in zgradili stopnice.296 
 
Slika 27: Trg Borisa Kidriča iz leta 1964 297 
 
294 Pivka, Maribor, 50. 
295 Prav tam, 38; Curk, Maribor, 69. 
296 Prav tam. 
297 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 38. 
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Na trgu sta danes  otroško igrišče in Forma viva Tine Lino.298 Trg je na južni strani omejen z 
Ulico Borisa Kidriča.  
 
Slika 28: Detajl tlaka na Trgu Borisa Kidriča 299 
Prostor trga sestavljajo granitne kocke, ki so postavljene v različen niz polj (večjih in manjših), 
obrobljene pa so s ploščami iz pranega betona.300  
 
TRG LEONA ŠTUKLJA (TRG BORISA KRAIGHERJA) 
Med Vetrinjsko in Svetozarevsko ulico je v začetku 70. let 20. stoletja nastal novi trg. Prostor 
za nastanek trga so ponudile porušene hiše na Vetrinjski ulici. 1972 so trg poimenovali v Trg 
Borisa Kraigherja. Idejna zasnova je delo Vlada Emeršiča.301 Leta 2007 so trg preimenovali 
po najstarejšem olimpioniku na svetu – Leonu Štuklju v Trg Leona Štuklja. Današnji pogled na 
trg je dokaj razdrobljen. Obdajajo ga poslovne stavbe: nakupovalno središče City, Nova KBM, 
časopisna hiša Večer in Probanka. Predstavlja prehod do avtobusnih postajališč. Pred stavbo 
Nove KBM je bila leta 1997 postavljena fontana Ples Vil.302  
 
298 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 38; Curk, Maribor, 69. 
299 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 39. 
300 Prav tam. 
301 Prav tam. 
302 Prav tam, 26. 
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Slika 29: Trg Borisa Kraigherja 303 
Material je že znan poznavalec mariborskih trgov: tonalitne kocke, prani beton in asfalt.304  
 
Slika 30: Detajl tlaka na Trgu Borisa Kraigherja 305 
 
4.4 Mostovi povezani z jugoslovanstvom 
TITOV MOST 
Mesto Maribor se je v letih po vojni izredno hitro širilo, zato je potrebovalo nove cestne 
povezave. Po dveh letih gradnje je mesto konec leta 1963 dobilo nov  Titov most, ki povezuje 
oba bregova reke Drave. Ime je most dobil po znanem jugoslovanskem predsedniku Josipu 
Brozu Titu. Celoten potek gradnje mostu so natančno dokumentirali z več kot 400 
fotografijami. Most je skonstruiral inženir Boris Pipan.306 Čez most poteka prometna povezava 
imenovana Titova cesta.  
 
303 Pavlin, Mesto potrebuje srce, 25. 
304 Prav tam, 27. 
305 Prav tam. 
306 Kako so v Mariboru gradili most. https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/kako-so-v-mariboru-gradili-
most/157451 (Dostop: januar 2020). 
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Slika 31: Gradnja Titovega mostu 307 
 
4.5 Muzeji povezani z jugoslovanstvom 
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR 
Muzej narodne osvoboditve je  v stari Scherbaumovi vili na Ulici heroja Tomšiča. Svoja vrata 
je odprl  1. 5. 1958. Ustanovil ga je Okrajni ljudski odbor Maribor.308 Njegovi zametki segajo 
v leto 1947, ko je bila v Pokrajinskem muzeju Maribor odprta zbirka o narodno-osvobodilnem 
boju iz časa druge svetovne vojne. Gre za zgodovinski muzej, katerega glavna domena je 
obravnavanje novejše zgodovine v severovzhodni Sloveniji.309 
 
Slika 32: Muzej narodne osvoboditve Maribor 310 
 
307 Kako so v Mariboru gradili most. 
308 Muzej narodne osvoboditve Maribor. Zgodovina. http://mnom.si/sl-si/O-muzeju/Zgodovina (Dostop: februar, 
2020).  
309 Muzej narodne osvoboditve Maribor. 
310 O muzeju. http://mnom.si/sl-si/o-muzeju (Dostop: januar 2020). 
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Do leta 2000 so strokovni sodelavci zbrali preko 25.000 muzealij in nekaj 1000 pričevanj. 
Najpomembnejše zbirke v muzeju so: boj za severno mejo, Sokoli in Orli, razglednice, značke, 
denar, poslovilna pisma ustreljenih talcev, narodno-osvobodilni tisk in vojna leta 1991. Muzej 
kronološko pokriva  čas druge svetovne vojne in povojno obdobje.311  
 
4.6 Osnovne šole povezane z jugoslovanstvom 
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 
Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor stoji na istoimenski ulici Borcev za severno 
mejo 16, Maribor. Sedež je v mestni četrti Pobrežje v Mariboru. Ustanovljena je bila leta 1980. 
Na otvoritveni proslavi je bilo takrat še okoli 60 živečih borcev.312 Konec 80. let so živeči borci 
želeli  generalu Rudolfu Maistru postaviti spominsko obeležje. Takratna oblast se je odločila, 
da namesto spomenika osnovno šolo poimenuje po generalu Rudolfu Maistru in borcih za 
severno mejo. S tem je oblast poravnala dolg spominu na zgodovinske dogodke iz 1. svetovne 
vojne.313 Na šolske proslave so hodili še živeči borci. Osnovna šola sodeluje z vojašnico 
generala Maistra. Učenci  vsako  leto  v oktobru in novembru v okviru projektnega dela pri 
predmetih zgodovina, slovenščina in likovna vzgoja spoznavajo tega velikega borca za severno 
mejo.  Obenem si v Mariboru ogledajo spominska obeležja,  namenjena njemu ter obiščejo 
njegov grob, berejo in ilustrirajo njegove pesmi.314  
 
Slika 33: Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor 315 
 
311 Curk, Maribor, 78, 149. 
312 Maister, Rudolf. http://www.os-borcev.si/project/rudolf-maister/ (Dostop: januar 2020). 
313 Maister, Rudolf.  
314 Maister, Rudolf.  
315 Starši bi k šoli varnostnika. http://www.zurnal24.si/starsi-bi-k-soli-varnostnika-clanek-138853 (Dostop: 
januar 2020). 
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OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA 
Osnovna šola Bojana Ilicha je ena najstarejših osnovnih šol v Mariboru in na šestem mestu med 
stotimi najboljšimi osnovnimi šolami v Sloveniji. Današnje ime je dobila leta 1959 po 
narodnem heroju Bojanu Ilichu, ki je deloval v prvi akciji proti okupatorju leta 1941, ko so 
dijaki zažgali terensko vozilo nemške vojske v Volkmerjevem prehodu.316 
 
Slika 34: Osnovna šola Bojana Ilicha 317 
Stavba je bila sprva zgrajena kot učiteljišče leta 1907. Šola se je preimenovala kar 9 krat: 
Lehrbildungsanstalt z vadnico, Državno moško učiteljišče z vadnico, Državna učiteljska šola 
in vadnica, Mädchenhauptschule I., I. nižja ženska gimnazija, III. gimnazija, Osemletna šola II. 
in III., Osnovna šola II., Osnovna šola Bojana Ilicha.318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316 Kratka zgodovina šole. http://www.osbi.si/o-soli/zgodovina-sole (Dostop: januar 2020); Osnovna šola Bojana 
Ilicha. https://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovna_%C5%A1ola_Bojana_Ilicha (Dostop: januar 2020). 
317 Kratka zgodovina šole. 
318 Osnovna šola Bojana Ilicha. 
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5 ANALIZA POIMENOVANIH/PREIMENOVANIH ULIC V 
MARIBORU 
Vsaka ulica piše svojo zgodbo. Nekatere ulice so bile od svojega nastanka do danes večkrat 
preimenovane, kar je odvisno od leta nastanka in oblasti, ki je vladala v Mariboru. Analizo smo 
izdelali s programskim orodjem Microsoft Excel na podlagi podatkov iz Priloge A. V njej so 
navedene ulice, ceste in trgi z letom preimenovanja oziroma poimenovanja skozi celotno 
zgodovino. Razberemo lahko,  da so se v 20. stoletju s preimenovanjem ulic, cest in trgov iz 
slovenskih v nemška imena ukvarjale  kar štiri oblasti, ki so se med tem zamenjale. Prva 
sprememba je bila v času priključitve Maribora in okolice h Kraljevini SHS. V času nemške 
okupacije leta 1941 so ulice preimenovali tako, da so največkrat samo prevedli slovensko ime 
ulice v nemško. Veliko ulic so še enkrat preimenovali leta 1941. Zadnja korenita sprememba je 
sledila po drugi svetovni vojni, leta 1945, ko so ulice ponovno dobile slovensko ime (največkrat 
enako, kot je bilo uporabljeno leta 1919). Zaradi dvojnega poimenovanja so leta 1947 veliko 
ulic preimenovali. Večina novih ulic, ki je nastala po letu 1945,  se imenuje po narodnih 
osvoboditeljih,  oziroma se nanašajo na jugoslovansko tematiko. Nekatere izmed njih se 
imenujejo tudi po krajih ali državah, ki so povezane z Jugoslavijo. Ulice, ki so nastale po letu 
1945 se po večini imenujejo »Ulica ….«.  
 
V splošnem lahko glede na podatke pridobljene iz različnih del opredelimo število ulic glede 
na določeno časovno obdobje (Tabela 11). 
Tabela 11: Število preimenovanj/poimenovanj glede na časovno obdobje 
Obdobja:  Število preimenovanj/poimenovanj: 
Prevratno obdobje (priključitev h Kraljevini 
SHS - 1918) 
158 319 
Obdobje nemške okupacije - 1941 350 320 
Obdobje druge Jugoslavije 1945 - 1991 779 321 
Obdobje po osamosvojitvi Slovenije - 1991 823 322 
 
Izdelali smo analizo (Tabela 12), kolikokrat je bila posamezna ulica preimenovana od svojega 
poimenovanja dalje.  
 
319 Vončina, »Imena ulic v Mariboru«, 23. 
320 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 68-69.   
321 Lastna analiza na podlagi podatkov iz: Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 97 - 296.   
322 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 299. 
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Za lažjo nazornost predstavljamo primer Maistrove ulice, ki je bila od svojega poimenovanja 
dalje preimenovana petkrat. V 60. letih 19. stoletja so ulico poimenovali Bürger Strasse, leta 
1899 je sledilo preimenovanje v Bismarck Strasse, leta 1905 so jo preimenovali v Am Stadpark. 
Po prvi svetovni vojni so jo preimenovali v Maistrovo ulico, v času nemške okupacije leta 1941 
so jo ponovno preimenovali v Bismarck Strasse. Po 2. svetovni vojni je ulica dokončno dobila 
slovensko ime in sicer Maistrova ulica.  
Tabela 12: Število preimenovanih ulic glede na število preimenovanj 323 
Številčna vrednost 
preimenovanja ene ulice: 
Število preimenovanih 
ulic: 
1x preimenovano 20 
2x preimenovano 47 
3x preimenovano 155 
4x preimenovano 87 
5x preimenovano 47 
6x preimenovano 22 
7x preimenovano 6 
8x preimenovano 5 
9x preimenovano 2 
 
Iz Tabele 12 in Grafikona 1 opazimo, da so največ ulic preimenovali 3 krat,  in sicer skupno 
kar 155 ulic. Na drugem mestu, je 87 ulic, ki so jih preimenovali štirikrat. Sledi 47 ulic, ki so 
bile preimenovane dvakrat in petkrat. Poseben primer sta Mesarski in Splavarski prehod, ki sta 
bila preimenovana kar devetkrat. Število preimenovanj je nazorno predstavljeno s spodnjim 
grafikonom (Grafikon 1). 
 
Grafikon: 1: Število preimenovanj ulic/trgov 324 
 
323 Lastna analiza na podlagi podatkov iz: Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 97 - 296.   
324 Prav tam. 
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Iz Tabele 13 lahko razberemo, da je bilo na novo poimenovanih ulic med letoma 1945 – 1991 
779, štiri ulice/trgi so bile/i na novo poimenovane/i tudi po letu 1991 (iz predhodno obstoječih 
ulic ali trgov). Te štiri ulice/trgi so: Trg generala Maistra, ki je bil preimenovan leta 1993 iz 
Leninovega trga (1947) ter predhodno iz Jugoslovanskega trga (1945). Leta 1994 se je 
preimenovala Kejžarjeva ulica v Hitro cesto. Prav tako se je leta 1994 preimenovala 
Djakovićeva ulica (1951) v Štihovo ulico. Trg Borisa Kraigherja, ki je bil prvič poimenovan 
leta 1972, so leta 2007 preimenovali po znanem slovenskem olimpioniku v Trg Leona Štuklja. 
Če povzamemo, v obdobju 1945 - 1991 je bilo na novo poimenovanih ter preimenovanih 779 
ulic, od tega pa je bilo na novo poimenovanih ulic 360. 14 ulic je bilo takih, ki so se v obdobju 
1945 - 1991 razdelile na dva ali več delov.  
Tabela 13: Število poimenovanih in preimenovanih ulic v različnih obdobjih ter število razdeljenih ulic na več delov 325 
Sprememba statusa ulice: Število ulic: 
Število poimenovanih/preimenovanih ulic v obdobju 
1945 - 1991 
779 
Število preimenovanih ulic v obdobju 1991 - 2007 4 
Število novo poimenovanih ulic v obdobju 1945 -
1991 
360 
Število ulic, ki so se razdelile na dva ali več delov 14 
 
 
V spodnji tabeli (Tabela 14) so navedene ukinjene ulice v obdobju med letoma 1945 - 1991 ter 
razlog za ukinitev. 
Tabela 14: Ukinjene ulice v obdobju med letoma 1945-1991 326 
Ime ulice: Leto ukinitve ulice: Razlog za ukinitev ulice: 
Kolodvorska ulica 1982 priključitev ulice Trgu Borisa Kidriča 
Kopernikova ulica 60. leta 20. stol. industrijska izgradnja Melja 
Kratka ulica 
(Pobrežje)  
1989 podaljšanje Nasipne ulice 
Motherjeva ulica 1965 del tovarniškega kompleksa Livarne 
Premogovna ulica 1971 / 
Robova ulica 80. leta 20. stol. pozidana ulica 
 
Nekatere ulice so v različnih obdobjih želeli preimenovati, vendar so bili predlogi za 
preimenovanje ulice neodobreni. Tak primer je Gosposka ulica, ki je bila v današnje ime 
preimenovana leta 1945. Leta 1934 so jo želeli preimenovati v Ulico kralja Petra II., vendar je 
 
325 Lastna analiza na podlagi podatkov iz: Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 97 - 296.   
326 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 296 - 298. 
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bil predlog zavrnjen. Podobno se je zgodilo z Jezdarsko ulico (1945), za katero je bil leta 1930 
podan predlog za preimenovanje v Ulico tržaških mučenikov.327  
 
Prav tako so nekaterim ulicam ukinili njihovo ime in jih ponovno poimenovali kasneje. Primeri 
osmih takih ulic so v Tabeli 15,  iz katere je razvidno, da so skoraj vsa imena ulic ukinili leta 
1941, poimenovane pa so bile ponovno po drugi svetovni vojni. Nekatere ulice imajo danes ista 
imena, s to razliko, da je bilo njihovo ime preneseno na drugo lokacijo v mestu.328  
Tabela 15: Ukinjena imena ulic med leti in ponovno poimenovanje 329 
Današnje ime ulice in letnica: Ukinjeno/izbrisano ime ulice 
leta: 
Ime ulice pred ukinitvijo: 
Čolnikova ulica (1945) 1941 Čolnikova ulica (1938) 
Endlicherjeva ulica (1945) 1941 
Endlicherjeva ulica 
(1929) 
Ilirska ulica (1945) 1941 Ilirska ulica (1938) 
Kamniška graba (1967) 1954 Kamniški jarek (1953) 
Kroytkova ulica (1967) 1941 Kroytkova ulica (1929) 
Na trati (1947) 1941 
Šolska ulica (30. leta 20. 
stol.) 
Stegenškova ulica (1968) -
preneseno ime na novo ulico 
1941 Stegenškova ulica (1932) 
Šernčeva ulica (1953) -
preneseno ime na novo ulico 
1941 Šernčeva ulica (1932) 
Ulica Karla Glaserja (1945) - 
preneseno ime na novo ulico 
1968 Glaserjeva ulica (1945) 
Vrvarska ulica (1945) 1941 Vrvarska ulica (1919) 
  
 
Dandanes je za vsako ulico težko datirati leto poimenovanja ali preimenovanja, zato so nekatere 
ulice s časom izgubile pomembno informacijo o tem, kdaj so bile poimenovane ali 
preimenovane. Ostala je le informacija o približni dataciji stoletja ali opis (po določenem letu). 
Takih ulic je v Mariboru vsega skupaj kar 161. Poseben primer je Betnavska cesta, za katero je 
nemogoče datirati čas poimenovanja ulice, zato je v delu Radovanoviča (Mariborske ulice 
nekoč in danes) zapisano, da je ulica tako poimenovana že od nekdaj. V obdobju med letoma 
1945 - 1991 je bilo opisno (zgolj z določitvijo desetletja v določenem stoletju) zabeleženih 30 
 
327 Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 296 - 298. 
328 Prav tam. 
329 Lastna analiza na podlagi podatkov iz: Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 97 - 296.   
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preimenovanih ulic. Večina sodi v 60. ali 80. leta 20. stoletja. Štirim ulicam sta pripisani dve 
letnici npr. 1956/1957 za leto preimenovanja.330  
  
 
330 Lastna analiza na podlagi podatkov iz: Radovanovič, Mariborske ulice nekoč in danes, 97 - 296.   
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6 ZAKLJUČEK 
 
Do leta 1990 je bilo v Mariboru postavljenih vsega 200 spomenikov narodno-osvobodilne borbe 
kot vidni rezultat povojnih aktivnosti in predvsem političnega duha na tem področju.331 
Dandanes nekaterim spomenikom manjka zgodovinska avtentičnost, zato je zelo pomembno, 
da spomeniki upravičijo svoj namen, tako v oblikovnem, kot v vsebinskem smislu.332  
Bolj kot spomenik sam je pomemben odnos slehernika do tega spomenika: nekateri ljudje so 
do njih brezbrižni in jih uporabljajo za sedenje ali huje, smetenje; večina pa vsaj delno razume, 
zakaj je potrebno za spomenike stalno skrbeti: ker dajejo kraju poseben vizualen in čustven 
pečat; postane del naše skupne dediščine. Veliko je še manjših spomenikov, dokumentov, 
listin…, ki nekje ležijo pozabljeni in so odpisani (npr.: portreti Tita, doprsni kipi, itd.). Če jih 
ne bomo pokazali javnosti in jim v javnem življenju ne bomo opredelili ustrezne zgodovinske 
vloge, se lahko zgodi, da bomo kakšen del zgodovine nenamerno spregledali. Kot je zapisala 
A. Rakovec: »Kljub nespodbudnemu odnosu pa si dandanes ne moremo predstavljati mest brez 
spomenikov. Na sprehodu po ulicah si ob pogledu nanje spomnimo na posameznike, ki so s 
svojim delom in življenjem zaznamovali določeno obdobje ali soustvarjali duh časa.«333 
Imena ulic, cest in trgov so tista, ki pišejo in soustvarjajo zgodovino mesta, tudi jugoslovanskih. 
V Mariboru se je večina ulic preimenovala kar trikrat, kar je moralo povzročiti nemalo zmede. 
Leta 1918 je bilo  poimenovanih/preimenovanih 158 ulic, v obdobju nemške okupacije 350 
ulic, v obdobju med leti 1945 in 1991 779 ulic ter v obdobju po osamosvojitvi Slovenije 823 
ulic.  
Število ulic se iz obdobja v obdobje veča, kar je razumljivo, saj mesto raste in v njem živi vedno 
večje število ljudi. Z zgodovinskega vidika je potrebno ohranjati dokumente, kjer so zapisana 
stara poimenovanja, saj le na tako lahko odkrivamo sledi, ki nas popeljejo v preteklost. Še več, 
ohranjeni dokumenti pričajo o preteklih obdobjih in režimih,  skozi katere je mesto šlo. Glede 
na to, kakšna so bila nova poimenovanja, lahko razberemo pojme ali osebe, ki so jih v času 
poimenovanja čislali in se lahko vprašamo, zakaj so dobili tako laskavo čast, da so po njih 
poimenovali šole, mostove, ceste, zgradbe, itd. Iz tega lahko razberemo tok zgodovine časa, kaj 
 
331 Forstnerič, France. »Neumno je vreči kipe v blato« Delo, 16. junij 1990, 10. 
332 Curk, Jože. »O problematiki javnih spomenikov pri nas« Večer, 7. marec 1975, 6. 
333 Rakovec, Andreja. Spomeniki znanih osebnosti v Mariboru. Zloženka. Maribor: Umetnostna galerija Maribor, 
2011. 
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se je dogajalo, kaj je bil razlog, da so jih spremenili, kakšen režim je bil v določenem obdobju 
na oblasti, kako se to odraža danes pri ljudeh. 
Menim, da je jugoslovanstvo v mestu Maribor močno zasidrano, kar je moč razbrati iz števila 
poimenovanih ulic, zgradb in spominskih obeležij z jugoslovansko tematiko. Poleg vsega tega, 
lahko dodamo tudi kolektivni spomin na jugoslovanstvo, ki povezuje ljudi z določenim 
zgodovinskim obdobjem oziroma dogodkom, ki mu pripadajo. Ni nujno, da so ga doživeli sami, 
lahko so ga doživeli njihovi starši. Kolektivni spomin se v določeni meri zasidra v ljudi, poleg 
vseh materialnih in vizualnih znakov tudi s proslavami in dogodki,  s katerimi se spominjamo 
preteklosti.334 Veliko vlogo pri tem imajo tudi mediji, ki so eden izmed faktorjev pri ustvarjanju 
kolektivnega spomina.335 Praktičen prikaz, kako se v Mariboru ustvarja kolektivni spomin med 
mladimi, je kulturni program na Osnovni šoli borcev za severno mejo, kjer osnovnošolci 
pripravijo vsakoletno razstavo v čast generalu Maistru ter obiščejo spominska obeležja v 
Mariboru.336 Podobno kot v Dražgošah se tudi v Mariboru pred spomenikom talcev vsakoletno 
za prvi november zbirajo borci narodno-osvobodilnega boja v uniformah s titovkami ter z 
jugoslovanskimi zastavami. Na ta način se spomnijo svojih bratov, ki so padli v vojni ter krepijo 
kolektivni spomin na skupno zgodovino.337  
 
Iz dogodkov iz preteklosti smo ugotovili, da na preimenovanja vpliva politični režim in 
sklepamo lahko, da bo tudi v prihodnje tako. Kaj se bo zgodilo, koliko šol, knjižnic, ustanov, 
ulic, trgov se bo preimenovalo,  ne ve nihče. Kako bodo nova preimenovanja vplivala na razvoj 
in na ljudi Maribora, pa bomo še videli. 
 
 
 
 
334 Bizjak, Tjaša. »Oblikovanje kolektivnega spomina: Jugoslavija v reprezentacijah Josipa Broza Tita.« 
Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede UL, 2017, 9.  
335 Bizjak, »Oblikovanje kolektivnega spomina«, 10. 
336 Maister, Rudolf.  
337 Mariborska občina pripravila spominsko slovesnost ob spomeniku talcev. https://www.dnevnik.si/1042311397 
(Dostop: marec 2020); Pred spomenikom talcev. Združenje borcev za vrednote NOB. http://zdruzenjeborcev-
nobmb.si/ (Dostop: marec 2020). 
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7 POVZETEK 
V magistrski nalogi z naslovom Jugoslovanstvo: spominska obeležja in poimenovanja v 
Mariboru med letoma 1945 in 1991 smo predstavili zgodovinsko ozadje mesta Maribor, idejo 
jugoslovanstva, pomen spominskih obeležij in poimenovanj na človeka.  
Jugoslovanstvo se je kot idejno gibanje začelo leta 1909 z idejo trializma, ki se je udejanjilo v 
prvo jugoslovansko Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Mnogi bi zmotno mislili, da se je 
jugoslovanstvo zaključilo s svojim razpadom, vendar menimo, da jugoslovanstvo kot ideja v 
ljudeh živi še danes. Jugoslovanstvo se poleg individualnega spomina krepi tudi v kolektivnem 
spominu pri ljudeh na različnih slovesnih prireditvah ob spominskih obeležjih.  
Spominska obeležja in poimenovanja so odraz kolektivne zgodovine, ki nas povezuje, saj 
predstavljajo določene ljudi in dogodke, ki so povezani z zgodovino kraja. Spominskih obeležij 
je v Mariboru veliko, najpomembnejša, ki so nastala v obdobju med letoma 1945 in 1991 na 
temo jugoslovanstva, so povzeta iz zgibanke Javni spomeniki, posvečeni vojnam. Politični duh 
in povojne aktivnosti se v Mariboru kažejo s postavitvijo več kot 200 spomenikov narodno-
osvobodilne borbe do leta 1990. Zagotovo je za Mariborčane najbolj prepoznaven spomenik 
narodno-osvobodilne borbe oziroma ''Kodžak'' ter spomenik Rudolfu Maistru. Niso pa samo 
spominska obeležja tista,  s katerimi se lahko zgodovina pokloni določenim osebam, saj poleg 
le-teh lahko zgodovino častimo tudi preko poimenovanj ulic, trgov, šol, muzejev, mostov, itd. 
Vsako poimenovanje stavbe, ulice, trga na temo jugoslovanstva ima zgodovinski pomen. Tak 
primer je Titov most, ki zagotovo predstavlja ikono jugoslovanstva in veliko zgodovinsko 
osebnost.  
S spreminjanjem politične oblasti v državi so se spreminjala tudi imena ulic. Večina ulic je 
spremenila svoje ime v času priključitve Maribora h Kraljevini SHS, kasneje je sledilo drugo 
preimenovanje leta 1941. Tretja sprememba je bila po drugi svetovni vojni, ko so ulice dobile 
slovensko ime. Zaradi dvojnega poimenovanja so nekatere ulice leta 1947 še enkrat 
preimenovali. Večina novih ulic, ki je nastala po letu 1945 se imenuje po narodnih 
osvoboditeljih oziroma se nanašajo na jugoslovansko tematiko. Izdelali smo analizo o številu 
preimenovanih in poimenovanih ulic. Ugotovili smo, da se je v času priključitve h Kraljevini 
SHS preimenovalo 158 ulic, v obdobju nemške okupacije 350 ulic ter v obdobju druge 
Jugoslavije 779 ulic.  
V magistrski nalogi smo torej predstavili vpliv jugoslovanstva na poimenovanja in spominska 
obeležja v Mariboru. Menimo, da Jugoslovanstvo kot ideja oziroma spomin na skupno državo 
v Mariboru še vedno vztraja in verjetno nikoli ne bo pozabljena, saj so ravno spominska 
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obeležja in različna poimenovanja poleg kolektivnega spomina tista, ki bodo ljudi opominjala 
na preteklost. Ugotovili smo, da na preimenovanja in postavitev spomenikov v največji meri 
vpliva politični režim. Postavitev spomenikov v čast določenim osebam oziroma dogodkom ter 
poimenovanja ulic bodo v prihodnosti najverjetneje odvisna v največji meri od političnega 
režima. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti v mestu Maribor, pa ne ve nihče.  
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- Zgodovina slovenske diplomacije. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/adamlje-
mitja.pdf (Dostop: februar, 2020). 
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9 PRILOGA 
PRILOGA A - Tabela ulic 338 v Mariboru z opredelitvijo časa poimenovanja in preimenovanja  
Z odebeljenimi črkami so označena imena današnjih ulic, ki so povezana z jugoslovanstvom.  
Današnje ime ulice: Leto 
preimenovanja/
poimenovanja: 
Zgodovina 
preimenovanja/poimenovanja 
ulice: 
Leto 
preimenovanja: 
Adamičeva ulica 1947 / / 
Ahacljeva ulica 1947 / / 
Aleševa ulica 1964 / / 
Aljaževa ulica 1945 Hotschewar Gasse  1941 
  Aljaževa ulica  1929 
Antoličičeva ulica 1953 / / 
Apostlova ulica 1968 Apostlova ulica (regulacija: nova 
ulica 20 m proti zahodu) 
1938 
Aškerčeva ulica 1945 Carneri Strasse 1941 
  Aškerčeva ulica 1919 
  Carneri Strasse 1898 
Ažbetova ulica 1951 / / 
Babnikova ulica 1947 Kosminova ulica 1946 
  Divjadna ulica 1945 
  Wild Gasse 1942 
Balaševa ulica 1967 / / 
Bantanova ulica 1947 Gosposvetska ulica 1945 
  3 deli: Linden Gasse, Terbutz 
Gasse, Tell Gasse 
1941 
  Gosposvetska ulica 30. leta 20. stol. 
  Forst Gasse konec 19. stol. 
Brvarska ulica 1945 Färber Gasse 1941 
  Barvarska ulica 1919 
  Färber Gasse 1825 
  Färbergassl 1822 
  Khukhiczgasslein 1477 
Baševa ulica 1971 / / 
Baukartova ulica 1975 / / 
Bazoviška ulica 1951 / / 
Beblova ulica 1973 / / 
Begova ulica 1948 / / 
Belačeva ulica 1947 Nekrepova ulica 1945 
  Bruckner Gasse 1941 
  Nekrepova ulica 1929 
Belokranjska ulica 1945 Eiselsberg Gasse 1941 
  Finžgarjeva ulica 30. leta 20. stol.  
Beloruska ulica 1947 Aškerčeva ulica 1945 
  Paul Keller Gasse 1941 
  Aškerčeva ulica 30. leta 20. stol. 
Benkova ulica (južno 
ležeča ulica) 
1951 Ulica Štrauhovih 1951 
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  Župančičeva, Tekstilna in 
Benkova ulica 
1947 
Beograjska ulica 1945 Custozza Gasse 1941 
  Beograjska ulica 1919 
  Custozza Gasse pred 1. sv. vojno 
Beraničeva ulica 1948 / / 
Bergantova ulica 1965 / / 
Berglesova ulica 1965 / / 
Bernekerjeva ulica 1945 Hebbel Gasse 1941 
  Bernekerjeva ulica 1938 
Besednjakova ulica 1951 / / 
Betnavska cesta 1945 Windenaver Strasse 1941 
  Betnavska cesta 1919 
  Windenaver Strasse 1877 
  Betnavska cesta od nekdaj 
Bettetova ulica 1967 / / 
Bevkova ulica 1975 / / 
Bezenškova ulica 1945 Gbelsberger Gasse 1941 
  Bezenškova ulica 1934 
Bezjakova ulica 1968 / / 
Bloudkova ulica 1967 / / 
Bohoričeva ulica 1947 Altova ulica 1964 
  Kamnita ulica 1945 
  Stein Gasse 1941 
Bohovska ulica 1947 Klavorna ulica 1946 
  Šumska ulica 1945 
  Forst Gasse 1941 
Bolfenška ulica 1945 Wolfganga Gasse 1941 
  Bolfenška ulica 1929 
  Bolfenkova ulica 1929 
Bolgarska ulica 1947 Jenkova ulica 1945 
  Geibel Gasse 1941 
  Jenkova ulica 30. leta 20. stol. 
Borova vas 1987 / / 
Borovnikova ulica 1964 / / 
Borštnikova ulica 1987 / / 
Bresterniška graba 80. leta 20. stol / / 
Breznikova ulica  1951 / / 
Brnčičeva ulica  1947 / / 
Cafova ulica 1945 Hamerling Gasse 1894 
Cankarjeva ulica 1945 Reiser Gasse 1941 
  Cankarjeva ulica 1919 
  Reiser Gasse 1896 
Celjska ulica 1945 (brez imena) 1941 
  Celjska ulica 1929 
Cesta Graške Gore 1968 / / 
Cesta k Dravi (Brezje) 1974 / / 
Cesta Osvobodilne 
fronte 
1958 / / 
Cesta proletarskih 
brigad 
1964 / / 
Cesta XIV. divizije 1947 Aleksandrova ulica 1945 
  Fraustaudner Strasse 1941 
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  Aleksandrova ulica 30. leta 20. stol. 
  Cesta na Brezje 1919 
  Fraustaudner Strasse konec 19. stol.  
Cesta v Rošpoh 1967 / / 
Cesta zmage 1947 Jerovškova ulica 1945 
  Magdalenen Gasse 1941 
  Jerovškova ulica 1930 
  Magdalenska ulica 1919 
  Magdalenen Gasse 1898 
Cilenškova ulica 1947 / / 
Ciril-Metodova ulica 1945 Felix Dahn Gasse 1941 
  Ciril-Metodova ulica 1919 
  Schusteritsch Gasse pred 1. sv. vojno 
Cizljeva ulica 1967 / / 
Confidentijeva ulica 1967 / / 
Cotičeva ulica 1968 / / 
Crnekova ulica 1951 / / 
Čanžkova ulica 1947 Gregorčičeva ulica 1945 
  Walter Felix Gasse 1941 
  Gregorčičeva ulica 30. leta 20. stol. 
Čebelarska ulica 1965 / / 
Čelofigova ulica 1967 / / 
Černičeva ulica 1968 / / 
Češka ulica 1947 Gregorčičeva ulica 1945 
  Junkers Gasse 1941 
  Gregorčičeva ulica 30. leta 20. stol. 
Čolnikova ulica 1945 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Čolnikova ulica 1938 
Čopova ulica 1945 Julien Gasse 1941 
  Čopova ulica 1930 
Črnogorska ulica 1947 Slomškova ulica 1945 
  Lützov Gasse 1941 
  Slomškova ulica 1924 
Črtomirova ulica 1945 Hermann Gasse 1941 
  Črtomirova ulica 1919 
  Hermann Gasse 1899 
Čufarjeva cesta 1947 / / 
Dajnkova ulica 1947 / / 
Dalmatinova ulica  1947 / / 
Dalmatinska ulica 1945 Gornik Gasse 1941 
  Dalmatinska ulica 1929 
Damiševa ulica 1947 / / 
Delavska ulica 1945 Hans Sachs Gasse 1941 
  Delavska ulica 1928 
Devova ulica 1947 Gregorčičeva ulica 1945 
  Bunsen Gasse 1941 
  Gregorčičeva ulica  30. leta 20. stol. 
Dobravska ulica 1947 Ulica Mariborske brigade 1945 
  Gutendorfer Gasse 1941 
  Tušekova ulica (neuradno ime) med 1. In 2. sv. 
vojno 
Dogoška cesta 1947 Dogoška ulica 1945 
  Lendorfer Gasse 1941 
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  Dogoška cesta (neuradno ime) med 1. In 2. sv. 
vojno 
Dolarjeva ulica 1953 / / 
Domadenikova ulica 1965 / / 
Dominkuševa ulica 1945 Bienenstein Gasse 1941 
  Dominkuševa ulica 1932 
Dornikova ulica 1981 / / 
Drabosnjakova ulica 1947 / / 
Dragotinjeva ulica 1947 Cvetlična ulica 1945 
  Nelken Gasse 1941 
  Cvetlična ulica 30. leta 20. stol. 
Dravinjska ulica 1967 / / 
Dravska ulica 1945 Drau Gasse 1941 
  Dravska ulica 1919 
  Drau Gasse 1859 
  Brückengasse 1824 
  Draustrasse 1822 
  Traa Gasse 1780 
  Draa Gasse 1760 
  Traa Gasse (prvič omenjeno) 1483 
Drevenškova ulica 1965 / / 
Dupleška cesta 1947 / / 
Dušanova ulica 1945 Eduard Lind Gasse 1941 
  Dušanova ulica 1922 
Dvorakova ulica 1945 Richard Wagner Strasse 1941 
  Dvorakova ulica 1919 
  Richard Wagner Strasse pred 1. sv. vojno 
Efenkova ulica  1964 / / 
Einspieljeva ulica 1945 Kriehuber Gasse 1941 
  Einspieljeva ulica 1919 
  Kriehuber Gasse 1876 
Endlicherjeva ulica 1945 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Endlicherjeva ulica 1929 
Engelsova cesta 1947 Obmejna ulica 1945 
  Grenz Gasse 1941 
  Obmejna ulica 1919 
  Grenz Gasse začetek 20. stol.  
Erjavčeva ulica 1945 Storm Gasse 1941 
  Erjavčeva ulica 1919 
  Kaiser Strasse pred 1. sv. vojno 
Ertlova ulica 1947 Vrecelj-Rotova ulica 1945 
  Wretzl-Roth Gasse 1941 
  Wrecl-Rotova ulica 30. leta 20. stol. 
Ferkova ulica 1945 Kant Gasse 1941 
  Ferkova ulica 1932 
Filipičeva ulica 1953 / / 
Finžgarjeva ulica 1945 Eiselsberg Gasse 1941 
  Finžgarjeva ulica 1924 
Fluksova ulica 1955 / / 
Focheva ulica 1945 Loser Strasse 1941 
  Wihelm Strasse 1941 
  Focheva ulica 1919 
  Wihelm Strasse pred 1. sv. vojno 
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Framska ulica 1964 / / 
Frankolovska ulica 1958 / / 
Frankopanova ulica 1945 Wildenbruch Gasse 1941 
  Wiesn Gasse 1941 
  Frankopanova ulica  1919 
  Wiesn Gasse konec 19. stol.  
Funktova ulica 1967 / / 
Gačnikova ulica 1968 / / 
Gajeva ulica 1945 Ried Gasse 1941 
  Gajeva ulica 1930 
Gajštova ulica 1980 / / 
Gallusova ulica 1951 / / 
Gasilska ulica 1953 / / 
Geršakova ulica 1947 Cankarjeva ulica  1945 
  Benz Gasse 1941 
  Cankarjeva ulica  1919 
  Rosegger Gasse 1899 
Ghegova ulica 1945 Ghega Gasse 1941 
  Ghegova ulica 1919 
  Ghega Gasse 1899 
Glavni trg 1945 Adolf Hitler Platz 1941 
  Haupt Platz 1941 
  Glavni trg 1919 
  Haupt Platz 19. stol.  
  Platz (prvič omenjeno) 1435 
Gledališka ulica 1945 Theater Gasse 1941 
  Gledališka ulica 1919 
  Luther Gasse 1910 
  Theater Gasse 1852 
  Neu Gasse 1825-1852 
  Rauchfangkehrer 1731-1825 
  Hinter die Schule 1508 
Glinškova ulica 1953 / / 
Glonarjeva ulica 1947 / / 
Gogoljeva ulica 1967 / / 
Golarjeva ulica 1967 / / 
Golobova ulica 1947 Levstikova ulica 1945 
  Humperdinick Gasse 1941 
  Levstikova ulica 30. leta 20. stol. 
Gomoljeva ulica 1967 / / 
Goriška ulica 1965 / / 
Gorkega ulica 1947 Frankopanova ulica 1945 
  Hindenburg Strasse 1941 
  Frankopanova ulica 1919 
  Frankopanska ulica 1919 
  Franz Jozef Strasse 1876 
  Kärntnerbahn Strasse 1863 
Gospejina ulica 1945 Frauen Gasse 1941 
  Gospejina ulica 1919 
  Frauen Gasse 1839 
  Kreisamt Gasse 1824 
  Frauen Gasse 18. stol. 
  Im Winchel (prvič omenjeno) 15. stol. 
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Gosposka ulica 1945 Herren Gasse 1941 
  Gosposka ulica 1938 
  Ulica kralja Petra II. (neodobreno) 1934 
  Tyrševa ulica (severni del) 1932 
  Gosposka ulica 1919 
  Herren Gasse 1876 
  Herren Gasse (prvič omenjeno) 1488 
Gosposvetska cesta 1945 Schönerer Strasse 1941 
  Kloster Gasse 1941 
  Gosposvetka cesta 1938 
  Gosposvetska ulica 1930 
  Samostanska ulica  1919 
  Kloster Gasse 1876 
Gozdna ulica 1945 Fuchs Gasse 1941 
  Gozdna ulica 1919 
  Wald Gasse 1903 
Grajska ulica 1945 Brandis Gasse 1941 
  Grajska ulica 1919 
  Brandis Gasse 1872 
Grajski grič 1969 / / 
Grajski trg 1945 Burg Platz 1941 
  Grajski trg 1919 
  Burg Platz 1876 
  2 imeni: Burg Platz, Florian Platz 1846 
  Burg Platz (prvič omenjeno) 1763 
Grčarjeva ulica 1953 Zavezniška ulica 1947 
  Gozdna cesta 1945 
Greenwiška cesta 1961 / / 
Gregorčičeva ulica 1945 Schiller Strasse 1941 
  Gregorčičeva ulica  1919 
  Schiller Strasse 1876 
  Maulbeer Alle 1839 
Gregorečeva ulica 1947 Vrtna ulica 1919 
  Garten Gasse pred 1. sv. vojno 
Grizoldova ulica 1947 Firmova ulica 1945 
  Liebig Gasse 1941 
  Firmova ulica 1933 
Grogova ulica 1968 / / 
Groharjeva ulica 1947 Zelena ulica 1945 
  Zieten Gasse 1941 
  Zelena ulica 30. leta 20. stol. 
Gubčeva ulica (regulacija 
na dva dela) 
1947 Gubčeva ulica  1945 
  2 dela: Eckener Gasse, Zeppelin 
Gasse 
1941 
  Gubčeva ulica 1926 
Guličeva ulica 1947 Malgajeva ulica 1945 
  Etzel Gasse 1941 
  Malgajeva ulica 1919 
  Etzel Gasse 1900 
Gunduličeva ulica 1963 / / 
Gvajčeva ulica 1947 / / 
Hektorovičeva ulica 1963 / / 
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Hermankova ulica 1947 Ipavčeva ulica 1945 
  Kepler Gasse 1941 
  Hugo Wolf Gasse 1941 
  Ipavčeva ulica 1919 
  Hugo Wolf Gasse 1904 
Hitra cesta 1994 Kejžarjeva ulica 1945 
  Schaffner Gasse 1941 
  Kejžarjeva ulica 1919 
  Schaffner Gasse 1900 
Hlebova ulica 1945 Scheffel Gasse 1941 
  Neu Gasse 1941 
  Hlebova ulica 1938 
  Nova ulica  1919 
  Neu Gasse začetek 20. stol.  
Hočka ulica (Hoška 
ulica) 
1945 Bartsch Gasse 1941 
  Hoška ulica 1938 
Hrenova ulica 1945 Anastasius Grün Gasse 1941 
  Hrenova ulica 30. leta 20. stol. 
Horvatova ulica 1947 / / 
Hrvatska ulica 1958 / / 
Hudalesova ulica 1975 / / 
Igriška ulica 1945 Feuerbach Gasse 1941 
  Igriška ulica 30. leta 20. stol. 
Ilichova ulica 1947 / / 
Ilijeva ulica 1947 Krpanova ulica 1945 
  Odin Gasse 1941 
  Krpanova ulica 1924 
Ilirska ulica 1945 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Ilirska ulica 1938 
  Prelogova ulica 1932 
Industrijska ulica 1964 Klavniška ulica 1945 
  Schlacthof Gasse 1941 
  Klavniška ulica 1919 
  Schlacthof Gasse 1899 
  Viehmarkt Gasse 1898 
Ipavčeva ulica (Pobrežje) 1945 Sedan Gasse 1941 
  Ipavčeva ulica 1924 
Ipavčeva ulica (Pekre) 1971 / / 
Irenina ulica 1964 / / 
Iršičeva ulica 1947 Jurčičeva ulica 1945 
  Herder Gasse 1941 
  Jurčičeva ulica 30. leta 20. stol. 
Istrska ulica 1947 Jadranska cesta 1945 
  Robert Koch Gasse 1941 
  Richard Wagner Strasse 1941 
  2 dela: Vrazova ulica, Jadranska 
ulica (Istrska ulica) 
1919 
  Richard Wagner Strasse pred 1. sv. vojno 
Iztokova ulica  1947 Ulica heroja Iztoka 1947 
  Jurčičeva ulica 1945 
  Nibelung Gasse 1941 
  Rosegger Gasse 1941 
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  Jurčičeva ulica 1919 
  Rosegger Gasse pred 1. sv. vojno 
Jadranska cesta 1945 Prinz Eugen Strasse 1941 
  Adria Strasse 1941 
  Jadranska cesta 1938 
  Jadranska ulica 1919 
  Lissa Gasse pred 1. sv. vojno 
Jagičeva ulica 1964 / / 
Jakopičeva ulica 1947 Poljska ulica 1945 
  Bessemer Gasse 1941 
  Poljska ulica 1933 
Jamova ulica 1955 / / 
Jančerjeva ulica 1947 Frankopanova ulica 1945 
  Bering Gasse 1941 
  Frankopanova ulica 1931 
Janežičeva ulica 1945 Stifter Gasse 1941 
  Janežičeva ulica 20. leta 20. stol. 
Janševa ulica 1951 / / 
Jarčeva ulica 1947 Stranska ulica 1945 
Jarnikova ulica 1947 / / 
Jaskova ulica 1947 Maistrova ulica (regulacija na štiri 
dele) 
1945 
  Luisen Gasse 1941 
  Maistrova ulica 30. leta 20. stol. 
Jedličkova ulica 1947 Marxova ulica 1945 
  W. v. Eschenbach Gasse 1941 
  Marxova ulica 1929 
Jenkova ulica 1947 Simon Jenkova ulica 1945 
  Laudon Gasse 1941 
  Simon Jenkova ulica 30. leta 20. stol. 
Jerovškova ulica 1947 Potratova ulica 1946 
  Zajčja ulica 1945 
  Hasen Gasse 1941 
Jesenkova ulica 1961 / / 
Jezdarska ulica 1945 Reiter Gasse 1941 
  Ulica tržaških mučenikov 
(neodobreno)  
1930 
  Jezdarska ulica 1919 
  Reiter Gasse 1876 
Jocova ulica 1947 Kralj Matjaževa ulica 1945 
  Liliencorn Gasse 1941 
  Kralj Matjaževa ulica 30. leta 20. stol. 
Jurančičeva ulica 1947 Tezenska ulica 1945 
  Thesener Gasse 1941 
  Tezenska ulica 1937 
Jurčičeva ulica 1945 Edmund Scmidt Gasse 1941 
  Jurčičeva ulica 1919 
  Edmund Scmidt Gasse 1910 
  Post Gasse začetek 19. stol. 
  Kleine Herren Gasse (prvič 
omenjeno) 
1648 
Kacova ulica 1947 Prečna ulica 1945 
  Quer Gasse 1941 
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  Prečna ulica 1919 
  Quer Gasse 1866 
Kagerjeva ulica 1963 / / 
Kajuhova ulica 1947 Čopova ulica 1945 
  Langer Gasse 1941 
  Čopova ulica 1919 
  Langer Gasse 1876 
  Auer Gasse 1860 
Kalohova ulica 1945 Feld Strasse 1941 
  Kalohova ulica 30. leta 20. stol. 
  Kralj Matjaževa ulica 1919 
  Feld Strasse pred 1. sv. vojno 
Kamenškova ulica 1947 Pohorska ulica 1945 
  Ekkehart Gasse 1941 
  Pohorska ulica 1919 
  Kalvarienberg Gasse pred 1. sv. vojno 
Kamniška graba 1967 (ukinjeno ime) 1954 
  Kamniški jarek 1953 
Kamniška ulica 1945 Gamser Strasse 1941 
  Kamniška ulica 1938 
  Kamniška cesta 1919 
  Gamser Strasse 1899 
Kamniški breg 1967 / / 
Karadžičeva ulica 1951 / / 
Kardeljeva cesta 1980 / / 
Karnerjeva ulica 1963 / / 
Kaspretova ulica 1947 Prešernova ulica 1945 
  Esmarch Gasse 1941 
  Bismarck Strasse 1941 
  Prešernova ulica 1919 
  Bismarck Strasse pred 1. sv. vojno 
Kavčičeva ulica 1947 Romihova ulica 1946 
  Pomladna ulica 1945 
  Lenz Gasse 1941 
Kekčeva ulica 1963 / / 
Keleminova ulica 1958 / / 
Keltska ulica 1969 / / 
Kerenčičeva ulica 1947 Slomškova ulica 1945 
  Malik Gasse 1941 
  Slomškova ulica 30. leta 20. stol. 
Kersnikova ulica 1945 Hilarius Gasse 1941 
  Kersnikova ulica 1919 
  Hilarius Gasse 1988 
Kettejeva ulica 1945 Uhland Gasse 1941 
  Kettejeva ulica 1919 
  Uhland Gasse 1889 
Kidričeva ulica 1951 / / 
K jami  1947 Kratka ulica 1945 
Klemenčičeva ulica 1967 / / 
Kletarska ulica 1975 / / 
Klinetova ulica 1947 Vrtna ulica 1945 
  E. Raabe Gasse 1941 
  Vrtna ulica 30. leta 20. stol. 
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Ključavničarska ulica 1945 Schlosser Gasse 1941 
  Ključavničarska ulica 1919 
  Schlosser Gasse (prvič omenjeno) 17. stol. 
Kmetijska ulica 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
Knafelčeva ulica 1947 Lorbekova ulica 1945 
  Wurnig Gasse 1941 
  Lorbekova ulica 30. leta 20. stol. 
Knifičeva ulica 1958 / / 
Kocenova ulica 1945 Röckenzaunu Gasse 1941 
  Kocenova ulica 1928 
  Plinarniška ulica do 1928 
Kočerjeva ulica 1947 Gajeva ulica 1945 
  Duchatsch Gasse 1941 
  2 dela: Bernekerjeva ulica, Gajeva 
ulica 
1938 
  Gajeva ulica 1919 
  Duchatsch Gasse 1898 
Kodričeva ulica 1980 / / 
Kolaričeva ulica 1968 / / 
Kollarjeva ulica 1945 Redtenbacher Gasse 1941 
  Kollarjeva ulica 1934 
  Jan Kollarjeva ulica 1919 
  Redtenbacher Gasse 1900 
Komenskega ulica 1945 Fröbel Gasse 1941 
  Komenskega ulica 1919 
  Fröbel Gasse 1899 
Konšakova ulica 1947 / / 
Kopitarjeva ulica 1945 Wieland Gasse 1941 
  Kopitarjeva ulica 1919 
  Wieland Gasse 1876 
  Bürger Strasse 60. leta 19. stol. 
Koprivnikova ulica 1959 / / 
Koprska ulica 1955 / / 
Korbunova ulica 1947 / / 
Korčetova ulica 1947 Delavska ulica 1945 
  Rudolf Wagner Gasse 1941 
  Arbeiter Gasse 1941 
  Delavska ulica 30. leta 20. stol. 
Korenčanova ulica 1947 Cankarjeva ulica 1945 
  Agnes Elisabeth Gasse 1941 
  Schmied Gasse 1941 
  Cankarjeva ulica 1919 
  Schmied Gasse pred 1. sv. vojno 
Koresova ulica 1947 Pohorska cesta 1945 
  Oberrothweiner Strasse 1941 
  2 dela: Pohorska cesta, Obmejna 
ulica 
1919 
  Oberrothweiner Strasse 1876 
  Rothweiner Strasse 19. stol. 
Koroška cesta 1945 Kärntner Strasse 1941 
  Koroška cesta 1919 
  Kärntner Strasse 1876 
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  Khartner Gasse 1438 
  Markt (prvič omenjeno) 1315 
Korytkova ulica 1967 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Korytkova ulica 1929 
Kosarjeva ulica 1945 Anzengruber Gasse 1941 
  Kosarjeva ulica 1919 
  Anzengruber Gasse 1904 
Koseskega ulica 1945 Theodor Körner Strasse 1941 
  Koseskega ulica 1919 
  Körner Gasse 1905 
Kosminova ulica 1947 Krekova ulica 1945 
  Strauss Gasse 1941 
  Krekova ulica 30. leta 20. stol. 
Kosova ulica 1948 / / 
Kosovelova ulica 1947 / / 
Kostanjevčeva ulica 1945 Gellert Gasse 1941 
  Kostanjevčeva ulica 1934 
Košaki  1975 / / 
Košaški dol 1974 / / 
Kot  1947 Zagata  1945 
  Rubens Gasse 1941 
  Sack Gasse 1941 
  Zagata  1919 
  Sack Gasse pred 1. sv. vojno 
Kotnikova ulica 1945 Kleine Gasse 1941 
  Quer Gasse 1941 
  Kotnikova ulica 1919 
  Quer Gasse pred 1. sv. vojno 
Kovačeva ulica 1947 / / 
Kovičeva ulica 1958 / / 
Kozinova ulica 1968 / / 
Kranjčičeva ulica 1968 / / 
Kralja Matjaža ulica Po 1945 Kralj Matjaževa ulica 1945 
  Satl Gasse 1941 
  Kralj Matjaževa ulica 1919 
  Satl Gasse 1904 
Kraljeviča Marka ulica 1945 Radetzky Gasse 1941 
  Kraljeviča Marka ulica 1919 
  Radetzky Gasse 1899 
Kramarjeva ulica 1980 / / 
Krambergerjeva ulica 1965 / / 
Kranjčeva ulica 1947 / / 
Kratka ulica (Brestanica) 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Krčevinska ulica 1961 / / 
Krekova ulica 1945 Emil Gugel Strasse 1941 
  Kaiser Strasse 1941 
  Krekova ulica 1919 
  Elisabeth Strasse 1876 
  Kaiser Strasse 1865 
Kremplova ulica 1945 Khisl Gasse 1941 
  Krempljeva ulica (Kremplova 
ulica) 
1919 
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  Khisl Gasse 1898 
Križarjeva ulica 1953 / / 
Krpanova ulica 1945 Rudolf Bernreiter Gasse 1941 
  Deubler Strasse 1941 
  Krpanova ulica 1919 
  Deubler Strasse pred 1. sv. vojno 
Kuharjeva ulica 1952 Ulica Matije Muka 1952 
  Kuharjeva ulica 1947 
Kuraltova ulica 1967 / / 
Kurilniška ulica 1945 Heizhaus Gasse 1945 
  Kurilniška ulica 1919 
  Heizhaus Gasse 1873 
Kurirska pot 1947 / / 
Kuzmičeva ulica 1947 Erjavčeva ulica 1945 
  Defregger Gasse 1941 
  Erjavec Gasse 1941 
  Erjavčeva ulica 1937 
K žagi 1968  / / 
Lackova cesta 1947 / / 
Lahova ulica 1947 Fazanska ulica 1945 
  Fasan Gasse 1941 
Lavričeva ulica 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
Lavtarjeva ulica 1947 / / 
Ledina  1947 / / 
Ledina 3. aprila 1947 / / 
Ledinkova ulica 
(Ledinekova ulica) 
1967 / / 
Lekarniška ulica 1945 Apotheker Gasse 1941 
  Lekarniška ulica 1919 
  Apotheker Gasse začetek 19. stol.  
  Kleine Kirch Gasse (prvič 
omenjeno) 
1330 
Lenardonova ulica 1958 / / 
Leona Zalaznika ulica 1975 / / 
Lesarska ulica 1974 / / 
Lesičjekova ulica 
(Lesičjakova ulica) 
1947 / / 
Lesjakova ulica 1948 / / 
Lešnikova ulica 1945 Löns Gasse 1941 
  Lesnik Gasse 1941 
  Lešnikova ulica 30. leta 20. stol. 
Letonjeva ulica 1982 Pokopališka ulica  1945 
  Platen Gasse 1941 
  Friedhof Gasse 1941 
  Pokopališka ulica 30. leta 20. stol. 
Levčeva ulica 1947 Gosposvetska ulica 1945 
  3 deli: Terbutz Gasse, Tell Gasse, 
Linden Gasse 
1941 
  Simončičeva ulica 30. leta 20. stol. 
Levstkova ulica 1945 Lessing Strasse 1941 
  Levstikova ulica 1919 
  Lessing Strasse 1899 
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Liebknechtova ulica 1959 / / 
Limbuška cesta 1947 Kralja Petra ulica 1945 
  Lembacher Strasse 1941 
  Kralja Petra ulica 1919 
  Lembacher Strasse 19. stol. 
Limbuška graba 1969 / / 
Limbuško nabrežje 1969 / / 
Linhartova ulica 1945 2 dela: Lenau Gasse, Hauff Gasse 1941 
  Lenau Gasse 1941 
  Linhartova ulica 1919 
  Lenau Gasse 1902 
Livada 1945 Wiesen Gasse 1941 
  Livada 1919 
  Wiesen Gasse 1876 
  Weg die Picardie sredina 19. stol. 
Livadna ulica 1945 Rain Gasse 1941 
  Livadna ulica 30. leta 20. stol. 
Ljubljanska ulica 1964 2 dela: Ljubljanska ulica, 
Jadranska ulica 
1945 
  2 dela: Lissa Gasse, prinz Eugen 
Strasse 
1941 
  2 dela: Ljubljanska ulica, 
Jadranska ulica 
1929 
  Jadranska ulica 1919 
  Lissa Gasse med 1. sv. vojno 
Lorbekova ulica 1968 / / 
Lorgerjeva ulica 1965 / / 
Loška ulica 1945 Au Gasse 1941 
  Loška ulica 1919 
  Überfuhr Gasse 1894 
  Au Gasse 1876 
  Untere Ufer Strasse 1873 
  Trenk Gasse (prvič omenjeno) 1473 
Lovska ulica, Kosovelova 
ulica (2 dela) 
1947 Lovska ulica 1945 
  2 dela: Jäger Gasse, Hubertus 
Gasse 
1941 
  Lovska ulica 1930 
Lubanjškova ulica 1969 / / 
Lucijin breg 1967 / / 
Lužiškosrbska ulica 1971 / / 
Machova ulica 1955 / / 
Macunova ulica 1947 Gozna ulica I 1945 
  Tannen Gasse 1941 
  Gozdna ulica 1933 
Magdalenski trg 1945 Kirchen Platz 1941 
  Magdalenski trg 1919 
  Cerkveni trg 1919 
  Kirch Platz (prvič omenjeno) srednji vek 
Maistrova ulica 1945 Bismarck Strasse 1941 
  Maistrova ulica 1919 
  Am Stadpark  1905 
  Bismarck Strasse 1899 
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  Bürger Strasse 60. leta 19. stol. 
Majarjeva ulica  1951 / / 
Majcigerjeva ulica 1947 Tovarniška ulica 1945 
  Braunau Gasse 1941 
  Tovarniška ulica 30. leta 20. stol. 
Majeričeva ulica 1963 / / 
Makedonska ulica 1947 Masarykova ulica 1945 
  Maibach Gasse 1941 
  Masarykova ulica 1924 
Malgajeva ulica 1945 Zeiss Gasse 1941 
  Malgajeva ulica 1930 
Marčičeva ulica 1947 Badlova ulica 1945 
  Badl Gasse 1941 
  Badlova ulica 30. leta 20. stol. 
Marčinkova ulica 1947 Kratka ulica 1945 
  Tristan Gasse 1941 
  Kurze Gasse 1941 
  Kratka ulica 1919 
  Kurze Gasse pred 1. sv. vojno 
Marionova ulica 1959 / / 
Markovičeva ulica 1951 / / 
Marmotova ulica 1945 Andreass Hofer Gasse 1941 
  Marmotova ulica 1919 
  Andreass Hofer Gasse pred 1. sv. vojno 
Maroltova ulica 1947 Delavska ulica 1945 
  Wilke Gasse 1941 
  Delavska ulica 1933 
Marxova ulica 1947 Karl Marxova ulica 1945 
  Heinrich Lersch Gasse 1941 
  Karl Marxova ulica 30. leta 20. stol. 
Masarykova ulica 50. leta 20. 
stol. 
Masarykova cesta 1945 
  Schubert Strasse 1941 
  Reichs Strasse 1941 
  Masarykova cesta 1930 
  Državna cesta 1919 
  Reichs Strasse pred 1. sv. vojno 
Matejkova ulica 1960 / / 
Medič  80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Medvedova ulica 1945 Grillparzer Strasse 1941 
  Medved Gasse 1941 
  Medvedova ulica 1934 
  Dr. Anton Medvedova ulica 1928 
Mejna ulica 1945 Hnilitzka Gasse 1941 
  Grenz Gasse 1941 
  Mejna ulica 1919 
  Grenz Gasse 1898 
Meljska cesta 1945 Mellinger Strasse 1941 
  Meljska cesta 1919 
  Mellinger Strasse 1876 
Meljski dol 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
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Mencingerjeva ulica 1953 / / 
Mesarski prehod 1945 Copetti Gasse 1941 
  Fleischer Gasse 1941 
  Mesarski prehod 1938 
  Mesarska ulica 1919 
  Fleischer Gasse 1876 
  Untere Lendgasse 1824 
  Fleischgässl 1822 
  Gegen die Traa 1780 
  Fleischgässl (prvič omenjeno) 1742 
Meškova ulica 1945 Ornig Gasse 1941 
  Meško Gasse 1941 
  Meškova ulica 30. leta 20. stol. 
Metelkova ulica 1945 Blücher Gasse 1941 
  Metelko Gasse 1941 
  Metelkova ulica 1929 
Meznaričeva ulica 1947 / / 
Miklavčeva ulica 1947 Cvetlična ulica 1945 
  Blumen Gasse 1941 
  Cvetlična ulica 30. leta 20. stol. 
Miklavška ulica 1947 Ulica 9. maja 1945 
  Oddajniška ulica 1945 
  Sender Gasse 1941 
Miklošičeva ulica 1945 Ernst Goll Gasse 1941 
  Kasino Gasse 1941 
  Miklošičeva ulica 1919 
  Kasino Gasse 1869 
  Grün Gasse 1855 
  Reben Gasse 1840 
  Kirch/Obere Kirch Gasse (prvič 
omenjeno) 
1760 
Miličinskega ulica 1951 / / 
Milenkova ulica 1947 Strossmayerjeva ulica 1945 
  Billroth Gasse 1941 
  Strossmayerjeva ulica 30. leta 20. stol. 
Minoritski prehod 1945 Minoriten Gasse 1941 
  Minoritski prehod 1938 
  Minoritska ulica 1919 
  Minoritten Gässl 1840 
  Casern Gasse 1822 
Mirkova ulica 1968 / / 
Mirna ulica 1984 / / 
Mladinska ulica 1947 Koroščeva ulica 1945 
  Taurisker Strasse 1941 
  Volksgarten Strasse 1941 
  Koroščeva ulica 1919 
  Erzherog Eugen Strasse (del 
ulice) 
pred 1. sv. vojno 
  Volksgarten Strasse 1899 
  Bürger Strasse (2 dela) do leta 1899 
Mlekarniška ulica 1961 / / 
Mlinska ulica 1945 Mühl Gasse 1941 
  Mlinska ulica 1919 
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  Mühl Gasse 1876 
  Laus Gasse (prvič omenjeno) 1321 
Močnikova ulica 1965 / / 
Modrinjakova ulica 1947 Zvezna ulica 1945 
  Mai Gasse 1941 
  Zvezna ulica 30. leta 20. stol. 
Mohoričeva ulica 1947 / / 
Mojčina ulica 1964 / / 
Moskovska ulica (del 
nekdanje Maistrove 
ulice) 
1947 Maistrova ulica 1945 
  Luisen Gasse 1941 
  Maistrova ulica 30. leta 20. stol. 
Muratova ulica 1947 Slovenska ulica 1945 
  Spendler Gasse 1941 
  Slovenska ulica 1924 
Murkova ulica 1945 Puchelt Gasse 1941 
  Murkova ulica 1919 
  Puchelt Gasse 1900 
Murnikova ulica 1945 Daimler Gasse 1941 
  Murnik Gasse 1941 
  Murnikova ulica 1924 
Murnova ulica 1947 Prešernova ulica 1945 
  Flieder Gasse 1941 
  Prescheren Gasse 1941 
  Prešernova ulica 30. leta 20. stol. 
Nabrežna ulica 1945 Am Ufer 1941 
  Ufer Strasse 1941 
  Nabrežna ulica 1919 
  Ufer Strasse pred 1. sv. vojno 
Nad Čreto 1967 / / 
Nad Dravo 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Nad elektrarno 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Nad gomilo 1969 / / 
Nad jezerom 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Nad pristavo 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
Nad reko 1953 / / 
Na Gaj 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Na gorco 1968 / / 
Na grebenu 1986 / / 
Na griču 1947 / / 
Na kleču 1947 Ob Parmovi ulici 1945 
  Gilm Gasse 1941 
  Ob Parmovi ulici 30. leta 20. stol. 
Na kosmate  1968 / / 
Na otok 1967 / / 
Na podrtem 1947 Hoška ulica 1945 
Na poljanah 1945 Kolonie Strasse 1941 
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  Na poljanah  1919 
  Kolonie Strasse pred 1. sv. vojno 
Na polju  1953 / / 
Na prehodu 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
Na produ (Brestanica) 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Na produ (Tezno) 1947 Ob Cankarjevi ulici 1945 
  Richthofen Gasse 1941 
  Ob Cankarjevi ulici 30. leta 20. stol. 
Na slemenu 1967 / / 
Na soseski (drugi del 
nekdanje Vrecelj-Rotove 
ulice) 
1947 Vrecelj-Rotova ulica 1945 
  Wretzl-Roth Gasse 1941 
  Wrecl-Rotova ulica 30. leta 20. stol. 
Na trati 1947 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Šolska ulica 30. leta 20. stol. 
Na vrh 1986 / / 
Napotnikova ulica 1967 / / 
Nasipna ulica 1945 Damm Gasse 1941 
  Nasipna ulica 1919 
  Damm Gasse konec 19. stol.  
Naveršnikova ulica 1947 Gozdna ulica II (drugi del 
nekdanje Tannen Gasse) 
1945 
  Tannen Gasse (združena z 
Gozdno ulico ) 
1941 
  Gozdna ulica II 1933 
Nazorjeva ulica 1951 / / 
Neratova ulica 1947 Srnčeva ulica 1945 
  Halm Gasse 1941 
  Srnčeva ulica 30. leta 20. stol. 
Nikova ulica 1947 Trubarjeva ulica 1945 
  Oeversee Gasse 1941 
  Trubarjeva ulica 30. leta 20. stol. 
Niška ulica 1964 / / 
Njegoševa ulica 1951 / / 
Nova ulica 1945 Neu Gasse 1941 
  Nova ulica 1926 
Novakova ulica 1947 Gubčeva ulica 1945 
  Wittenbauer Gasse 1941 
  Gubčeva ulica 1919 
  Wittenbauer Gasse 1904 
Ob Blažovnici 1969 / / 
Ob bregu 1945 Ufer Strasse 1941 
  Ob bregu  1919 
  Ufer Strasse 1876 
  Obere Ufer Gasse 1873 
  Mühl Gasse do 1873 
Občinska ulica 1945 Občinska cesta 1945 
  Erzherzog Johann Gasse 1941 
  Občinska cesta 1919 
  Gemeinde Strasse konec 19. stol. 
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Ob Dravi 1945 Drauweiler Gasse 1941 
  Zwettendorfer Strasse 1941 
  Cesta ob Dravi 1919 
  Zwettendorfer Strasse 19. stol. 
Ob gozdu 1945 Moos Gasse 1941 
  Ob gozdu 1930 
Ob izvirkih 1945 Jozefinental  1941 
  Ob izvirkih 1919 
Ob jarku 1945 Am Stadtgraben 1941 
  Graben Gasse 1941 
  Ob jarku 1919 
  Graben Gasse 1873 
  Stadtgraben Gasse 1846 
  Alte Post Gasse 1824 
Ob jezgonu 1969 / / 
Ob kanalu 1989 / / 
Oblakova ulica 1947 Prečna ulica 1945 
  Kirschen Gasse 1941 
  Quer Gasse 1941 
  Prečna ulica 30. leta 20. stol. 
Ob plantaži 1971 / / 
Ob potoku 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
Obradovičeva ulica 1959 Ulica Roze Luxemburg 1958 
Obrežna ulica 1945 Haydn Gasse 1941 
  Ufer Strasse 1941 
  Obrežna ulica 1919 
  Na obrežju 1919 
  Ufer Strasse 19. stol. 
Ob ribniku 1947 Hostejeva ulica 1945 
  Martin Greif Gasse 1941 
  Hostejeva ulica 1933 
Obrobna ulica 
(Brestanica) 
80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Obrobna ulica (Limbuš) 1965 / / 
Ob železnici 1945 Bahn Gasse 1941 
  Eisen Strasse 1941 
  Ob železnici 1934 
  Kostanjevičeva ulica 1934 
  Ob železnici 1919 
  Eisen Strasse (Eisenbahn Strasse) 1876 
Opekarska ulica 1947 Reiserjeva ulica 1945 
  Müller-Guttenbrunn Gasse 1941 
  Reiser Gasse 1941 
  Raiserjeva cesta  1933 
Oreško nabrežje 1945 Kapsch Strasse 1941 
  Überfuhr Strasse 1941 
  Oreško nabrežje 1938 
  Ob brodu 1919 
  Überfuhr Strasse 1894 
  Au Gasse 1876 
Orožnova ulica 1945 Kernstock Gasse 1941 
  Pfarrhof Gasse 1941 
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  Orožnova ulica 1919 
  Pfarrhof Gasse 1880 
  Pfarr Gasse 1880 
  Burg Gasse (prvič omenjeno) 1379 
Osojnikova ulica 1947 Sokolska ulica 1945 
  Fredhof Gasse 1941 
  Drevoredova ulica 30. leta 20. stol. 
  Sokolska ulica 1919 
  Fredhof Gasse med 1. sv. vojno 
Osterčeva ulica 1947 Kajuhova ulica 1946 
  Logarska ulica 1945 
  Hain Gasse 1941 
Padežnikova ulica 1947 Bolfenkova ulica 1945 
  F. Raimund Gasse 1941 
  Wolfgang Gasse 1941 
  Bolfenkova ulica 1919 
  Wolfgang Gasse pred 1. sv. vojno 
Pajkova ulica 1947 Gozdna ulica 1945 
  Wald Gasse 1941 
  Gozdna ulica 1919 
  Wald Gasse pred 1. sv. vojno 
Panonska ulica 1951 / / 
Parmova ulica 1945 Brahms Gasse 1941 
  Parmova ulica 1938 
  Viktor Parmova ulica 1928 
Partizanska cesta 1947 Titova cesta 1946 
  Aleksandrova cesta 1945 
  Tegetthoff Strasse  1941 
  Aleksandrova cesta 1919 
  Tegetthoff Strasse  1873 
  Grazer Strasse sredina 18. stol.  
  Neu Gasse 1325 
Pasterkova ulica 1951 / / 
Pasteurjeva ulica 1951 / / 
Pečetova ulica 1947 Miklošičeva ulica 1945 
  Schumann Gasse 1941 
  Mikloschitsch Gasse 1941 
  Miklošičeva ulica  1919 
  Feld Gasse pred 1. sv. vojno 
Pekrska cesta 1945 Pickerer Strasse 1941 
  Pekrska cesta 1919 
  Pickerer Strasse 19. stol. 
Pengovova ulica 1967 / / 
Perunova ulica 1947 / / 
Petrovičeva ulica 1947 Delavska ulica 1945 
Pintarjeva ulica 1953 / / 
Pionirska ulica (drugi 
del nekdanje Cvetlične 
ulice) 
1947 Cvetlična ulica 1945 
  Nelken Gasse 1941 
  Cvetlična ulica 20. leta 20. stol. 
Pipuševa ulica 1945 Stuppanz Gasse 1941 
  Pipuševa ulica 1938 
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  Vrbanova ulica 1919 
  Urbani Gasse 1873 
Pirnatova ulica 1948 / / 
Pivkova ulica 1947 Sokolska ulica 1945 
  Gneisenau Gasse 1941 
  Jahn Gasse 1941 
  Sokolska ulica 1919 
  Jahn Gasse 1899 
Plavčakova ulica 1963 / / 
Plečnikova ulica 1964 / / 
Pliberškova ulica 1958 / / 
Plinarniška ulica 1945 Gaswerk Strasse 1941 
  Plinarniška ulica 1919 
  Gaswerk Strasse 1899 
  Damm Gasse 1876 
Pobreška cesta 1945 Poberscher Strasse 1941 
  Pobreška cesta 1919 
  Poberscher Strasse 1899 
  Pobersch Strasse 1876 
Pod gozdom 1969 / / 
Pod gradiščem 1947 Strma ulica 1945 
  Pyramidenberg Gasse 1941 
  Strma ulica 30. leta 20. stol. 
Pod gričem 1969 / / 
Pod hipodromom 1967 / / 
Pod hribom (Brestanica) 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Pod hribom (Košaki) 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
Pod izviri 1971 / / 
Podjunska ulica 1951 / / 
Pod klancem 1971 / / 
Pod Piramido 1965 Piramida  1947 
Pod Pohorjem 1969 / / 
Pod Rebrco 1969 / / 
Podrgrajsova ulica 1967 / / 
Pod Stolnim vrhom 1965 / / 
Pod šolo 1967 / / 
Pod Urbanom 1967 / / 
Pod vinogradi (Košaki) 1945 Unter den Weingärten 1941 
  Pod vinogradi 30. leta 20. stol. 
Pod vinogradi 
(Brestanica) 
80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Pod vrhom 1965 / / 
Pohorska ulica 1947 Pohorska cesta  1945 
  Bachern Gasse 1941 
  Pohorska cesta  1933 
Polančičeva ulica 1953 / / 
Poljančeva ulica 1947 Turnerjeva ulica 1945 
  Franz Zweifler Gasse 1941 
  Turner Gasse 1941 
  Turnerjeva ulica 1919 
  Anton Gasse 1900 
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Poljska ulica 1947 Šolska ulica 1945 
  Wihelm Busch Gasse 1941 
  Shul Gasse 1941 
  Šolska ulica 30. leta 20. stol. 
Popovičeva ulica 1945 Schützen Gasse 1941 
  Kadettenschul Gasse 1941 
  Popovičeva ulica 1919 
  Kadettenschul Gasse pred 1. sv. vojno 
Poropatova ulica 1947 Ravna ulica 1945 
Poštelska ulica 1945 Kelten Gasse 1941 
  Poschtela Gasse 1941 
  Poštelska ulica 1939 
Poštna ulica 1953 Stolna ulica 1945 
  Dom Gasse 1941 
  Stolna ulica 1919 
  Dom Gasse 1859 
  Kirch Gasse (prvič omenjeno) 1358 
Potiskova ulica 1959 / / 
Pot k mlinu 1947 / / 
Pot na okope 1947 / / 
Potokarjeva ulica 1967 / / 
Potrčeva ulica 1964 / / 
Praprotnikova ulica 1945 Valentin Schäffer Gasse 1941 
  Praprotnikova ulica 30. leta 20. stol. 
Prazna cesta 1947 Prazna ulica 1947 
Prečna ulica 1945 Mooren Gasse 1941 
  Quer Gasse 1941 
  Prečna ulica 1919 
  Quer Gasse pred 1. sv. vojno 
Predilniška ulica 1945 Lortzing Gasse 1941 
  Spinner Gasse 1941 
  Predilniška ulica 1938 
Pregljeva ulica 1945 Pregl Gasse 1941 
  Pregljeva ulica 1929 
Prekmurska ulica 1947 Gubčeva ulica 1945 
  Hagen Gasse 1941 
  Gubčeva ulica 30. leta 20. stol. 
Prelogova ulica 1947 Delavska ulica 1945 
  Arbeiter Gasse 1941 
  Delavska ulica 1926 
Preradovičeva ulica 1945 Gottschalk Strasse 1941 
  Preradovičeva ulica 1919 
  Gottschalk Strasse 1873 
Prešernova ulica 1945 Goethe Strasse 1941 
  Prešernova ulica 1919 
  Goethe Strasse 1876 
Prevorškova ulica 1947 Orožnova ulica 1945 
  Karolinen Gasse 1941 
  Orožnova ulica 30. leta 20. stol. 
Prežihova ulica 1953 Ulica Prežihovega Voranca 1952 
  Vrtna ulica 1945 
  Schlageter Gasse 1941 
  Garten Gasse 1941 
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  Vrtna ulica 1919 
  Garten Gasse 1876 
Pri cerkvi 1945 Franz Liszt Platz 1941 
  Kirchen Platz 1941 
  Pri cerkvi 1919 
  Kirchen Platz 19. stol. 
Pri Habakuku 1969 / / 
Prijateljeva ulica 1951 / / 
Primčeva ulica 1947 Gosposvetska ulica 1945 
  Moltke Gasse 1941 
  Gosposvetska ulica 30. leta 20. stol. 
Primorska ulica 1945 Brüder Grimm Gasse 1941 
  Küstenland Gasse 1941 
  Primorska ulica 1929 
Principova ulica 1945 Petak Gasse 1941 
  Kernstock Gasse 1941 
  Principova ulica 1919 
  Kernstock Gasse 1893 
Pri opekarni 1969 / / 
Pri parku 1945 Kaiser Josef Strasse 1941 
  Pri parku 1938 
  Miloš Obličeva ulica 1919 
  Kaiser Josef Strasse 1882 
Pri pošti 1983 / / 
Prisojna ulica 1945 Domkogel Gasse 1941 
  Prisojna ulica 1919 
  Domkogel Gasse pred 1. sv. vojno 
Pristan  1945 Lend  1941 
  Pristan  1919 
  Lendstrasse  1846 
  Lent  1840 
  Lend  1822 
  Lendstadt  1806 
Pristaniška ulica 1945 Lend Gasse 1941 
  Pristaniška ulica 1919 
  Lend Gasse 18. stol. 
  Tenckh Gasse 1533 
Pri šoli 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Pri vzpenjači  1981 / / 
Prušnikova ulica 1982 / / 
Prvomajska ulica 1961 / / 
Ptujska cesta 1945 Pettauer Strasse 1941 
  Ptujska cesta 1919 
  Pettauer Strasse 19. stol. 
Puncerjeva ulica 1947 Jelačićeva ulica 1945 
  Otto Ernst Gasse 1941 
  Jelačić Gasse 1941 
  Jelačićeva ulica 1922 
Pupinova ulica 1956/1957 / / 
Puškinova ulica 1945 Gründel Gasse 1941 
  Puškinova ulica 1919 
  Gründel Gasse pred 1. sv. vojno 
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Pušnikova ulica 1945 York Gasse 1941 
  Pušnik Gasse 1941 
  Pušnikova ulica 30. leta 20. stol. 
Radičevičeva ulica 1958 / / 
Radovanova ulica 1964 / / 
Radvanjska cesta 1947 2 dela: Radvanjska cesta, Spodnje 
Radvanjska cesta 
1945 
  Unterrothweiner Strasse 1941 
  2 dela: Radvanjska cesta, Spodnje 
Radvanjska cesta 
1919 
  Unterrothweiner Strasse 1876 
Radvinska ulica 1981 / / 
Raičeva ulica 1945 Bancalari Gasse 1941 
  Raičeva ulica 1938 
  Rajčeva ulica 1919 
  Bancalari Gasse 1871 
Rakušev trg 1971 / / 
Ramovševa ulica 1953 / / 
Rapočeva ulica 1945 Eichendorf Gasse 1941 
  Rapoz Gasse 1941 
  Rapočeva ulica 1932 
Rasbergerjeva ulica 1975 / / 
Raški dol 1947 / / 
Ratajčeva ulica 1946 Jazbečeva ulica 1945 
  Rudolf Gasse 1941 
Ravna ulica 1947 Jocova ulica  1945 
Razlagova ulica 1945 Horst Wessel Gasse 1941 
  Elisabeth Strasse 1941 
  Razlagova ulica 1919 
  Elisabeth Strasse 1876 
Razvanjska cesta 1969 / / 
Reberškova ulica 1964 / / 
Regenova ulica  1951 /  
Regentova ulica 1986 / / 
Remsova ulica 1958 / / 
Resljeva ulica 1945 Ressel Gasse 1941 
  Resljeva ulica 1919 
  Ressel Gasse 1900 
Rezijanska ulica 1951 / / 
Ribiška ulica 1945 Fischer Gasse 1941 
  Ribiška ulica 1919 
  Fischer Gasse 1876 
  Felber Gasse 1860 
  Lacken Gasse 19. stol. 
Ribniška ulica 1947 2 dela: Ribniška ulica, Ribniško 
selo 
1945 
  Hinter den 3 Teichen  1941 
  2 dela: Ribniška ulica, Ribniško 
selo 
30. leta 20. stol. 
Robičeva ulica (Limbuš)  1977 / / 
Robičeva ulica (Studenci) 1947 Prečba ulica 1945 
  Hegel Gasse 1941 
  Quer Gasse 1941 
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  Prečna ulica 30. leta 20. stol. 
Rogoška ulica 1947 Debevčeva ulica 1946 
  Trtna ulica 1945 
  Reben Gasse 1941 
Romihova ulica 1947 Kernikova ulica 1945 
  Eisen Gasse 1941 
  Kersnik Gasse 1941 
  Kersnikova ulica 30. leta 20. stol. 
Ronkova ulica 1958 / / 
Rosinova ulica 1945 Znaimer Gasse 1941 
  Rosina Gasse 1941 
  Rosinova ulica 1938 
  Dr. Fran Rosinova ulica 20. leta 20. stol. 
Roška ulica 1947 Tomšičeva ulica 1946 
  Holmska ulica 1945 
  Hügel Gasse 1941 
Rotovški trg 1945 Rathaus Platz 1945 
  Rotovški trg 1919 
  Rathaus Platz 1876 
  Mehl Platz 1869 
  Rathaus Hof  1780 
Rozmanova ulica 1958 / / 
Rožletova ulica 1964 / / 
Rožnodolinska ulica 1948 / / 
Ruplova ulica  1965 / / 
Rusljanova ulica 1953 / / 
Ruska ulica 1947 Levstikova ulica 1945 
  Ferdinand Gasse 1941 
  Levstik Gasse 1941 
  Levstikova ulica 30. leta 20. stol. 
Ruška cesta 1947 Ruška cesta 1945 
  Josef Strasse 1941 
  Ruška cesta 1919 
  Josef Strasse 1899 
  Josef Gasse 1876 
  Josefi Gasse 19. stol. 
Sadjarska ulica 1959 / / 
Sarajevska ulica 1963 / / 
Savinjska ulica 1967 / / 
Schreinerjev trg 1947 Komenskega trg 1945 
  Hans Schemm Platz  1941 
  Komensky Platz 1941 
  Komenskega trg 1928 
Šernčeva ulica 
(preneseno ime na novo 
ulico) 
1953 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Šernčeva ulica 1932 
Shakespearova ulica 1963 / / 
Slekovčeva ulica 1947 Vojkova ulica 1946 
  Škrjančkova ulica 1945 
  Lerchen Gasse 1941 
Slepa ulica 1967 / / 
Slivniška ulica 1947 Lackova ulica 1946 
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  Praprotna ulica 1945 
  Fran Gasse 1941 
Slokanova ulica 1975 / / 
Slomškov trg 1945 Dom Platz 1941 
  Slomškov trg 1919 
  Dom Platz 1859 
  Kirch Platz 12. stol.  
Slovaška ulica 1947 Stritarjeva ulica 1945 
  Schwalben Gasse 1941 
  Stritar Gasse 1941 
  Stritarjeva ulica 30. leta 20. stol. 
Slovenska ulica 1945 Burg Gasse 1941 
  Slovenska ulica 1919 
  Burg Gasse 1876 
  Windische Gasse (zahodni del), 
Burg Gasse (vzhodni del) (prvič 
omenjeno) 
1317, 1379 
Slugova ulica 1959 / / 
Smederevska ulica 1964 / / 
Smetanova ulica 1945 Mozart Strasse 1941 
  Smetanova ulica 1919 
  Mozart Strasse 1899 
Smoletova ulica 1945 Forstner Gasse 1941 
  Smoletova ulica 1919 
  Forstner Gasse 1890 
Smrekarjeva ulica 1951 / / 
Sodna ulica 1952 Ulica talcev 1947 
  Marijina ulica 1945 
  Günther Preien Gasse 1941 
  Marien Gasse 1941 
  Marijina ulica 1919 
  Marien Gasse 1898 
Sokolska ulica 1945 Kleist Gasse 1941 
  Bahn Gasse 1941 
  Sokolska ulica 1919 
  Bahn Gasse pred 1. sv. vojno 
Soška ulica 1947 Tovarniška ulica 1945 
  Krupp Gasse 1941 
  Fabrik Gasse 1941 
  Tovarniška ulica 30. leta 20. stol. 
Splavarski prehod 1945 Flösser Gasse 1941 
  Splavarska ulica 1919 
  Flösser Gasse 1839 
  Mittel Lend Gasse 1824 
  Flösser Gässl 1822 
  Kleine Drau Gasse 1796 
  Traa Gässl 1780 
  Kleine Traa Gässl 1763 
  Trinkh Gasse (prvič omenjeno) 1473 
Spodnjevaška pot 1969 / / 
Sprehajalna pot  1986 / / 
Srbska ulica 1958 / / 
Srednja ulica 1965 / / 
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Stefanova ulica 1951 / / 
Stegenškova ulica 
(preneseno ime na novo 
ulico) 
1968 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Stegenškova ulica 1932 
Stephensonova ulica 1945 Diesel Gasse 1941 
  Stephenson Gasse 1941 
  Stefensonova ulica 1919 
  Stephenson Gasse 1899 
Sternenova ulica 1965 / / 
Stiplovškova ulica 1968 / / 
Stolni vrh 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
Stranska ulica 1945 Stranska ulica 1945 
  2 dela: Seiten Gasse, Sperling 
Gasse 
1941 
  Stranska ulica 1930 
Stražunska ulica (drugi 
del nekdanje Stražunske 
ulice) 
1947 Stražunska ulica 1945 
  Straschun Gasse 1941 
  Stražunska ulica 1937 
Streliška cesta 1947 / / 
Stritarjeva ulica 1945 Paul Ernst Gasse 1941 
  Stritar Gasse 1941 
  Stritarjeva ulica 30. leta 20. stol. 
Strma ulica (mesto) 1945 Heu Gasse 1941 
  Strma ulica 1919 
  Heu Gasse 1873 
Strossmayerjeva ulica 1945 Schmiderer Gasse 1941 
  Strossmayerjeva ulica 1919 
  Schmiderer Gasse 1869 
  Allee Gasse 1833 
Studenška ulica 1947 Studenška cesta 1945 
  Fasan Gasse 1941 
  Studenška ulica 30. leta 20. stol. 
Svarunova ulica 1947 / / 
Svenškova ulica 1953 / / 
Svetelova ulica 1975 / / 
Svetozarevska ulica 60. leta 20. 
stol. 
Kopališka ulica 1945 
  Bad Gasse 1941 
  Kopališka ulica 1938 
  Ulica 6. IX. 1930 1930 
  Kopališka ulica 1919 
  Bad Gasse 1876 
  Stadtgraben Gasse 1/2 19. stol.  
  Renngasse (prvič omenjeno) 1490 
Šarhova ulica 1947 Makerjeva ulica 1945 
  Fichte Gasse 1941 
  Makerjeva ulica 30. leta 20. stol. 
  Poljska ulica 20. leta 20. stol. 
Šentiljska cesta 1947 Aleksandrova cesta 1945 
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  Grazer Strasse 1941 
  Aleksandrova cesta 1920 
  Graška cesta 1919 
  Grazer Strasse 2/2 19. stol. 
Šentpetrska cesta 1947 Št. Peterska ulica 1945 
Šerugova ulica 1965 / / 
Šilihova ulica (vzhodni 
del nekdanje Žolgarjeve 
ulice) 
1964 Žolgarjeva ulica 1945 
  Narvik Strasse 1941 
  Žolgarjeva ulica (združitev treh 
ulic) 
1938 
  Dajnkova ulica 1919 
  Röckenzaun Gasse 1899 
Šimkova ulica (Šimekova 
ulica) 
1980 / / 
Šlajmerjeva ulica 1981 / / 
Šnoflova ulica 1958 / / 
Šnuderlova ulica 1968 / / 
Šolska ulica (Limbuš) 1971 / / 
Šolska ulica (Pobrežje) 1945 Pestalozzi Gasse 1941 
  Schul Gasse 1941 
  Šolska ulica 1919 
  Schul Gasse začetek 20. stol. 
Špelina ulica 1947 Ciril-Metodova ulica 1945 
  Klopstock Gasse 1941 
  Ciril-Metodova ulica 30. leta 20. stol. 
Štantetova ulica 1982 / / 
Štihova ulica 1994 Djakovićeva ulica 1951 
Štrekljeva ulica 1947 Koroščeva ulica 1945 
  Speckbacher Gasse 1941 
  Koroščeva ulica 30. leta 20. stol. 
Šubičeva ulica 1945 Bach Gasse 1941 
  Šubic Gasse 1941 
  Šubičeva ulica 20. leta 20. stol. 
Šušmeljeva ulica 1947 Nova ulica 1945 
  Gutenberg Gasse 1941 
  Neu Gasse 1941 
  Nova ulica 30. leta 20. stol. 
Taborska ulica 1945 Berg Gasse 1941 
  Taborska ulica 1928 
  Pod mostom 1919 
  Berg Gasse 1913 
Tančeva ulica 1948 / / 
Tavčarjeva ulica 1951 / / 
Tekstilna ulica (trije deli 
nekdanjega Hutterjevega 
naselja: Zupančičeva, 
Benkova in Tekstilna 
ulica) 
1947 Hutterjevo naselje 1945 
  Hutter Siedlung 1941 
  Hutterjeva kolonija (Hutterjevo 
naselje) 
1936 
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Teplyjevo naselje 
(Teplyevo naselje) 
1951 / / 
Terčeva ulica 1986 / / 
Terškova ulica 1959 / / 
Teslova ulica 1945 Engerth Gasse 1941 
  Teslova ulica 1919 
  Engerth Gasse 1899 
Tezenska ulica 1945 / / 
Tiha ulica 1945 / / 
Titova cesta (del 
nekdanje Jadranske 
ceste) 
1972 Jadranska cesta 1964 
Tkalski prehod 1945 Weber Gasse 1941 
  Tkalski prehod 1938 
  Tkalska ulica 1919 
  Weber Gasse 1845 
  Kirschner Gassl 1822 
Tolstojeva ulica 1955 / / 
Tomanova ulica 1945 Hackl Gasse 1941 
  Tomanova ulica 1919 
  Gabriel Hackl Gasse pred 1. sv. vojno 
Tomšičeva ulica 1945 Kokoschinegg Strasse 1941 
  Tomšičeva ulica 1919 
  Kokoschinegg Strasse 1886 
Tavnerjeva ulica 1975 / / 
Trdinova ulica 1945 Rosegger Gasse 1941 
  Trdinova ulica 1919 
  Rosegger Gasse 1899 
Trebušakova ulica 1953 / / 
Trg Borisa Kidriča  1953 Zrinjskega trg 1945 
  Tappeiner Platz 1941 
  Zrinjskega trg 1919 
  Tappeiner Platz 1899 
  Wieland Platz 1876 
Trg Leona Štuklja 2007 Trg Borisa Kraigherja 1972 
Trg Dušana Kvedra 1980 / / 
Trg generala Maistra 1993 Leninov trg 1947 
  Jugoslovanski trg 1945 
  Tegetthoff Platz 1941 
  Jugoslovanski trg 1919 
  Tegetthoff Platz 1899 
  Tappeiner Platz 1876 
Trg Miloša Zidanška 1971 / / 
Trg revolucije 1953 Trg Rdeče armade 1947 
  Trg 9. maja 1946 
  Kralja Petra trg 1945 
  Friedrich L. Jahn Platz 1941 
  Magdalenen Platz 1941 
  Kralja Petra trg 1919 
  Kaiser Wilhelm Platz pred 1. sv. vojno 
  St. Magdalenen Platz 1931 
Trg svobode 1945 Sophien Platz 1941 
  Trg svobode 1919 
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  Sophien Platz 1860 
Trinkova ulica 1956/1957 / / 
Trstenjakova ulica 1945 Siemens Gasse 1941 
  Trstenjakova ulica 1937 
Trubarjeva ulica 1945 Luther Gasse 1941 
  Trubarjeva ulica 1919 
  Luther Gasse 1910 
Tržaška cesta 1945 Triester Strasse 1941 
  Tržaška cesta 1919 
  Triester Strasse 19. stol. 
Turnerjeva ulica 1945 Dietrich Eckart Strasse 1941 
  Linden Gasse 1941 
  Turnerjeva ulica 1934 
  Pavel Turnerjeva ulica 20. leta 20. stol. 
  Pod lipo 1919 
  Linden Gasse 1898 
Tuškova ulica 1947 Šercerjeva ulica 1945 
  Bukova ulica 1945 
  Buchen Gasse 1941 
Ukrajinska ulica 1947 Parmova ulica 1945 
  Flieger Gasse 1941 
  Parma Gasse 1941 
  Parmova ulica 30. leta 20. stol. 
Ulica Anice Černejeve  1955 / / 
Ulica Anteja Trstenjaka  1971 
 
/ / 
Ulica Antona Neffata 1971 / / 
Ulica Arnolda Tovornika 1977 / / 
Ulica Berte Bukšek 1956/1957 / / 
Ulica borcev 1947 Partizanska ulica 1945 
Ulica borcev za severno 
mejo  
1989 / / 
Ulica bratov Greifov 1975 / / 
Ulica bratov Lešnikov 1964 / / 
Ulica bratov Mernikov 1964 / / 
Ulica Bruna Gobca 1964 / / 
Ulica Carja Lazarja (Car 
Lazarjeva ulica) 
1945 Grüne Gasse 1941 
  Car Lazarjeva ulica 1919 
  Blumen Gasse začetek 20. stol. 
Ulica Darinke Flis 1961 / / 
Ulica 10. oktobra  1945 Schul Gasse 1941 
  Ulica 10. oktobra 1925 
  Šolska ulica 1919 
  Schul Gasse 1840 
  Kirchen Gasse (prvič omenjeno) 1824 
Ulica Draga Kobala 
(preimenovana nekdanja 
Murščeva ulica) 
1953 3 deli: Levčeva ulica, Bantanova 
ulica, Murščeva ulica 
1947 
  Gosposvetska ulica 1945 
  3 deli: Terbutz Gasse, Tell Gasse, 
Linden Gasse 
1941 
  Gosposvetska ulica 1926 
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  Gozdna ulica 1920 
Ulica Drine Gorišek 1969 / / 
Ulica Dušana Mravljaka 1968 / / 
Ulica Erbežnikovih 1965 / / 
Ulica Frana Kovačiča 1968 Kovačičeva ulica 1947 
  Na poljani 1945 
  Ratzerhof Gasse 1941 
  Na poljani 1919 
  Ratzerhof Gasse 1899 
Ulica Goceta Delčeva 1955 / / 
Ulica heroja Bračiča 1947 Wildenrainerjeva ulica 1945 
  Wildenrainer Gasse 1941 
  Wildenrainerjeva ulica 1919 
  Wildenrainer Gasse 1898 
Ulica heroja Jevtiča 1947 Trstenjakova ulica 1945 
  Landwehr Gasse 1941 
  Trstenjakova ulica 1919 
  Landwehr Gasse 1876 
Ulica herojev Mašere in 
Spasića 
1975 / / 
Ulica heroja Nandeta 
(del nekdanje Maistrove 
ulice) 
1947 Maistrova ulica 1945 
  Luisen Gasse 1941 
  Maistrova ulica 30. leta 20. stol. 
Ulica heroja Staneta 1947 Ciril-Metodova ulica 1945 
  Park Strasse 1941 
  Ciril-Metodova ulica 1919 
  Park Strasse 1876 
Ulica heroja Šaranovića 1947 Kacijanerjeva ulica 1945 
  Rudolf Gustav Puff Gasse 1941 
  Kacijanerjeva ulica 1919 
  Rudolf Puff Gasse 1898 
Ulica heroja Šercerja 1947 Radvanjska cesta 1945 
  Rotweiner Strasse 1941 
  Radvanjska cesta 1919 
  Rotweiner Strasse pred 1. sv. vojno 
Ulica heroja Šlandra 1947 Cvetlična ulica 1945 
  Bubak Gasse 1941 
  Blumen Gasse 1941 
  Cvetlična ulica 1919 
  Blumen Gasse 18. stol.  
  Mühl Gasse (prvič omenjeno) 1528 
Ulica heroja Tomšiča 1947 Vrazova ulica 1945 
  Beethoven Strasse 1941 
  Ferdinand Gasse 1941 
  Vrazova ulica 1919 
  2 dela: Ferdinand Strasse, Brandis 
Gasse 
1873 
  Brandis Gasse 1873 
Ulica heroja Vojka 1947 Verstovška ulica 1945 
  Immelmann Gasse 1941 
  Verstovška ulica 1924 
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Ulica heroja Zidanška 1947 Wolfova ulica 1945 
  Bratschitsch Gasse 1941 
  Asyl Gasse 1941 
  Wolfova ulica 1919 
  Asyl Gasse 1876 
Ulica Hinka Nučiča  1971 / / 
Ulica Ilje Gregoriča 1951 / / 
Ulica Ivana Zupančiča 1951 Župančičeva ulica 1941 
  Annen Gasse 1941 
  Župančičeva ulica 1924 
Ulica Jakoba Zupančiča 1951 / / 
Ulica Janka Mlakarja 1967 / / 
Ulica Janka Serenca 1969 / / 
Ulica Jelenčevih 1968 / / 
Ulica Josipa Priola 1971 / / 
Ulica Jožeta Godca 1977 / / 
Ulica Jožeta Korošca 1965 / / 
Ulica Jožeta Lampreta 1971 / / 
Ulica Jožeta Mlakarja 1968 / / 
Ulica Jožice Flander 1953 / / 
Ulica Karla Glaserja (na 
novo poimenovana ulica 
v Novi vasi) 
1945 (ukinjena ulica) 1968 
  Glaserjeva ulica 1945 
  (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Glaserjeva ulica 1938 
Ulica Katarine Mede 1968 / / 
Ulica Kirbiševih  1953 / / 
Ulica Klinčevih 1967 / / 
Ulica kneza Koclja 1945 Nagy Strasse 1941 
  Ulica kneza Koclja 1934 
  Tattenbachova ulica  1919 
  Nagy Gasse 1886 
Ulica Kobaletovih  1965 / / 
Ulica kovinarjev 1953 / / 
Ulica kragujevških 
žrtev (Ulica 
Kragujevških žrtev) 
1959 Trg Kragujevških žrtev 1958 
Ulica Kraljeva 1967 / / 
Ulica Lackovega odreda 1971 / / 
Ulica Lizike Jančar 1959 / / 
Ulica Maksa Lipina 1969 / / 
Ulica Markljevih 1964 / / 
Ulica Marohovih 1964 / / 
Ulica Matije Murka 1952 Vorančeva ulica 1951 
Ulica Mihe Zidanška 1969 / / 
Ulica Milana Platovška 1969 / / 
Ulica Milana Skrbinška 1971 / / 
Ulica Mileve Zakrajškove 1971 / / 
Ulica Moše Pijada 1947 Valvazorjeva ulica 1945 
  Artur Mally Gasse 1941 
  Valvazorjeva ulica 1919 
  Nova ulica 1919 
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  Artur Mally Gasse 1911 
  Neu Gasse 1895 
Ulica obnove (del 
nekdanje Stranske 
ulice) 
1947 Stranska ulica 1945 
  2 dela: Seiten Gasse, Sperling 
Gasse 
1941 
  Stranska ulica 1930 
Ulica pariške komune 
(Ulica Pariške komune) 
1953 Stalingrajska ulica 1947 
  Stritarjeva ulica 1945 
  Perko Strasse 1941 
  Stritarjeva ulica 1919 
  Perko Strasse 1873 
Ulica Petra Podleska 1971 / / 
Ulica pohorskega 
bataljona 
1947 Vodnikova ulica 1945 
  Dürer Strasse 1941 
  Bach Strasse 1941 
  Vodnikova ulica 1919 
  Bach Strasse pred 1. sv. vojno 
Ulica pohorskega 
odreda 
1968 / / 
Ulica Pregarčevih 1965 / / 
Ulica I. internacionale 1964 / / 
Ulica Rezike Zalaznik 1965/1967 / / 
Ulica Roberta Kukovca 1968 / / 
Ulica Roze Luxemburg 
(Ulica Rose Luxemburg) 
1959 / / 
Ulica Staše Deva 1975 / / 
Ulica 17. julija 1980 / / 
Ulica Silvire Tomasini  1958 / / 
Ulica Slave Klavore 1947 Ipavčeva ulica 1945 
  Emil Ertl Gasse 1941 
  Ipavčeva ulica 30. leta 20. stol. 
Ulica slovenskih španskih 
borcev 
1975 / / 
Ulica Staneta Severja 1980 / / 
Ulica Šantlovih 1965 / / 
Ulica Šercerjeve 
brigade 
1961 / / 
Ulica Štravhovih 1947 Aškrčeva ulica 1945 
  Boelke Gasse 1941 
  Aškrčeva ulica 1930 
Ulica tabornikov 1964 / / 
Ulica talcev 1952 Sodna ulica 1945 
  Gerichtshof Gasse 1941 
  Sodna ulica 1919 
  Gerichtshof Gasse 1898 
Ulica 30. maja 1983 / / 
Ulica Vala Bratina 1971 / / 
Ulica Vekoslava 
Špindlerja 
1968 / / 
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Ulica Veljka Vlahoviča 1977 / / 
Ulica Vita Kraigherja 1947 Frančiškanska ulica 1945 
  Hugo Wolf Gasse 1941 
  Fabrik Gasse 1941 
  Frančiškanska ulica 1919 
  Fabrik Gasse 1873 
  Neu Gasse 1574 
Ulica Vlada Žigerja 1987 / / 
Ulica Zidanškove 
brigade 
1961 / / 
Usnjarska ulica 1945 Lederer Gasse 1941 
  Usnjarska ulica 1919 
  Fahrweg an Badhaus in der 
Ledergasse 
1846 
  Drau Gasse 1829 
  Ledererwerkstatt Gasse 1825 
  Fahrt Gasse 1820 
  Leder Gasse (prvič omenjeno) 1452 
Užiška ulica 1964 / / 
Vajngerlova ulica 1947 / / 
Valesova ulica 1953 / / 
Valjevska ulica 1964 / / 
Valvasorjeva ulica 1957 Tvorniška cesta 1945 
  Werkstätten Strasse 1941 
  Tvorniška cesta 1919 
  Werkstätten Strasse 1876 
Vandotova ulica 1964 / / 
Varlovo naselje 1981 / / 
Vasljeva ulica 1968 / / 
V borovju (drugi del 
nekdanje Fazanske ulice) 
1947 Fazanska ulica 1945 
  Fasan Gasse 1941 
V drago 1986 / / 
Vegova ulica 1945 Franz Keil Gasse 1941 
  Vegova ulica 1919 
  Franz Keil Gasse 1903 
Veluščkova ulica 1955 / / 
Verstovškova ulica 1945 Händel Gasse 1941 
  Verstovškova ulica 1934 
  Dr. Karl Verstovškova ulica 1925 
Veselova ulica 1947 / / 
Vesnaverjeva ulica 1975 / / 
Vetrinjska ulica 1945 Viktringhof Gasse 1941 
  Vetrinjska ulica 1919 
  Viktringhof Gasse 1846 
  Alte Post Gasse 1822 
  Post Gasse (prvič omenjeno) 1760 
Vezna pot 1986 / / 
Vidavova ulica 1947 Kettejeva ulica 1945 
  Rosen Gasse 1941 
  Kettejeva ulica 1924 
Vidičeva ulica  1947 Rozmanova ulica 1946 
  Livadna ulica 1945 
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  Flur Gasse 1941 
Vilharjeva ulica 1945 Arndt Gasse 1941 
  Vilharjeva ulica 1919 
  Arndt Gasse pred 1. sv. vojno 
Vinarska ulica 1945 Weinbau Gasse 1941 
  Vinarska ulica 1919 
  Weinbau Gasse 1876 
Vinogradniška pot 1969 / / 
Vizoviška ulica 1965 / / 
V klancu 60. leta 20. stol / / 
Vodnikov trg 1945 Schmid Platz 1941 
  Vodnikov trg 1919 
  Schmid Platz 1899 
Vodnikova ulica 1947 / / 
Vodovodna ulica 1947 Vodnikova ulica 1945 
  Siegfried Gasse 1941 
  Vodnik Gasse 1941 
  Vodnikova ulica 30. leta 20. stol. 
Vojašniška ulica 1945 Kasern Gasse 1941 
  Vojašniška ulica 1919 
  Kasern Gasse 1900 
  Schlachthaus Gasse 1876 
  Fleischbank Gasse 1824 
  Lend Gasse 1839 
  Lent Gasse 1824 
  Am Trenkh (prvič omenjeno) 1472 
Vojašniški trg 1945 47.-er Platz  1941 
  Kasern Platz 1941 
  Vojašniški trg 1919 
  Kasern Platz 1840 
  Minoriten Platz 1760 
Vokačeva ulica 1947 Gubčeva ulica 1945 
  Petz Gasse 1941 
  Gubčeva ulica 30. leta 20. stol. 
  Gerentna ulica 1919 
  Petz Gasse konec 19. stol.  
Volkmerjev prehod 1945 Brunn Gasse 1941 
  Volkmerjev prehod 1938 
  Volkmerjeva ulica 1919 
  Brunn Gasse ni znano 
  Kleine Burg Gasse (prvič 
omenjeno) 
ni znano 
Volodjeva ulica (tretji del 
nekdanje Maistrove ulice) 
(Ulica heroja Volodje) 
1947 Maistrova ulica 1945 
  Luisen Gasse 1941 
  Maistrova ulica 30. leta 20. stol. 
Vončinova ulica 1975 / / 
Vornikova ulica 1965 / / 
Vošnjakova ulica 1945 Kaiserfeld Gasse 1941 
  Vošnjakova ulica 1941 
  Jože Vošnjakova ulica 1919 
  Kaiserfeld Gasse 1898 
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V prelogih 1947 Makova ulica 1945 
  Mohn Gasse 1941 
Vrablova ulica 1947 Antoličičeva ulica 1946 
  Veverična ulica 1945 
  Scheweder Gasse 1941 
Vrazova ulica 1945 Menzel Gasse 1941 
  Richard Wagner Strasse 1941 
  2 dela: Vrazova ulica, Jadranska 
ulica  
1919 
  Richard Wagner Gasse začetek 20. stol. 
Vrbanska cesta 1945 Vrbanska cesta 1945 
  2 dela: Urbani Strasse, Zuppanz 
Gasse 
1941 
  2 dela: Pipuševa ulica, Vrbanova 
cesta 
1938 
  Urbanova ulica 1919 
  Urbani Gasse 1876 
  2 dela: Pulverturm Gasse, Urbani 
Gasse 
19. stol. 
Vrhovdolska pot 1969 / / 
Vrtnarska ulica 1947 Burova ulica 1945 
Vrunčeva ulica 1965 / / 
Vrvarska ulica 1945 (izbrisana iz registra ulic) 1941 
  Vrvarska ulica 1919 
  Seiler Gasse 19. stol. 
V zatišju (Brestanica) 80. leta 20. 
stol. 
/ / 
V zatišju (Brezje) 1947 / / 
V zavoju 60. leta 20. 
stol. 
/ / 
Vzhodna ulica 1947 Medvedova ulica 1945 
  Bären Gasse 1941 
  Medvedova ulica 1936 
Wallischeva ulica 
(Walischeva ulica) 
1959 / / 
Wattova ulica (Watova 
ulica) 
1945 Watt Gasse 1941 
  Wattova ulica 1919 
  Watt Gasse 1900 
Wilsonova ulica 1945 Luschin Gasse 1941 
  Malteser Gasse 1941 
  Wilsonova ulica 1919 
  Malteser Gasse 1898 
Zadružna ulica 1951 / / 
Zagata  1945 Mond Gasse 1941 
  Sack Gasse 1941 
  Zagata  1919 
  Sack Gasse začetek 20. stol. 
Zagernikova ulica 1961 / / 
Za gozdom 1947 / / 
Za gradom 1947 / / 
Zagrebška cesta 
(Zagrebška ulica) 
1947 Cankarjeva ulica 1945 
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  Auer Gasse 1941 
  Cankarjeva ulica 30. leta 20. stol. 
Za hrastjem 1947 / / 
Za Kalvarijo 1945 Hinter dem Kalvarienberg 1941 
  Za Kalvarijo 30. leta 20. stol. 
Za peklom 1947 / / 
Za postajo 1965 / / 
Za tremi ribniki 1986 / / 
Za vasjo 1947 Poljska ulica 1945 
Zavita ulica 1947 Kajuhova ulica 1945 
Zdravkova ulica 1955 / / 
Zelena ulica 1945 Ranken Gasse 1941 
  Zelena ulica 20. leta 20. stol. 
Zemljičeva ulica 1947 Poljska ulica 1945 
  Acker Gasse 1941 
  Feld Gasse 1941 
  Poljska ulica 1919 
  Feld Gasse 20. leta 20. stol. 
Zgornji Košaki 1974 / / 
Zlatiborska ulica 1967 / / 
Zolajeva ulica 1958 / / 
Zorkova ulica 1958 / / 
Zrinjskega ulica 1945 Daun Gasse 1941 
  Karls Strasse 1941 
  Zrinjskega ulica 1919 
  Karls Strasse začetek 20. stol. 
Zrkovska cesta 1947 Zrkovska ulica 1945 
  Zwettendorfer Strasse 1941 
  Zrkovska cesta 1919 
  Zwettendorfer Strasse 19. stol. 
Zupančičeva ulica (trije 
deli nekdanjevega 
Hutterjevega naselja: 
Zupančičeva, Benkova in 
Tekstilna ulica) 
1947 Hutterjevo naselje 1945 
  Hutter Siedlung 1941 
  Hutterjevo naselje 30. leta 20. stol. 
Zvezna ulica 1945 Mai Gasse 1941 
  Zvezna ulica 30. leta 20. stol. 
Žabotova ulica 1947 Prešernova ulica 1945 
  Franz Baum Gasse 1941 
  Prešernova ulica 1919 
  Dr. Franz Baum Gasse začetek 20. stol. 
Železnikarjeva ulica 1947 / / 
Železnikova ulica 1945 Marien Gasse 1941 
  Železnikova ulica 1930 
Žički prehod 1945 Seitzerhof Gasse 1941 
  Žički prehod 1938 
  Langusova ulica 1919 
  Seitzerhof Gasse 1839 
  Obere Lend Gasse 1824 
  Büchenmacher Gassl 1822 
  Minoriten Gässl 1760 
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  Bruder Gasse (prvič omenjeno) 1346 
Židovska ulica 1945 Allerheiligen Gasse 1941 
  Židovska ulica 1919 
  Allerheiligen Gasse začetek 16. stol. 
  Juden Gasse (prvič omenjeno) 1353 
Žitna ulica 1945 Josef Kainz Gasse 1941 
  Getreide Gasse 1941 
  Žitna ulica 1919 
  Getreide Gasse 1899 
Žmavčeva ulica 1951 / / 
Žnidaršičeva ulica 1951 / / 
Žoherjeva ulica 1967 / / 
Žolgarjeva ulica 1945 Narvik Strasse 1941 
  Žolgarjeva ulica 1938 
  Poljska ulica, Dajnkova ulica 1919 
  Feld Gasse, Röckenzaun Gasse 1876 
Župančičeva ulica 1951 / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
